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A.
L A M B E  R T ,  d ’ Argens ,  Fr id r ik  
*s a ’t. Olvastatott  il ly könyv.  Project der 
Ungläubigen. A’ Hitetlenek fzándéka. Fran- 
tzia és Olafz n y e lv b ő l , Németre le-fordít- 
tatott. A’ Hitetlenek, úgymond az Elöljá* 
ró Befzéd után az í r ó :  az igaz Vallásnak 
gyökeré t  és fundamentomát  víjják. Az a” 
fel tett fzándékjok, hogy az Ifieni fzolgá- 
la t  meg-aláztafsék, hogy az igaz Vallás 
gyaláz ta fsék,  irtafse'k, és a" deismus a’ 
kerefzténység* porára fel-emeltefsék. A1* 
Végre-hajtás módja abban áll, hogy min­
den Szerzetes Rend el töröltefsék ; ú g y ,  
hogy a’ Fejedelmek a’ Klaßromok jövedel­
mit a’ K irá ly ,  ’s Orfzág adófságainak le­
fizetésére fordíttsák* Meg-bizonyodik eá
Fridkrik Királynak könyve ibő l , mellyek* 
ben meg-vannak a ’ hitetleneknek titkos le­
velezéseik.  Azok közt emlegettetnek itten 
d 5 Argent, Alambert, de Condor cet. Ar~ 
rouet Ferentz Már ia,  m áskép’ Voller , 
vagy  Ferney  pátriárka.  A’ hitetlenek a’ 
fzavak erejét meg-változtatván, károm­
kodva  a ’ fetétséget világofságnak hívják, 
az Illeni tifzteletet i ítentelenségnek, a’ hit 
ágazati t  fábuláknak , az igaz Vallást  fana­
tizmusnak. ( Lásd ellenek a’ Responsorum 
nevű könyveimet.  Edit. Cafíov.) D 'Argent  
világofsan azt irá 2-dik Fridr ikhez Prufz. 
Királyhoz : az én fzándékom az* hogy a 
babonáskodás ,  mellynek Religio a? neve, 
örökre  ki-irtafsék. ( T o m .  13. Üuvres po- 
fihum. de Fred.  I I . )  Maga Fridrik K. pe­
dig Volterhez (T ö m .  10.) A’ liol több a5 
Kalaítrom, nagyobb ott a ’ Valláshoz való 
ragafzkodás ,  ha  a ’ fanatismusnak ez a* 
menedék helye el-törölteíjk , a ’nép ládán­
ként el-lankad abban,  a ’ mihez ragafzko- 
dott ,  — azon kell tehát lenni,  hogy a ’ 
Kalaítromok el-törölteífenek, vagy a’ fzá- 
mak fzállíttafsanak alább. Annak az ideje 
m ár  el-jött: a’ Frantz ia és Auítria adósság­
ban vagyon i  annak le-fizetésére jó Coder 
a ’ fok Apáturság :  Ha a ’ Beneficiumoknak 
világiakká tetetések és íecularizatziójok 
egy  két helyen el-kezdödik,  a’ többit-ia 
titánnak lódíttya a ’ kívánság. Ezen Proje­
ctum végbe - vitele reád bízatik Ferneyi 
Patr iarchal A’ Pátr iárcha engem kérdez-
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fi$ fog; mit  tsinállyunk a ’ Püspökökkel?  
én arra  azt felelem, még nintsen ide je ,  
hogy ki-marattaísanak. Azokon keli  kéz» 
dem ,  k ik  a ’ Vallást  fel-meiegíttik a* nép 
előtt* Ha a’ nép egyfzer el-hül,  a ’ Püspö­
kök azonnal kis Urfiakká fognak v á ln i ,  
k ikkel a’ Fejedelem úgy díspónálhat ofz- 
tán ,  a’ mint néki tettfzik. Máskor  ismét 
azon Ferneyhez Fridrik: Frantz ia  Orfzág- 
ban , majd mikor a ’ pénz keresetének min­
den módja ki fog vefzni * öröm léfzen lá t­
ni , miképpen fogják világiakká tenni az  
Apátu rságokat, és Kalaßrom okat : mások, 
ezt követni fogják : Aufiriában-is a ’ pénz­
t ő k e  azt fogja véghez-vinni * hogy az a" 
Római Pápa  jófzágit el -foglallya: a* Sz.» 
A tyának  penßo fog adatni. ( nem fzégyen- 
lett illy bújtogatással elő állani a’ világon.)  
a ’ lefz a’ vége,  hogy így a’ Tsáfzár  ha ­
talmától függő Pápá t  más Hata lm afságok 
fcl-hadják; a \  nationális Gyűlésekben pe­
dig rendre az Egyház iak  egymás után el­
fogják magokat fzakafztani az Egyháztó l  i 
*s azután mindenik T a r tom ányban  m á s  
más Religio fog eié-áliani. —* — Kiöl a* 
Filosofusok magok-is meg-vallyák,  hogy  
el-fzakadván a’ Római P ápá tó l ;  az Anya 
Szv Egyház EGYSÉGE el fzaggattatik * 
Fridrik K. Alamberthez-is Írván, azt  a’ Ba« 
rátok és Püspökök ellen bújtogattya:  hogy  
ezeke t,  noha már meg-vettettek , vettefse- 
meg jobban jobban. Meg kell vallani, hogy 




nált  Vol tért  o a ’ Religiói revolutióra a r 
lelkeket igen el-keTzítté, mikor teli m a ­
rokka l  fzórta a’ tsufolódásokat a ’ Kaputzi- 
u m o k ra ,  és másra  annál-is jobbra  ( a ’ Re- 
l ig ió ra . ) Volt érhez Írván Tom .  9. T e ,  
ú g y m o n d : a’ babona ( a ’ Religio) sántzát  
igen ví t tad,  falait e l ro n to t ta d ,  el-hány- 
t a d , midőn azt  nevetségefsé t e t t e d ; és 
dTom. 10 Az a’ te dolgod, bogy azt  ne- 
vetségefsé tévén, meg-tapodjad* Midőn 
d* Alambert Fridrik Királytól 1770-ben azt  
kérdené: mi tévő légyen az ember ,  hogy 
a* JReligiót meg-nyakazza ? ez volt a’ fele­
lete : Tétefsenek a ’ Hitnek ágazati neve* 
tségefekké: fzint ezt irta maga-iá £)’ Atúm* 
bért az előtt 1761-ben. d ' Alamberthtz I771* 
ben í rván ,  őfet dítsérvén, és a ’ Papok  el­
len bujtogatván, morog a’ Tolofai  Püs­
p ö k r e ,  hogy d’ Argensnek lirját el akar ta  
hányni.  — D ’ Argens 1704-ben fzületett,  
1771-ben halt-meg. Sabathier Apátur az ö 
i l ly nevű könyvében:  Drey gelehrten Jahr•* 
hunderte\ hogy d’ Argens az ő Í rásaiban 
tréfás,  tsufolódó, kitséuy ségekben tartóz­
k o d ó ,  sátirikus,  vakmerő ’s a ’ t. Az ö Zsi­
dó Leveleiben más nin ts , hanem a’ botrán- 
kozások’ és hazugságok’ Iailtroma. A ’ jó 
ízről  írt Filosofiája, Kabalás Levelei , Kí­
nai Levelei ,  Rornánnyai a’ fok hitvány 
heába  va lóságoknak . ’s magokkal el len­
kező  mondáfoknak gyöleménnyei , sáti- 
r á k ,  nyelveskedések, una*mas keverékek. 
Girárd Kánonok ,  egy a ’ fzép lelkű Fran*
tz iák k ö z z ü l , ki a ’ pogány lelkű hitel­
lenségben d’ Argensnek néhai társa vo l t ;  
de meg tér t ,  ’s buzgó Kathoiikuísá és jó 
Le lk ia tyává  lett ,  azt  Írja az ö de rekas ,  
és oktató R o m án n y áb an ,  mellynek neve 
Valrnonti G ró f (k inek  fummáját a’ MSft 
Mkhba foglaltam) hogy d’ Argens halá la­
kor  igazán meg tért. De a ’ Fe lesége , mel ly 
az Uránál is pogányabb  volt ,  azt irá Fri- 
d n k  Királyhoz , 1771-ben: hogy megnem* 
tért. A’ Toíófai Püspök-is a’ íirját el a k a r ­
ván hánni,  meg-térését ,  úgyte tt fz ik ,  nem 
hitte. Sokat pattogott  ez a ’ hitetlen d’ Ar­
gens a’ Jefuiták ellen , Írván Fridrikhez 1762- 
ben. Dq a’ Király  azt  felelte: hogy e l t ű r i ,  
és meg-tartya  ő k e t ,  míg azok jók m arad­
nak» A’ vak kegyetlenek,  úgymond:  ül­
dözhetik ő k e t ; de a ’ meg-világosodott em­
berséges embereknek Őket el keli tűrni :  
azt is ki-mondja egynehányfzo r : hogy az  
üldöző FiloFofufok a’ bölts embereknek 
fzemeik előtt váz - tsufságok. Igaz ,  hogy  
1767-ben tapsolt Fridrik K. a’ Jéfuiták efe- 
tin ; *s örvendett  Volternek, hogy  ö okot 
adott a rra :  őrölt máskor-is azoknak  Spa­
nyol es Lufitaniai rom lafokon; cio í ^ 7 eb­
ko r  azt í r á : hogy taníttás kedvéér t  o azo­
ka t  meg-ta r tya ;  mert  nintsenek Piárifta,  
és Orátorium-béli Papjai .  D ’ Alambtrt mi­
d ő n  tapsolna azoknak le -rontá íokon, a* 
Filofofus Berlini Prufz Király 1774-ben igy  
írt ötét meg-r ivafz tva: I l ly fok méreg val- 




mondha t tyák  a’ fzegény Jefuiták,  ha meg­
tudják igéjidet. Én Őket nem védelmez* 
tem ; míg fiatalmafok voltak ; most fzeren- 
tsétlenségekben tsak úgy nézek reájok „ 
min t nagy tudományú em berekre ; kiknek 
he lye t tek  nehéz léfzen máfokat az ifjúság 
nevelésére áliíttani. 'S ugyan ez az a ’ drá-, 
ga t z é l v , melly  őket nékem fzükségefek- 
k é t e f z i :  mert  az egéfz Katholikus JŰelki- 
a tyák  között az én Tartományomban fen- 
k i  fém adja magát annyira a’ tudományok­
r a ,  mint Ők; és így én tőlem ugyan lenki 
eg y  Jefuitát fém fog ki-nyerni, ha fzinte 
kérve  kívánná is: mert nékem igen nagy 
a ’ fzükségem reájok. Volterhez 1775 boa 
í rv án ,  azt jelenti: hogy a’ Katholikus Val­
lást  nem máskép’, hanem a’ fellyebb vaió 
ha ta lom által,  a’ Minifierek, a ’ Királyok 
által lehet ki- ir tani; de ezt a* ki irtást fém 
te  nem fogod fzemlélni,  fém én. Voller 
*778-ban halt-ki; Fridrik K. az előtt »786- 
ban .  Ebben az 1786-ban a’ Frantzia 
Revolützfó ki-ütött«. Ismét Volterhez Fr i­
dr ik  K. A' Fdósófiának nagyobb futamat- 
t y a  vagyon Német ,  mint fém Frantzia Qr- 
fzágban : mert a* Német P ap o k ,  és Püs­
p ö k ö k  fzégyenleni kezdik az ő Vallásbéli  
fzokáfokat. Fridrik K. a’ türedelmet kinor- 
j iálta , ’s gyakorlottá.  A ’ nap nyugati Prufz- 
fziában (Tom. 9.) mintegy ezer Mahome- 
tánus famíliát vett-bé: a ’ Frantzia Orfzág­
bó l  ki-hajtatott Filofofufokat Tartomán- 
nya iba  bé-fogadta;  de olly okkal és mód-
d a l , hogy  a ’ tiiredelmet ne tsak prédikál- 
lyák  , hanem véghez-is vigyék tselékedet- 
t e l : Meg-engedte a’ Berlini Préd ikátorok­
nak , hogy új énekes könyvekkel  éi lyenek 
kedvek fzsrént: a ’ Kathohkufokat tulajdon 
pártfogóik alá fogadta ; nékik Berlinben 
pompás Templomot ép í te t t : Pomeráliában 
Iskolákat állított. — Az említett könyv 
végén néhány tudósít tások vannak  a ’ 
Frantzia Revoíutzio Gyüléfeiről:  ott em- 
líttetik az-is, bogy a’ Nánely Püspök 12. 
Febr. 1790 ben a’ Dézmák és Kalaítromok 
ki-irtását hathatófsan meg-tzáfolta. A’ po- 
gányító Filofofufok ellen a* könyv’ keTzit- 
töje említti mind Le Luc- ot ditsérve , a* 
Földről és emberekről íFt Leveleiben , mel- 
lyekben ezen kérdésre:  mi jufsal bírnak 
h Szerzetetek?  meg-felel , mondván: az­
zal ,  mert  a’ Kalaítromoknak első Lakos-, 
fai jobbára azokat magok építették törvé- 
nj^es engedelemmel: mi kell több ? faját- 
tyok, Az előtt-is a ’ kik az Egyházi Jófzá- 
gokat el-foglalták , nem boldogultak ve lek : 
ezt rneg-vallya Luther-is ; hogy tudniillik 
azokat magokhoz k a p a r v án ,  fokán el fze- 
gényedtek ; mind ezt a ’ könyvet magafz- 
ta l lya  az említett Filosúfufok ellen: Der 
Geist des XVIII. Jahrhunderts den unbe- 
hutfamen entdeckt zu ihrem Verwahrungs- 
Mittel , wider die gegenwärtige Verfiche- 
,rung. Azt,  úgymond egéfzfzen el kell ol­
vasni , hogy érdeméről méltó ítélet tétes­
sék.  Das-Büchlein itt wahrhafft  wegen AL
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gemeinheit  der Grundsätze wichtig ,  nütz* 
l i eh ,  angenehm. — Vefzfzük azomban 
éfzre ezen fum m átskábó l , miféle  igyeke­
zettel törnek az új Böltselkedök a’ Kriíius- 
tói építtetett Egyház ellen , tsuf nevekkel 
terhelvén annak Tifzteit,  Szentségeinek 
k iszo lgáló  Papjait ,  Püspökjeit ,  meg fofzt- 
ván őket kenyerek tő l , hatalmoktó l,  tífz- 
te le tektől;  vigyázzunk4, hogy késértö ke- 
leptzéjeket el kerűilyük. Az imádfág mel­
le t t ,  hafznos az ellenek íratott könyvek  
olvasása.  A’ Responsorum nevű könyveken 
fcivül hafznokat lehet venni azoknak-is, 
mellyek  a’ Magyar Könyvházban foglal­
ta tnak ,  úgymint :  Ö és Ú} egy pár Celsus 
ellen egy pár  könyv. Meg-vagyon a’ Ma­
g y a r  Könyvháznak 6 - d i k  Szakafzában. 
Pefien T ra t tne r  1794 ben, Juliánus Ts. el­
len Sz. Tzirillusnak Aleksándriai Érseknek 
t íz könyvei.  Pefien Trattn.  179Ó, a ’ Mkh, 
8-dik Szakafzában a ’ 223-dik Levéltől fog­
va  358-dikig. Sz. Damascenus, és az új 
Gnosztikusok Mkház 9 dik Szakafz. A ’ 10- 
d ik  Szakafz Jerusálemi Sz. Tzirillust adja 
e lé ,  a' Sz. Háromságról a ’ 185-dik Levél­
től  fogva. Pefien 1798-dikban nyomt.  Tra t t -  
jier betűivel; ugyan azon Sz. Atyának a* 
Liturgiáról irt munkája a’ 11-dik Szakaid­
n a k  241-dik Levelétől  fogva adatik-elé; 
azután következik az Antikrifiusrói lévő 
E m lék ez te té s ; Tefsék a’ 7-dik Mkh. Sza- 
ízába-is tekénteni titulo propagandist áh
EMBEREKRŐL, 9
pag. 2B2, és ugyan azon 7-dik Szakafzbati 
ezen t i tulusra’. Magazin Írók  p. J96. ’s a ’t, 
f A PÁ TU RO K . A’ Püspök süvegü Á- 
pá turoknak az Anya fz. Egyházban  a* 
voksok k i -m ondásában , és a’ Procefsiós 
járásban különös tifzteletek volt mind­
gyár t  a’ Püspökök után. P A LLA V IC IN .  
Hiítor* Concilii Tr id .  L. 15. c. 20. p. 282* 
,, Ut Oratores Ecclefiafiici federent ad de­
xteram ( L e g a to r u m )  fupra reliquos Ec- 
clefiaíticos, fed in ferendo fuffragio ferva- 
rent ordinem Tiarae fusceptce, ut qui illud 
ut Epifcopi non ut Oratores ferebant ;  la • 
ci vero ad finifiram federent ,  atque in 
cunctis functionibus cunctos Ecclesiasticos 
non Oratores antecederent;  exceptis qui­
busdam Ecclefiae celebritat ibus,  in quibus 
Ep  fcopi Pontificales vefies ac mitras ge­
reban t ,  quemadmodum proximo Cinerum 
die agendum erat. Etenim quod at t inebat 
ad huiusmodi functiones,  decretum e s t ,  
ut omnes Epifcopi et ABBATES M IT R A ­
TI ad Altare ante laicos Oratores accede­
rent. — De Juribus Abbatum in Hungária ,  
vide Hufiium. Jurisprudentia Practica. T y r -  
nav. 1766. L. 1. Titulo XII. De Ecclefia- 
íticis a p. 63. Az áldott ,  vagy fel-fzen- 
tel t Apáturoknak a’ Gyülésekbéli luftok­
ról Lásd a’ Tridentomi Gyűlést  az A nya  
f z .  Egyház 'Történetiben. 27-dik Könyv §. g, 
1563. efztendöben. pag. 296. Scholion.
ASCANIUS C EN TO R IU S,  Caftaldo 
Generálisnak ( k i  első Ferd inánd T s .  KL
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irály idejében vefződött Mártinufiufsal, IL  
runk 1,551-dik .eíztendejé tá ján)  fecretá- 
riufsa, meg-irta az Ő ideje-béli Erdély Or~ 
fid g i  Háború t,  illy nevű Olafz könyvben 
Commentarii  della gverra di Transiloania 
de Signor Ascanio Centorio dclli Hortensi. 
Vénét. 1565* Mind Afcaniusrói, mind Cas- 
taldiról ,  mind Mártinufiusról, lásd Fő 
Ti lzt .  Práy G yörgynek ,  Tormovai Apá~ 
túrnak , il ly titulust viselő új könyvét s- 
Jiijloria Regum Hungarice ftirpis Aujlriacce. 
Budié Typis  Univerfitatis Peítanae 1799. 
D.  D. D. Francífco lí. 'Hungáriáé &ct Regi 
Apoíiolico. Az ebben a’ fő érdemu írónak 
Hiftóriájában igen fzembe tűnő , hogy el­
ső Ferdinand és Zápolya Királyok idejek- 
től fogva, a s miket 1527-dik efztendötöl 
kezdvén , egéfz Mária Terésia idejéig, az  
a z :  1780-rdikig; azokat mind,  Alsóra jelö- 
léfeiben , Synchronus,  a ’ Történeteket egy 
azon idejű bizonyíttó Levelekkel,  Köny­
vekkel ,  külső belső írók’ Tanuk’ fzavaL 
val mindenik Levéllapon meg-bizonyíííya.
ANGLUSOK. Lásd ezekről,  ezen 
XVl-dik Szakasznak ezen titulufsait: Pitt» 
Orofz Birodalmiak. Török Birodalmiak» Ná~ 
polyiak. *s a’ t.
ANTAL Mark Elius, Jerusálemi P á ­
tr iárka és Tridenti  Gyűlésnek Tagja 1562- 
ben: 2. Bárbarus Dániel az Aqúiléai Pa- 
tr iárehának Coadjutora. 3. Lörintz Donát 
Ariáni Püspök. 4* Fnscarári Egyed Muti- 
jsai Püspök. 5. Laureus Márk Campániai
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Püspök ,  6. Justinianus Vince,  a' Domini­
kánusok Generálifsa, 7. G rá n á ta i ; és e- 
g y éb ’ Személlyek voksai a ’ Tridenti  Gyű- 
lésben , midőn némeliy könyvek meg til­
tá sá ró l ,  és 2, az ere tnekeknek a’ Gyűlés­
re való erefztésekről volt a’ Taná tskozás.  
— Minek-elő t te  ezeket a’ voksokat eié- 
tefzi PALLAV1CÍNÜS L. 15. Hifi. C. Tr id ,  
c. 19. eléb’ vífzfzaveri  Svavis Polánusnak 
azt a’ petty égését , melly a ’ Római Pápák  
ellen zúgolódik,  hogy meg-til tyák az Ö 
hatalmok ellen íratott könyveket.  Nun­
quam . pulchrius arcanum inventum est ad  
Religionem adhibendam, ut homines redw 
dantur excordes,  úgymond Svavis;  meg­
felel Pallavic, Quid mirum, quod Svavis 
i ta loquatur? Eadem ufus est arte primus 
impofior,  ut fubditos infiigaret ad violatio­
nem primi praecepti, quod Legitimus Prin­
ceps ( D e u s )  impofuerat ,  afferens impoli­
tum fuifse, ne fcirent bonum, et malum, 
et fupra colum. 1. Jurisdictionis Romano­
rum Pontificum fupra cunctas reliquorum 
Principum facrofantae contemptus folet pri­
mus effe gradus ad prolabendum in haere- 
fim* A* mi említett Tr identumi Gyűlési  
voksokat illeti, im’ azokról Pallavicinus* 
igéji. pag. 279. Marcus Antonius É lius, 
qui tunc pofi Purpuratos Patres primus fen- 
tentiam dicebat,  utpote Hierofolymitanus 
Pa tr iarcha ,  opus commendavit ,  de utili 
palam feci t ,  quantum prodeflet libros fin- 
eeros a contaminatis fecernere ad confer*
vandam  pieta tem; de arduo perpendi®* 
qua doctrina,  qua folertia,  quo labore o- 
pus foret in Cenforibus,  quibus ferendum 
eifet judicium non de moribus paucorum 
civium fibi aequalium, fed de fcripturia 
omnium ingeniorum, quas i l la  a quacun­
que praeterita ad praefentem aetatem transmit 
Bifeqt. Itaque videri fibi a Legatis habendum 
eife Patrum delectum, qui tanto molimini pa~ 
res forent. — Daniel Barbarus, Adjutor 
Aquilejenfis Patriarchae, monuit ,  Indicem 
Pauli IV. correctione plurima indigere 9 
cum eodem modo profcribereret opus li­
centiae juvenil is , et opus haereticae pravi­
tatis. aeque perniciofum effe reg im in i , e t  
quod crimina fint impunita ,  et quod inae­
qualia crimina fint aeque punita. Granaten- 
sis ab ea occupatione Patres dehortatus 
es t ,  quippe longifsinaa, & quae Synodum 
diitraxiffet ab altioribus negotiis,  magis­
que indigentibus i piius proxima cura ;  cut 
Bracarensis adjecit ,  polfe id committi A i  
cademus Bononenfis in Ital ia,  Parifiensi 
in Gall ia ,  Salmanticensi in Hispania ,  Co- 
nimbricensi in Lufitania. — Agydius Fu- 
scararius Mutinenfis Antifies hoc pacto dis- 
fe ru it :  Nullam efTe a rdu i ta tem , quae fupe- 
rari  non poíTet, ubi duo fervarentur a ma- 
gifiris ad eam minuendam t r a d i t a ; fi fcili- 
cet obices tollerentur,  et vires multiplica­
rentur.  Pr imum effectum ifi> lum iis libris 
absque nova trutina prohibit is ,  quos tam­
quam haereticos concors opinio deteftaba-
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tú r ;  tum absque cenfura relictis i is ,  quos 
antiquitas apocryphos  quidem agnovera t ,  
Fed non pravos, quale erat  Evangelium Ni- 
codemi.  Solum igitur expendendos efle du­
bios & poll recentes haerefes confcriptos. 
Alterum haberi  polle advocatis extra  Con­
cilium eruditis Viris ,  qui operam ad id 
Conferrent, et conquifita rei notitia eorum 
ope ,  qui Pauli aetate in eo negotio defu- 
daverant.  In ferenda fen ten t ia , quantum 
fiéri poífet pe tendam eile normam a fanetis 
P a t r ibus ,  exempli caufa ab eo quod aifert 
S. Hieronymus in epißola ad Tranquilli- 
n u m : Cur Origenis libri permitterentur.  &c. 
«— Marcus Laureus, Epifcopus Campaniae 
In eandem ,  quam proxime retulimus,  fen- 
t e n t i a m , ivit,  excepto librorum Origenis 
ex em plo ,  adducta dispari ra t ione ,  pro- 
pterea  quod tum i l le , tum Tertull ianus non 
habeban tur  pro haereticis dum vivebant ,  
quemadmodum receniiores, de quibustunc 
agebatur.  &c. Vincentius Jußinianus Prae­
dicatorum generalis Magißer auctor era t ,  
ut inter felectos adformandum Indicem nec 
Religioforum Ordinum Summi Praefides* 
neque Regulares apponerentur ,  atque ad 
Academias feriberetur, ut confectos a fe 
indhees Tr identum mitterent.  CHRISTO- 
P H ö R ü S  P a t a v i n u s  generali^ Eremi­
tarum Gubernator exißimavit nóvum ab 
initio indicem iofiruendum noneife,  fed in­
dicem PAULI re fo rm an d u m .------- Quos­
dam  etiam ex libris ei^e, qui inter bona
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plurima mali aliquid continerent,  & !ioó 
emendandos quidem efle, non omnino r e­
fellendos ; cum ea fit terrenarum rerum 
Conditio, ut is qui rnallet omne bonum 
quod purum non est ,  el iminare,  & non 
potius ilii defaecando fiudere, genus hu­
manum omni bono privaret. — De tertio 
quod in concedenda fide publica fecuritatis 
verfabatur,  Epifcopus Asaphensis & alii 
quidam volebant ,  ut ea concederetur hae­
reticis adjecta conditione, dummodo adpce- 
nitentiam  , non ad certamen venirent. — —• 
Alii: omittendum eile in illis advocandis 
odiofum hcereticorurri nomen, ne ipfa in­
vitatio videatur contumelia,  quae illos re­
pelleret  — pag. 2gi. Per  quam prolixae 
Pa trum fententiae dictae fuerant, pro eo ac 
ufu venit praefertim in praecellis conventi- 
bus ,  cum aviditas ut audiantur,  nondum 
est per ufutn exaturata,  nec per defatiga­
tionem hebetata.  — LEGATI cum confe* 
ctum Decretum expendendum fuit, quo pro­
lixitatem conPvetam impedirent,  praecepe­
runt in ipfo opere,  ut cuncti fententjas di­
cerent in eo conventu, etiamsi hora pro«* 
trahenda effet, Id effecit, ut complures an­
tea r a t i , fibi non futurum dicendi locum * 
adeoque imperati convenientes,  ex neces- 
sitaie  verba parcius fecerint; alii vero ex 
v o lu n ta te , diuturnae functionis taedio affe­
cti. Quapropter fecunda noctis hora fuum 
quisque lermonem abfolverat. -— Rossa* 
n$n$is cupiit in Decreto securitatis .exhibert-
ű x  ordinem a p t io rem , quod etiam proba­
tum eft. Sed labor iliius tunc reformandi 
fuit line fructu. Etenim Hispani, tametsi 
principio illi confenferant,  poftea expoiue* 
ran t eam veniae promifsionem ad eos ex- 
tenfam, in quos inquirere jam c cepi fient In­
quisitores (quem adm odum  L E G A T I  pro 
concelfa fibi a Pontifice poteftate exequi ha­
bebant in animo)  futuram fuiife permole- 
itam Philippo Regi , qui usque ad id  tempo­
ris illius formidine Tribunalis fraeno fubdi* 
tos fuos in obedientia continuerat:  Si frse- 
iium hoc relaxari  ccepiffet, ingentem cla­
dem imminere,  ficati, teftiiicari potuiflent 
praefertim quatuor ex ipfis* diu Inquisito* 
rum muriere perfuncti. E a  itaque ra t io ,  
ne laxarentur habenae, quas Fidei Tribu* 
nal in Hispania regebat , ac pariter  in Lu- 
sitania , cuius par erat caufa & poftulatio, 
tantum roboris habuit apud Patres et Lega­
tos , ut ea permoti securitatis concedendas 
formam retardaverint. Etenim fimul neces- 
sarium ut fieret, fimul fieri non posse v id e ­
ba tu r ,  ut ejusmodi voces excogitarentur i 
quae ex una parte nihil detrimenti illis Tr i­
bunalibus, afferrent, ex altera cunctos ho- 
mines ,  & ipfos etiam hceresiarchas fecuros 
„ redderent.  Nimirum ea corpora curationis 
difficillimae funt, quae duos graues patiun­
tur morbos , medicamentis contrariis indi­
gentes. (&  fupra de libris §. 13.) Legati 
felegerunt octodecim ex PatribUs ad Indi­
cem elaborandum, tradita faculta te , tum
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ipfis minores etiam Theologos adhibendi , 
tum reliquis fuggerendi quod cuique in id 
conferre videretur.  — ( S u p ra  rurfus de 
Revocatione conceflae Approbationis c. i 8- 
$. 7. p. 279.)  Mirum eft, ait Pallav.  cur 
non damnet Svavis profcriptionem libri a 
Machiavel lo  editi , quod primo in lucem 
prodie r i t  cum Privilegio per Clementem 
VII* typographo conceifo , cujus Privilegii 
D ip lom a lolet ab haereticis, amatoribus & 
buccinatoribus illius impiae doctrinae , fron* 
ti  voluminis affigi. Perinde quasi in quibus­
vis li teris , quas Pontifex fignat in hujus­
modi genere ,  pofsit ipfe res ibi fcriptas 
recognofcere vel fuis oculis, vel hominum 
perit ifsimorum diligentia; & quas i , tam- 
etfi hoc ipfum praeceiferit, tempus perfpi- 
fcilia non fuppeditet ad id poiiea discernen­
dum secunda vice , quod prima deprehen* 
fum non fuerat. Quaenam Respublica non 
agnofcit,  interdum aliquid noxium a fe 
conceíTum, aliquid perperam comproba­
tum fuiife, eaque revocare non confvevit» 
( i t e r ,  fupra §. 6 . )  obtrudit nobis Svavis f 
fuiife poftea profcriptos libros, qui fuerant 
antea  comprobati pontificiis literis, cujus- 
rnodi fuere quos Leó X. appofuit Erasmi 
Kotis in Novum Tefiamentum prius a Pon- 
tifice vifis. Per hanc Svavis argumentatio­
nem crederet unusquisque, literas illas 
fuiiTe Definitionem ex Cathedra, quae ejus­
modi Notarum doctrinam tamquam pro­
bam legitime pronunciaret. At revera fuit
urbana
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urbana quaedam responsio ad ea quae au= 
tor ad Pontificem fcripserat ,  reconcinna- 
tum videlicet a Te, meiioremque in formam 
redactum fuifTe l ibrum, ab ipso jam antea  
in lucem editum, ac Pontifici ded ica tum ,  
ac velle fe iterum illud vulgare : in qua 
responfione Leo id fibi gratum ofiendit,  
affirmatque,  uti opus in prima forma lau­
dem fibi universe comparare t ,  perinde  
multoque amplius id fperandum in fecun­
da. Quod fortalfe a Pontifice, feu verius 
ab eo ,  qui erat  ab epiitolis,  fcriptum fuit, 
nonnisi particula quadam oper is ,  ut acci­
d i t , delibata. r
ADRIA tengeri Fő  Urak .  Az  Adria  
tengeri Fő Uraságat 3-dik Károly  Tsáfzár-  
nak  M. O. K irá l lyának ,  Mária  Therés ia  
Ts .  K. édes Attyának  idejében a’ Velen- 
tziek magokénak tartották , mint tulajdo­
nokat;  3-dik Károly a ’ Velentzeiekkel Kö- 
vettye által v i ta t ta ,  hogy a’ hajózást  és 
kereskedést illető régi Tractátus meg-újjít- 
tassék. De akkor ugyan nagy akadék ve­
te tte-e lő  magát azért  mert  az Adriai F ő  
Uraságot a’ Velentzeiek magoknak  tulaj­
donították. RR. PRAY Hiftoriae Regum 
Hung. Stirpis Auftr. an. 1740. feu ultimo 
Caroli III. p. 393. Difficultas confefiim og- 
geita efi, quod Veneti dominium in mare  
Adriaticum fibi arrogarent ,  & Societas O- 
rientalis Viennae initituta reliquos merca­
tores hoc jure exclufos vellet. — Res ad­





‘Sucóincta Commentatio de Imperio maris A~ 
dria tic i, Caesari, qua Regi Dalmatiarum ac
Principi Is  tr ic e -----— proprio. Lipsice 1723 .
A L B U C V E R T Z 1US. A’ többi között 
k é t  Albucvertzius jeleskedett a* Lufzitánu- 
fokhoz tartozandó Indiai Malabár iában , 
és annak előbb utóbb el nyert  város iban,  
v á ra ib an ,  fzárazán , tengerén.  Az egyik 
Alphonsus nevű Albukvertz ius, k i ,  mint 
Uulzitániából Indiába Almeida he lyébe  
küldette tet t  Fő  Vezér Urunk 1503-dik efz- 
tendeje táján , mikor már  Malabáriai  Co- 
cinumban el-kezdődött  volna a ’ Kerefzlény 
Katholikus t e n d  tartású Itteni Szolgálat, *)
*) MÄFFEUS Hiítor. Indicarum L. 2. p. 48. 
Franciscus Albuquercius -— — a Trimumpara 
pro amicitia peti i t ,  fit quoniam inter eas na­
tiones adeo iníefta ad eam diem vita Lufttá- 
norüm fuiíTet, caftellúm ad eorum corpora & 
res tuendas aedificare fibi Cocini liceret, quod 
Rex prolixe liberaliterque concessit. — Super­
venit Francisci Patruelis Alphonsus Albuquer- 
ciu s, i s ,  qui rerum déinde geftarum gloria 
Magni nomen est confequutus. eius acceiTu , 
Lufitanis, Indisque certatim infudantibus,  
brevi confümmatum Caftellum , et in eo tem­
plum Divo Bartolomeo dicatum e s t . ------- —•
Supplicatio a Lnfitanis habita : et fignum pen­
dentis e cruce Domini fub umbella pretiosa * 
per multas inttauratse jam Urbis partes , prae­
cinentibus tubis cum religioso tripudio ac fefta 
falutatione praelatum, pompa ad arcem us­
que perducta: et cum arx ipsa, tum in ea 
templum precatione folemni a Sacerdotibus 
confecratum: eo majore laetitia, quod illo 
primum die Romana Ecclefia divinis in rebus>
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ditsősséges tselekedetivel orfzágos hírt  és 
nevet fzerzett m a g á n a k ; ez vala ki Goát 
a ’ Napkeleti  Indiának világ fzerte ditso 
városát  a ’ Lufzitániai Birodalom alá ve­
tette. r508‘dik táján. *) és más fzerentsés 
dolgokat végzett. A’ másik Albukvertzius 
Góai  Püspök,  János nevű vo l t ,  Xaverius 
Sz. F e ren tznek , mint Apofioli Nunciusnak. 
Goába való érkezésekor,  ki-is ezt a* Szen­
tet különös bets.ülettei, és ízeretettel fo­
gadta ,  **) meg-ö le lte , a’ Szentséges P á p a
Lufitana gens in humanis, Indiae poíTefsionem 
adire quodammodo videretur.
*) MAF.F. Hift. Ind. L. 4. a p. 91» G oani--noti 
modo expugnatis arcibus territi, fed etiam  
benignitate promifibrum illecti, pulfis adver­
se  factionis hominibus, Albuqüercium ( Al* 
phonfum) et Luiitanos ingenti gratulationo 
patentibus portis admittunt; eique deditionis 
infigne , claves oppidi , et arcis , in qua eranC 
eedes regire, porrigunt. Albuquercius, cata­
phracto equo fuma omnium ordinum frequen­
tia Urbem invectus, Crucis vexillum prsefe- 
rente pietatis c^usa quodam e Dominicana fa­
milia* primum omnium,  Deo immortali, par- 
/  tam fine cruore victoriam gratulatus, promis­
si fidem Civibus egregie prreftlt, Urbem et: 
arcem diligenter inspexit, gravique ante omnia 
edicto milites e praeda, injuriisque continuit*
**) MAFFEUS Hift. Ind. L. 12. a pag. 258. Goa- 
nre tum Ecclefiae praeerat Joannes Albuquer­
cius praeftanti fapientia Pontifex. Ad hunc Xa­
verius, antequam ullam reipublicae attingeret 
partem, adiit honoris et obfequii causa: ei­
que fine ambagibus , id quod erat expofuit ; 
fe PAULI Pont. Max. et JOANNIS Regis Lu. 
inanire miifu ad impertiendum Ethnicis Evan«
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levelét ,  mellyel  Indiában Nunciussá téte­
te tt ,  ’s mellyet  be-nyújtott ,  nék i ,  viízíz.a 
ad ta ,  Xaveriust  örökös bets ti l e t te l , és íze* 
retettel  tilztelte , mindenek’ meg-elégedé- 
sére.
fiO NEM« N E V E Z E T E S
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J S r ÜSSELIEK  igoi-ben két Papot ,  a ’ ki 
a ' í \ o z  Társasági Hitnek le-tétele nélkül mert  
v a l a  Misét mondani,  Brüsselböl a ’ Rajnán 
túl fzámkivetésbe küldötte ,  (depor tá l ta t -  
t a )  a ’ Prefectus,  ’s így inté azoka t a ’ P a ­
p o k a t ,  kik még le nem tették a’ hiteket:  
G y a k o r o l j á k  kegye lm etek  az Isteni tiízte-
gelium , ftabiliendos in fide neophitos , Chri- 
ftianos advenas , & inquilinos pro viribus ad­
juvandos, in ea loca venisse. Attamen ita li­
bi certum efie fixumque; communis rei nihil 
om nino, nisi ex ipfius Epifcopi auctoritate ac 
lententia gerere. Simul, Pontificias literas, 
quibus J\runcius Apostolicus fuerat declaratus, 
eidem offert venerabundus : ac profitetur, l‘e 
fe jure illo ac poteftate nequaquam usurum , 
nisi quatenus Episcopus ipse permiserit, hac  
feu altitudine animi , íeu módéiba captus Al- 
buauericius, illico ruit in amplexus viri: per­
lectum , probatumque diploma reftituit: po- 
ftremo etiam atque etiam Dei fervum adhor­
tatur : uti animo foluto ac libero Chridianam 
rem e prseicripto Surnmi Pontificis admin idret ; 
valde confidere f e l e ,  illius adventum , ad In­
dicae Ecclefiae vel tutelam , vel amplificatio*
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le te t;  magoknak a’ tö rvény  alá vetése 
nélkül,  háborí t tyák az embereknek lelki 
isméreteket,  üldözik a’ törvénynek enge­
delmeskedő P apoka t ;  kárhoz ta ttyak  a* 
Nemzeti jófzágok vevőit* Még egyfzer meg­
intem K egyelm eteke t ; ha  Tzót nem fogad­
n a k ,  ki fognak vettetni. Ez a 7 fűm máj a 
az Intésnek.
BR.AAM Hoakgest .  Lásd ezen X V L  
Szak. titulo Holmi\
I c.
( ^ Y R I L L U S ,  Jerusálemi Sz. É rsek  
Sz. Liberius P áp án ak ,  és Gonftantzius 
Tsáfzárnak  idejekor Urunk 358-dik,  és 
egyéb efztendejében , emlegettetik az A- 
nya  Sz. Egyház  Történetiről  Íratott VII-  
dik könyvemben. Könyveinek előbbi és 
utóbbi ki-adójit fel-jegyzém a’ M a g y a r  
Könyvház X-dik Szakafzfzában, p. 308*
nem magnopere profuturum. Neque in prae- 
feytia modo Xaverium comiter ac libenter ac­
cepit , fed etiam in pofterum praecipuo Tem­
per in amore, cunctis approbantibus, habuit. 
Ab ea falutatione regreflus in domicilium ho- 
fpitale Xaver ius > consveta pietatis, et cari­
tatis munia cum fuis obire perrexit. Praeter 
haec, falutarem publici Catechismi ritum , in 
regionibus ii$ utique primus inftituit.
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/p. 309. A’ mit az Uluminatusokról, és 11- 
luminandusokróL i r t , meg vagyon azon Sza­
ka idnak 71-dik Levelétől  fogva; a Szama- 
ritánusokról a ’ miket az Ő 18-dik Cateche- 
hsében taníto tt ,  a ’ M kház  X-dik Szakafz- 
fzának  »S'betűje alatt a ’ 143-dik Levél la­
pon  kezdődnek.  Egéfz jókora  könyvel &lé* 
a d tam ,  al jelölésimmel együtt a ’ Sz. f íá-  
romságról írt Catechesisseit a ’ Mkház  X- 
dik Szakafz íg^-dik Levelétől fogva illy 
titulus alatt. „ A ’ SZ. H Á RO M SÁ G ’ IMA- 
D Á SA  végett ; a ’ Kerefztény Vállásúak’ 
e rös ít té sére : ’s vígafztalására ; a ’ Szotzi- 
i i iáno-Unitár iusok5 T u d ó s í t á s á ra  : főkép­
p e n ,  Jerusálemi Sz. Cyrillusnak újjonnan 
ín-adott  írásiból :  Summás magyarázatta l ,  
és Fejtő Jelöléfekkel elő adott Oktatások. 
I r á  Molnár János a ’ Sz. Th .  D. Apátur C.
C Y R I L L U S .  Alexandriai  Sz. É r ­
iek.  Juliánus Tsáfzárnak azt a ’ gyalázatos  
k ö n y v é t ,  mellyel a ’ Kerefztény Vallást 
ofiromlotta,  Alexandriai  Sz. Cyrillus vifz- 
fza  ver te ,  és meg-tzáfolta, ellene irtt tíz 
könyve ive l ,  és ezeket 2 dik Theodosius 
T sá fzá rn ak ,  ki Urunk 408-dikában kezdé,  
5s Urunk 450-dikében végezte az ö orfzág- 
lá sá t ,  be'-mutatta görög nyelven. S. Cy- 
rilli Alexandrine Archiepiscopi, pro fa net a 
Chrií iianorum Religione adverfus libros 
a thei  Juliani,  Libri decem. Ki adtam hofz« 
fzas magyarázatta l  ezt a ’ hathatós tudo­
m ánnya l  írt fzép könyve t ,  a’ M agyar  
Könyvháznak 8-dik Szakafzfzában Urunk
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1796-dik efztendejében , a’ 222-dik Levél­
től fogva illy titulus alat t :  „ Julianus eitert, 
Sz. CYRILLUSNAK Alexandriai  Érsek­
nek Tíz Könyvei.  Summába fzoríttá, fej­
tegető ,  ’s oktató Jelölésekkel meg-mar 
g y a rá za  M. J. Sz. T h .  D. C. A* Irt mái. 
böíts Könyveket-ís Alexandriai  Sz. Cyril­
lus ,  ’s nevezet fzerént „a* Lélek és való-» 
ság fzerént való Imádásról. S. CYRILLI 
Alexandrini  D E  A D O R A T IO N E in fpiri- 
tu et veritate LL. 17. Conversi in Latinum 
ab Antonio Agellio N eapol i tano ,  Corígreg,. 
Cleric. Regül. Presbytero.  Dicati S IX T O  
V. P. M. Edit. Romae apud Gregoriu.m 
Ferrarium i 588- info!.Ezt a’köny vet négy ár­
kust felyül haladó fummátskába fzoríttám. 
Meg-vagyon illy írott könyvemnek köze­
pe előtt :  I.B. M. Antiquarum Lec t ionum ,  
five Adversariorum Volumen Il-dum. Inci­
pi t :  De Hadriano Imperatore tradit Spartia­
nus. Huic praevium, feu primiim Volumen 
feorsim compactum inc ip it : Ut Librum &c. 
ex Gellio. — Specimen Excerp to rum e 
LL. de Adoratione in Sp. & Veritate. L. i* 
Cum igitur (C hr i f tus )  fe venilfe d i c a t , noa  
ut folvat Legem, fed potius ut perficiat,  
noli putare fubverfionem eorum, quae olim 
fancita funt, fed veluti reformationem es- 
fe factam,  & eorum ,  quae in figuris adum­
bra ta  erant,  ut ita d icam ,  recufionem ad
exprefsiorem formam verita t is .-------Q uod
enim in umbris adhuc atque figuris obfcu- 
rius & minus venufium videbatur ,  id a d
23;
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meliorem,  illufiriorerrjque formam perve­
nit. Ezekben a ’ könyvekben AI. Sz. Cyril­
lus az árnyékossan jövendölő O Törvény t  
annak  Le lké re ,  az O Te (tarnentómra m a­
gya rázza .  Közös befzéd módra bennek a* 
Befzélgetés Cyrillus és Palladius között  
tartatik.  L . 3. de Ador. PALLAD. Omne 
ig itur ,  ut confentaneum est ,  divinitus in- 
fpirataj fcripturae propositum ad Chrifii 
jnyíterium fpectat. CYRILL. Id quidem 
p e r  omnia verum est :  finis namque Legis 
ac Prophetarum Chriítus. £ .5 .  Fac tibi duas 
tubas ductiles* NUM. io. Illud autem anim­
adver tas  , velim, Deum iis duntaxat,  qui 
Sacerdotes  electi ellent, tubarum usum tri­
buere  , quod populi fciiicet Doctoribus & 
Sacerdotibus confegratis afsignet, ut opi­
n o r ,  praedicationem quae de myfieriis do­
ce t ,  & ad virtutem exercendam inltituat. 
L. 6. Joannes ille fapiens qui Apocalypsis 
l ibellum confcripsit, qui Patrum judicio 
comprobatum e s t , fanctorum animas fub 
ipso  Dei altari lé confpexifFe aperte con­
firmat. Ibid. Commemorabo etiam divini­
tus irtfpiratam fcripturam, quae a i t :  Infir­
m a tu r  quis in vobis? inducat Presbyteros  
Ecclefiae. JAC. 5. L. 9. Impones,  inquit 
( E x o d i  25.) Super menfam panes propofi- 
tionis coram me perpetuo — — An vero 
parum  evidenter ille panis e coelo nobis 
dem oni i raba tu r , qui al iquando in Panctis 
Ecclefiarum menfis proponendus eilet, St 
v i tam mundo daturus? L. 10+ Fiebat  enim
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oblatio per fingulos dies;  quo facto fignifi- 
cabatur ilia per fingulos dies Chrifii hoitiae 
perennitas ac perpetuitas,  atque etiam eo­
ru m ,  qui fide Juítificati funt,  in offerendo 
la rg itas ,  neque enim unquam deerunt ad­
oratores,  neque erit oblationis inop ia , fed 
Chriffus in fanetis Tabernaculis myffice fa- 
criíicatus a nobis offertur. L. 13. Ac men- 
fa quidem propofitionum panem habens ,  
incruentam hofiiam fignificat, qua bene­
dicimur,  dum panem manducamus i l lum, 
qui de ccclo est,  Chriffum fcilicet. L. 17. 
( D e  anni feptimi Sabbbatho Levitici 25.)  
Septem hebdomadas  annorum , id est per 
faecula faeculorum... ( re laxam ur  inChri f io)  
bonisque perfruemur paratis & in prom­
ptu politis, nimirum iis, quae a Deo da­
bun tu r ,  bonisque fpiritualibus oblectabi­
m u r ,  ac feffurn agemus. Nam extremum 
illud tempus remifsionis erit omnibus no­
b is ,  qui ubique terrarum fumus, cum u- 
nusquisque ad fuam poffefsionem, id est 
ad convenientem libi fortem, a Deoque 
fibi tributam revertetur. Ut enim varia funt 
Sanctorum vitae genera ,  fic etiam praemio­
rum erunt,  cum pro uniuscujusque geffo- 
rum ratione Deus retributionem admetietur.
25
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D E B R E T Z E N Y I E K  Le-irá Schwar- 
tner Márton U r ,  a ’ Pefii K, Könyvháznak
első Cuítosa, illy nevű könyvében Static 
fiik des Königreichs Ungern. Pest  1798-ban* 
a ’ többi között  a 1 Magyar  Orfzági Meiter- 
ségeket- is , p. 233. 234. Debre tzennek 
egyéb  tulajdonin kévü l ,  azt emlí t t i : hogy 
a* Debre tzenyi kenyér  íutő afzfzc nyok  mes«* 
térségével fel nem tehetnek a* Párisi fűtök: 
tsudáíatos a’ kenyér  nagysága,  fzépsége , 
jó íze. Hafonlók a ’ MiskoItzi , Rimafzom- 
ba th i ,  Komáromi kenyerek.  Mindenütt  az 
afzfzonyoktól süttetik,  feri l lyestö nélkül, 
fokfzor tsak fzalmávai füttetett kernen-, 
tzében,
D O L G O S  M ag y a r  Kereskedők, 
Schwartner p. 216, A’ DOLGOS Szepes. 
Várm egyei  n é p ,  úgym ond;  be-vefz az ő 
fo n y á s a , fzövése után,  minden efztendö- 
ben a’ lenm agér t  és váfzonyért  n égyszá z  
ezer forintot, p. 44. Az Orfzágos Keres­
ked ő k  M agya r  Orfzágban a’ N ém etek ,  
Zs idók, Ö rm én y ek ,  G örögök ,  Illiriusok 
(M a c e d o ,  Sérv ,  Rátz , Kránitz nevüek.): 
p. 143J Thurocz Vármegyei  három ezer 
olaj - árúlók táplálták magokat 1786-dik 
efztendeig az olaj ,  és orvosság árulással;  
meg-járván Orofz* Svéd, L engye l ,  Né­
m e t ,  és más Orfzágokat.  A1 Zoio - Liptsei- 
ek T s ip k é v e l , késse l ,  ollóval,  gyólt sa l ,  
M ag y a r  és Erdély  Orfzágban város és falu 
he lyeken  kereskednek: nagy fzámuak 
azok- is ,  a’ kik fzálokkal, ke rékre ,  já rom­
r a  kéfzíttetett fával,  de fzkáva l , gaboná­
val ( h a l l a l ,  borra l ,  pá l inkáva l )  keresik
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jövedelmeket. — 1600 =  ezer hat  fzáz vá­
sárt  emleget , úgymond , a ’ Kalen­
dá r ium ;  av mi nem jó jele a ’ M agyar  Or- 
fzági kereskedés ál lapottyának.
D E L I U S  ( Sch w ar tn e rn é l )  §. 60.
Urunk 1740-dik efztendejétol fogva Selmetzy 
és Kormötz B á n y á n , min tegy, fzáz millió 
forint ásatta tot t-ki , a lanyban  és ezüstben,
’s pénzé változtatott  Körm'ótzbányán: azon 
idő forgás alatt Erdélyben és Nagybányán 
őtven millió. Együvé alsó M agyar  Orfzág 
Erdéllyel, és Nagybányával, (ide nem Pzám- 
Jálván felső  M agya r  Orfzágot,  és a’ Báná~ + 
tust') 32 efztendo alatt /adott  150 millió 
forintot. Ezeket DELIUS irá in Anleitung 
zu der Bergbaukunst Wien. an. 177,3* D e ­
lius akkor a’ Selmetzi Hegyi Akadémiában 
Professor v o l t , ’s a rra  bizonyságul hívja a’ 
Bányai f z á m -a d ó  k ön yveke t — Bergwerks­
rechnungen. Az IJjpalankai, M ehadiai, és 
Karansebesi Difir ictusokban azon kívül efz- 
tendönként hat  hét fzáz,  a* Banátus vizei­
ben 3 - 4  fzáz ducatot  érő a rany  kerül elő 
mosással:  emlegeti az a ra n y  mosók közt 
a’ Tz igányokat  p* 105. •—/ A r r ó l  a’ mo­
sásról lásd Mkház  286. könyvét.  4. Szak. 
31. Levél.
27
j E r E D E T A D Ó J I  a ’ STÁTUSNAK, 
Schwartner Einleitung, Scholion p. 1, 2.
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A’ miólta , úgymond: a ’ Systema Reprassen- 
tativum  felöl annyi a’ fzólzaporít tás, fzint 
annyi a ’ vetekedé9 a’ S T Á T U S ’ Eredeté- 
röl-is. Azt az E redetet, ki az Egye2flésnek 
tulajdoníttya ; ki pedig az Erőfzaknak, A’ 
kik az Egyezés t ,  mint Státusi Eredetet  
meg-vetik,  azér t :  hogy ezen és e’ féle 
ftátusi eredetnek nintsen a ’ régi időkben pél­
dá ja ,  üssék-fel Anonymust, Béla Király  
ISotáriussát, ’s az egygyezésböl eredeti MA­
GYAR STATUSNAK példáját ottan fzem- 
lélni fogják. — Midőn ezt irta Schwartner 
Cufios, ^nyilván az Anonymus Nótáriusnak 
ezen fzavaira vigyázott : cap. 5 .6 .7 .  p.ng. 
g. 9. Septem principales personae gentis 
Hungarorum fortissimae, iturae cum magna 
multitudine populorum ad quaerendam ter­
ram Pannoniae, quam audiverant terram 
Athilae Kegis elfe, de cujus progenie Dux 
Almus pater Arpad defcenderat: libera vo­
luntate , & communi consensu septemvirorum, 
elegerunt libi ducem ac praeceptorem in fi­
lios filiorum fuorum usque ad ultimam ge­
nerationem Almum , filium Ogek... Tunc pa­
ri voluntate Almo duci fic d ixerunt: Ex ho­
dierna die te nobis ducem ac praeceptorem 
elegimus; & quo fortuna tua te duxerit ,  
illuc te fequimur. Anonymusról lásd M kháa  
y-dik Szakafz a ’ P. betű alatt p. 266.
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1f r  R A N T Z I Á K .  1801-ben. Ezeknek há­
borúiról ,  békél lésekrol, tovább terjédé- 
fekről,  ’s több más tetteikről,  lásd ezen 
XVÍ-dik Szakafznak ezen titulussait: Geor­
ges. Lunevilleiek. Rómaiak. Spanyolok. Tö­
rök Birodalmiak. Nápolyiak.
F R E D E  G U N D  IS E lő tá rnak  a’ régi 
Frankok Kírá llyának annya  Ur. 584-ben 
az  ölébe fogván kilentz eíztendös magzat- 
tyá t  bátran maga  jelent-meg tulajdon ka ­
tonái e lő tt ,  ’s fiát mutogatván nékik az 
ellenség’ nagy tábora ellen öfztönözte ti­
k é t , ezt azok meg-verték,  Fredegundis 
597-ben Lutetziát  is meg-vette. Petavius 
Rationarii L. 7. p. 449. Fredegundis fupra 
muliebrem indolem audax femina,  regem, 
quem in ulnis geftabat, ofientans Chlota- 
rium; tantum illis (Tuis mili t ibus) fecit ani­
m orum ,  ut ex improvifo,  impetu in ho­
lies facto,  ingenti eorum caide victoriam 
pepererint* Erat  tum Clotharius annos n a ­
tus faltem novem, ut qui anno Chrifii fit 
ortus 584. — Fredegundis Lutetia capta 
cum finitimis aliis oppidis,  amborum F ra ­
t rum (T heodeber t i  & Theodoric i)  in Clo- 
tharii filii perniciem conjunctos fudit exer­
citus ; ac fequenti anno (597.) vita functa 
ad Urbem Lutetiaen in Vincentii sede 
fepelitur.
G .
C 5 e R H A R D ,  más nevén Kercherder 
János Gerhard ,  Ez az talán,  kinek a’ Ré­
gi jeles épületek közt a ’ Paraditsomról írt 
k ö n y v é t ,  a 7 mint azt a ’Grétzi J.T«. Könyv­
házában olvasám, említtém. Mihály  Tri- 
nit. róla igy ir :  Lit. Io. p, 62. Kercherde- 
rius Hiftonographus Caefareus fcripsit An­
tiquitates Babylonicas, & Medo Persicas , 
erudit is  conjecturis digeiias in luo Prodro­
mo Danielico.
G E R S E N ,  és G E R S O N .  Gsrsen 
János ,  máskép7 de C anaba ro , mert  ott ízü­
leteit; Verceliei Benediktínus Apátur. En­
nek tulajdonít tyák némellyek Kempis T a ­
más könyvé t ,  de imitatione Christi» A’R e­
guláris Kánonokok azt az ő Kempis T a ­
mássok tulajdon munkájának vita ttyák len­
ni. Lásd Mkfu 14-dik Szakafz. titulo Ámort•
G E R S O N János, máskép’ Carierius,  
vagy C har l ie r  János Párisi Cancellarius,  
6-dik Károlynak Er. Királynak a 7 Konftán- 
tziai Gyűlésre küldött Követe ,  meg^hólt 
142Q, v agy ,  1436-ban. Láttam a7 Lotsei 
T. P. Minoriták Könyvházában  egybe-kö- 
tött minden könyveinek ifzonyú nagy fza- 
kafzát.  MIHÁLY Trinit.  a 7 többi közt igy 
ír felőle : Caute legendus propter quasdam 
ipsius opiniones hac noitra eruditiori aeta­
te nullo modo to le randas : a ’ GERSON ne-
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v e t ,  úgymint Jövevényt jelentőt azér t  vál- 
ia l ta-fe l ,  mert  a ’ Burgundi Hertzegtöl iil- 
d ö z t e t v é n , ’s Párisba vifzfza nem mervén 
menni,  idegen ruhában búdosott. Meg-halt 
életének 66-dikában, vifzfza vontá némel ly
Írásit. MICH. Tr in.  p. 65. G e r fo n iu s ------- -
postquam per modum retractationis fuos 
exhortatus fuisset lectores,  ut pofthabilis 
fcriptis fuis, non novitates;  fed veteres 
Doctorum fententias feqüerentur;  decla* 
rando praeterea,  fe cum horrore  vidisse 
varia opuscula ,  fuo nomine p ro p a la t a ,  
part im incorrecta ,  par t im fa lsa ta ,  quae 
o p ta re t ,  f lamma vorax abfumfisset, aut  
xmnuatim lacera ta  irent in oblivionis aeter­
nae fepulchrum. Sic nofierdefiderabatp^ri* 
4. pag. 91. quae utinam prae oculis haberen t,  
qui et iamnum amant Gersonium fequi er­
rantem ; nec imitari dignantur pcenitentem.
GRAM AYE János.Belga,  LovaniumiRhe- 
tor ikára  taníttó Meíter. Ólafa Orfzágba ha­
józván , az Algeriektől mint rab Afr ikába 
vltetet. Ott le-írá Afrikát. Africce illuítratae 
Libros X. & Diarium Algeriense♦ Ki-váltat­
ván , ’s Hiftória íróvá tétetvén, irt Brabán-  
tziáról . Lubecában halt-meg 1635-ben. Irt 
i lly könyvet-is: Thesaurus Literarius Lin- 
gvarum & Li terarum totius Orbis. Edit«. 
1623.
G E 0 4 1 G E S  ’Suán Vezér 1801. Febr.  
2. napján az Íratott Párisból Georgesr'öl, 
h°g> a ’ múlt efztendő-béli öfzfzfze eskü- 
vést Bonapar te  ellen nem a’ Frantzia  Ja-
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kobinusok munkálódták , hanem a ’ Zsuá- 
nők Vezére Georges, Az az öfzfze eskü­
vésnek k ö rnyü le t ibö l , levelezéseiből, ’s 
tanúval lás iból,  tagadhatatlanul ki-jön : Fe ­
bruarius 8-dik napja táján négy ’Suán Ve­
zérek kapat tak  nyakon a” Republikánus 
F ran tz iá k tó l , a ’ kik között  egy Pap-is volt; 
Georges mindazonáltal  a ’ meg-kapattatás  
előtt tsak kevés fzempillantással el-fzaladt; 
hanem 4 lovát e l-érték: az azokon lévő 
ta ri fznyák mind tele voltak arany pénze l ; 
a 1 lovak után hamar keleptzébe került ma- 
ga-is Georgesnek ö ttse , és öfzfze-vagdalta- 
tott:  ennél egy hármas liliomi gyűrű talál- 
ta to t ,  és egy kerefzt illy fellül-irással: Pze- 
refsiik az Iítent, és a’ Királyt! 's oltalmaz­
zuk az Oltárt  és a ’ Királyi i z ék e t ! Már- 
tzius 8-dika táján Brestben fok Suánokat,  
és ki-kőltözötteket lövöldöztek agyon. A- 
zok a’ kik a ’ Fő Consult tavai a ’ gyilkos 
fzekér poros hordájává! meg akarták ölni, 
Pierot és Carbon, Párisban halálra Ítéltet­
tek , úgy hogy a ’ vefztö helyen veres ing­
ben jelennyenek-meg. Mások mindazáltai  
meg nem fzüntek a’ Fő Consul élete ellen 
in tselkedni :  mérges tabákkal-is keresték 
vefztét ;  de azt fzerentséssen éfzre vévén,  
állyen fzókra fakadt:  bajos az illyen kö­
zel lévő ellenségtől őrizkedni.
G U N T R A M N ,  a’ régi Frankok’ ájta- 
tos ,  a d ak o zó ,  fz. élettel tündöklő Királ­
l y á , ki a ’ Romai Mártyrologiumban i g ­
é ik  Mártziusban említ tet ik,  Urunk 593 ,
vagy „
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v a g y ,  594-dikében múlt-ki a’világból,  28. 
M artii. „  ßabiilone in Gabis depolitio San­
cti Gunthramni Regis F ranco rum ,  qui fpi- 
ritualibus actionibus ita fe mancipavit ,  ut, 
relictis faeculi pompis , thefauros fuos Ec- 
clefiis & pauperibus erogaret .  P ETA V . 
Rat ionar.  L. 7. p. 449. Gunthramnus anno 
Chrilti 593. vel 594. moritur 3. Cal. Apr. 
illuftri pietatis aq virtutum caeterarum re­
licta memoria:  quod Ecclefiafticis commen­
da ta  tabulis, 28* Martii quotannis repeti­
tur. Ejus Regnum ad Childeberum pervenit.
Gverike, Magdeburgi Polgár mefter,  
tud ák o s ,  a’ ki az Ö könyvé t :  Opus experi­
mentorum de vacuo 1672-ben ki nyomtatta* 
az  találta-fel a’ levegőt ki-fzoptató ízer- 
fzámat. így  ki ízoptatván a ’ két öblös go­
lyóbis  belsejéből a’ levegőt,  tapafz ta lta ,  
hogy  úgy egybe fzorúlt a ’ lapjok , hogy  
négy innen, négy amonnan bele fogott lo­
vak azokat egymástól igen nagy nehezen 
tudták el-válafztani. Vetekedik azok ellen 
M ihály Trinit. kik azt a ’ fzorúlást materies 
subtili exterius comprimenti, a ’ vékony le­
vegő külső nyomásának  tulajdoníttyák* 
Lit . G. pag. 167.
H.
H a FNIAIAK.  (Más nevén Coppenhagent 
és Codonia. )  Dániaiak Királyi  iakású fő
C
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v á ro sa ,  a ’ Seeland nevű fzigetben ; derék 
ki-kötő par tya  vagyon ,  a ’ mellybe 5 - f z á z  
nagy  hajók be fé rhe tnek : Hafnia városát 
erőssé tette mind a’ terméfzet ,  mind a ’ 
mesterség: abban jobbára minden h á za k ,  
va lamint  Amfíerdámban karókra  raka t­
tak * ) nagy és nevezetes az ö Napkeleti  
és Napnyúgati  Indiában való kereskedé­
séért :  három királyi  vár fekfzik benne, 
i.  Chrifiiansburg. 2. Rofenburg. 3. Charlot­
ten vagy Amaliaburg.  A’ fegyverház, fegy­
ver t  ’s hajót épittök háza ,  a’ meíterséges 
müvek k a m ar á ja , az erős C i tade l la , melíy- 
röl a ’ város és a ’ királyi  hajók védelmez- 
te tnek, az a ’ magas to rony ,  melLybe ko- 
tsival lóval fel lehet já rn i ,  a’ hol Ticho dé 
Brahe glóbusa őrizte tik,  és a ’‘ Könyvház, 
mel ly  hetekként kétfzer tárva  nyitva  á l l : 
IV-dik Chriítián J í i rá lynak  réz o fzlopa ; 
az Üniverfitás, avagy a ’ tudományok min- 
densége ,  mellyet I. Chriítián Király épí­
te t t ,  és 1478-ban IV-dik Sixtus Pápa  fok 
fzép fzabadságokkal meg ékesíte tt , a ’ fok 
féle Collegiumok, mind ezek méltók Hal­
m á b a n ,  hogy vigyázó fzemmel meg te- 
kéntefsenek. Hafniához fel-vonható híddal 
vagyon kaptsolva és egyeztetve a ’ Chri- 
stianshaven nevű város ,  az által - ellenében 
lévő Amack nevű fzigetben. A’ Svekus Haf-
*) EZ meg-tzáfoltatik a’ MKLáz XV-dík Sza- 
kafzában p. 15 .^ a’ hol Dániáról és Norvégiáról 
Jioízfzas a’ tudósíttás; a* mint Svetziáról-is a pag. 4.
*
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niát hafzontalan oítromlá 1659-ben. 171.1- 
ben és 1712-ben rettenetes pestis érte aJ 
Háfniaiakat.  1801-ben Parker és Nelson 
Hafniá t  avagy Coppenh igent mi erővel 
víl ták? (ásd ezen XVl-dik Szakaí’zban. 
titulo Prussusok. DÁNOSOK. D á n i a — Z)a- 
nemark, a’ keleti és német tengerek közt 
Holítein mellett hideg, de bő termő Or- 
fzág. Gabonája,  lova , ökre eleg van : Hin­
tsen értze,  de valami kevés só tsakugyan 
van benne — Dél felöl éjízakig majd 90 
kelettől nyúgotig txsak 50 mértföldnyi. Jut­
land ,  Seeland, Fünn, Alsen, Arroe s a ’ t. 
hozzá tartozandó. A’ Dániai Királyé Non• 
ve'gia-is ,’ Grönlandia , Islandia , ( mindehik- 
röl volt tudósíttás már a’ M k h áz b a n )  Hit- 
land,  Fer roe ,  Oldenburg , Schlesvig, Hol- 
íteinnak fele. Bír Indiákban-is némelly 
helységekkel. Lásd a’ Mkházban Schlötzert 
és Paulinust. A’Dánusok Lutránusokká let­
tek 15,37. de Hafniában vannak Református 
fok-is. 1660-ban a’ válafztás rendö Kirá ly ­
ságról az örökösire jutott Dánia.  Egy ik  
leg-nagyobbik jövedelme abból az adóból 
j á r ,  mellyet le kell tenni a1 Sundi fzoros 
tengeren által utazó minden hajónak.
a’ H ETV EN  nevű Fordít tók leg-jobb 
példa írási. Arról láthatfza a’ Mkh. o-dik 
Szakalzát.  titulo Kircher Konrád. 170-dik 
Levél.
H O L M I .  Az Auguftai Journálirók 
1800-ban emlegetik ( p. 562. Herbltmonat)  




tségeket a ’ Chinai Tsáfzárhoz ,  és annak 
második Fő Személlyét  ’s le-íróját Van-  
JSraam Houkgest Everhardot ( Macartneinél 
utóbbi)  Nyomta to tt  Leiptzigban. 1798-ban. 
A z a z  ábrázolás ,  mellyben a ’ Chinai Tsá- 
fzár Palotája fzobáit fzem eleibe tefzi, 
nem egyez az Európai Mifsionáriusoí» nak 
tudósításokkal (h ihetö-é ,  Hogy ezeknél 
azokról  többet tudott?) A ’ fzobák, úgy­
m o n d ,  kits inyek, ’s Hollandiában tsak a’ 
közönséges polgárházokban-is  fzebbek 
azok és n agyobbak :  azok úgy meg voltak 
rakva  emberekkel ,  hogy bajor- volt köz­
tök bejebb menni. Ott olly tsekély rend­
tartás volt ,  mint másutt. I l lyfzobában fo­
gadtatott  a’ Követ; U rak ,  fzolgák külömb- 
ség nélkül tolakodtak öfzfze, ’s a’ fzemfí'i- 
lefség emezeket arra bírta,  hogy a ’ Mán- 
dárinokat-is tafzigálnák, ’s helyeket el­
foglalnák. — A’ Foe bálvány tífztelőiröl 
Everhard úgy ír ,  mint Macartnéi \ ’s egye­
temben a’ bóldogságos Szűz Máriának Foe 
Templomában lévő képérol-is. Sok helyen, 
úgym ond ,  a ’ Foe oltárán fzemléli az em­
ber a ’ Pzent A n y a ’ avagy a ’ Schinmoo ké ­
pét. Kisdedet tart  a ’ karjain,  fugárokkal 
vagyon környül-véve. Előtte fzüntelen ég­
nek a ’ viafz gyer tyák .  Eleibe kárpit  vo­
natott.  A" Foké Papjai igen hasonlók a ’ 
Fr«.nciscánusokhoz: majd a ’ ruhájok-is ol­
ly  a n : nötelenek, együtt  élnek a’ Kalas- 
t ro m b a n : önként penitentziát vállalnak 
magokra.  l íém el ly  Mifzfzionáriusok azt
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vél ik ,  úgymond továbbá ,  hogy a ’ Neíto- 
r iánus vallás a ’ Tatárságon áítal Chinába 
vezette te tt ,  ’s a’ Foe reiigiojával egybe- 
kevertetett.  Lásd a ’ XV-dik Mkh. Szaka- 
fzában titulo Macartnei. — A ’ Khinai Bib­
liákról így írtak a ’ Londoniak  iftoi-ben 
Febr.  3 dikán : A’ mi Indiákra kereskedő 
Társaságunk abban foglalatoskodik,  hogy 
a ’ Bibliát Khinai nyelvre  le-fordíttsa. — 
A ’ Chinai nyelven írt Catechismusról, ’s 
más könyvekről  lásd az A.Hz. Egyház  tör­
ténetit 31. k. 1742. efzt. §. 8- p* 236. 237. 
a ’ Khinai nyelvű Miflaleröl Mkh. XV. Szak. 
tit. V erliest. — A ’ Prufzfzus Király Déli  
Prufzfziában a’ Kathólikus és Proteftáns 
P a p o k  által még a ’ Lengyel igazgatás alatt  
fizettetni fzokott ’s ígoi-ben-is tartott A- 
dóknak és D ézm áknak  igen nagy reTzeket 
önnön maga jó fzántából el -engedte;  ez 
az engedelem efztendőnként 90 ezer fo­
rin tra megyen. — Az Erlangi 24-dik Fe- 
bruáriusi Tudósít tás fzerént,  Vitembergát 
1801. efztendejében kegyetlenül ura lkodó 
betegség érte:  a’ leg-egéfségefsebb embe- 
rek-is két  bárom fzempillantás a la tt  meg­
h a ln ak ,  úgymond:  és halálok után öfzve- 
feketednek. Nem lehet a ’ halottakat 10. 
12. óránál továb’ el-temetetlén ta r tan i ; sőt 
m á r  most emberek által fém lehet a ’ ko­
porsót a’ temetőbe v i te tn i : mivel a’ halott 
vivők közziil egynehányan hirtelen meg­
ha l tak ,  hanem fzekéren fzükség fzállítani. 
E g y  egy nap .annyian halnak-meg,  hogy
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akkor  nap még fzekéren fém győzik őket 
a ’ temetőbe ki-hordani: magok az Orvo- 
fok annyira  el-rémültek,  hogy akármint 
h í  vattafsanak-is, tellyefséggel nem bátor­
kodnak  a ’ betegekhez menni : a ’ tanuló If­
jak  feregefsen hadják oda Vitembergát. — 
Helvétz ia ,  Piemont,  Sávója - közt fekf2e- 
nek a’ Simplon és Cenis nevű hegyek. 
Ezeken áll a’ Páter Bernárdínusoknak igen 
nevezetes Hospitiumjok-is a’ Sz. Bemard 
nevű hegj^en. A’ Sz. tíernárdiak sok jót tet­
tek a’ Frantz iákkal az ö tájokon lévő köl­
tözésekkor,  fegítvén rajtok étellel,  i tal­
la l ,  Hálaadás  fejében meg parantsolták a ’ 
Consulok, hogy Simplon és Cenis hegyein 
a '  Sz. Bcrnárdihoí hasonló még két Hospi­
t ium áll ít tafsék,  ’s Sz. Bernárd Szerzetes­
iéivel meg-rakattafsék , úgy hogy 15 a’ fé­
le Szerzetes legyen egyben egyben:  mind 
a ’ három Hospitiumnak egy azon Priorja 
l é g y en :  adafsék 20 ezer livert é r t e n d ő n ­
kén t  bé-hajtó fekvő jófzág nékik a’ Pie- 
monti  és Cisálpesi Kormány fzéktö l: 22- 
dik Mártziusban lépjenek ezen bi r tokba:  
a ’ Frantz ia  Respublikának belső Minifiere 
ezen Szerzet  Kafzfzájába Germinál =  
Mártzius  hónapjában bé-adand 20 ezer k i­
v e r t ;  ’s Mefsidor hónapjában ismét új húfz 
ez re t ,  hogy aratáskorig a’ hospitziumok 
el-kéfzüllyenek. Generál Thureau, ki a’ 
Simploni útak tsinálására ügyel,  v igyáz­
zon a’ Confulok ezen végezéseiknek tellye- 
sítésére-is. — Az első Consulról illy ábra-
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zolás olvastatik a’ M hirm ondóná l : Bona­
parte mind azokkal a ’ tálentomokkal bír ,  
mellyek egy nagy Igazgatóban meg-kíván- 
tatnak. Egyesíti a ’ ízíveket,  új életre hoz­
za a’ fábrikákat ,  ke'zi müveket ,  és mes­
terségeke t;  fzereti a ’ p o m p á z á s t ; az udva­
r a  fzint olly fényes,  mint a’ K irá lyoké: 
tsak az a’ pompa-is ,  mel lyel  fogadta az 
Qrofz Követet Gróf Kalitsevet, oda késér­
tetvén Báró Sprengp őrt entöl-is , sl tékoz­
lásnak leg-nagyob’ mértékét meg-ütötte. 
Az eddig ki adott  képei igen el-ütnek az 
ö tulajdonitól: azokon úgy fzemléllyük 
öté t ,  mint egy nagy és erős ember t ,  tü­
zes fzemekkel , ifjú tekéntettel ;  én ( ú g y ­
mond a’ tudósít tó) őtet egy átal lyában 
másnak  találtam. A’ hites tá rsa ,  ( a ’ Bo- 
n a p á r tén é )  finom, és bá tor afzfzony* de 
nem kíván más afzfzonyságoknál fellyebb 
héjjazni: nem egyelítti magát femmi fon­
tos dolgokba, mellyeket a’ maga t i tkaiba 
bé-zárkozó komor Conful, úgy lá t t fz ik , 
hogy némelly réfzben magától-is el kíván 
titkolni. *) Szárdinia fő várofsában Cag-
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*) Apr Hitnek 13-dikától fogva mindenütt m eg- 
kettöztette az első Consul, Bonaparte a* körülöt­
te lévő Örizök fzámát. Paristól egy mértfőldnyire 
az erdőben fekvő Kastéllyában, Malmaisonban 
fzokta ma^át múlatni: az a* Revolutio előtt az 
ylrtois Gróf iófzága volt: mindennap oda járnak 
némelly Miniílerek, és ott dolgoznak vele : gyak­
ran musikáltattya m agát, 's örömest halgattya 
egy Olafz leány éneklését.
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liáriban a ’ nép fel-zendült,  fok Nemesek 
meg ölettek; azok közt Gróf  Assicara-\s. 
— A’ Szárdiniai Kirá ly  minden udvari em­
bereivel együtt  Mártzius végén érkezett 
R ó m á b a ;  Aprilis 3-dikán pedig a’ Pápának  
Qvirinalis  nevű palotájába ment ö Szen­
tsedének látagatására.  — Brüsselböl az a’ 
tudósíttás fzóra to ttk i: hogy Aprilis g dikán 
az  Ostendei partokra  a* tengerből egy ló 
formájú és nagyságú,  víz^n és fzár azon 
élhető állat rügafzkodott-ki • a ’ bőre igen 
k e m é n y ,  úgy hogy a’ golyóbis meg nem 
járja* két nagy úfzó fzárnyai olly élesek 
min t a ’ köfzörült késé;  éles a ’ két  agya- 
ra-is. Ez a’ rettenetes állat  sl partok  mel­
let t  lévő rétekre ki-jövén , mindeneket ret ­
tegésbe ejtett; egy nyáj juhnak nagy dü- 
höíséggel neki esvén, abból mintegy hú- 
lza t  rakásra  Ölvén, hirtelen fel-falt. Hírt  
vévén a’ közel lévő vadáfzok fiettek elle­
n e ,  de a’ vadat le nem ejthették,  mivel a* 
p ikkelyes  kemény bőréről minden golyó­
bis le pattogott. Végre a ’ fok puska pufo- 
gás által meg i jedvén, ordítva vifzfza ro­
h a n t  a’ tengerbe. De meg jelent a ’ par to­
kon  más nap-is, m égped ig  kegyetleneb­
ből dühöskődve , mint előfzÖr. Kéfzen vár­
ták  a’dűhös vadat az Ofiendei lakosok több­
n y i re  vadáfzok; ’s addig űzték,  puskázták,  
míg valamellyik fültövön találta. Meg-s^be- 
sedvén nagy ügygyei bajjal hálóba keríttet- 
etf; az Oftendei lakosok örömére, kik már a’ 
juhokat  tőle nem féltik. — F E R E N T Z  T$.
k é m . n e v e z e t e s
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K. Aprilisben illy Parantsolatot  adott az 
Udvari  Directorium Préfefseihez : , ,A ’kül- 
sö Békefségnek he lyreál l í tása  u tán ,  óhaj­
tom azt-is,  hogy a’ hív alat tam v a ló k n a k , 
a ’ mennyiben tőlem ki-teihetik,  belső tsen- 
defséget és bátorságot fzerezhefsek , és 
ho g y  mindent e l-távoztathafsak, a’ mi er­
re  nézve nyughatatlanságot fzulhetne; mi- 
nekutánna a’ tapaPztalás eléggé meg-bizo- 
nyí to tta ,  hogy a’ Titkos  társaságok , fzö- 
vetséges ba rá tk o záso k , (Verbrüderungen)  
a ’ főbb kútfejek közzül  valók vol tak ,  a’ 
mel lyek  által a ’ vefzedelmesebb princí­
piumok terjefztettek-el , az igaz Vallás el- 
temette te tt ,  a’ jó erkőltsiség (m o r a l i t á s )  
ha  egéfzen el nem romlott-is , leg-aláb* 
nagyon meg-változott,  a’ megbasonlás lel­
ke  az ő tzél lyára  minden fel-található uta­
ka t  módakat ki kerese tt ,  ’s következés  
képpen még a ’ házi tsendesség és nyúgo- 
dalom-is meg-háborít ta to tt ; tehát erre néz­
ve a1 régi parantsolatom fzerént,  melly  
i l ly titkos fzövetkezo bará tkozásokat  meg­
tilt, ezen t i lalomra annival inkáb fzükség 
v igyázn i ,  mivel még talám a’ jó tzélból 
fel-állíttatott Társaságok-is , fokfzor el faj- 
z a n a k ,  és így minden ftátusban i l le t lenek, 
sőt vefzedeímesek. H ogy  tehát azon kü­
lönös bizodalom, melly a ’ Fejedelmek és 
annak  alatta valói között  vagyon , a * k ik­
nek  javok, és boldogságok mind a’ ké t  
r^éfzről fzorofsan egybe van kötte tve,  és 
a’ belső tsendefség az én Tisztviselőim  ál*
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tál  meg ne háboríttafson , sőt inkáb méltó 
b izodalmám lehefsen o hozzájok, fzükség 
meg-gyözodnöm a’ felöl,  hogy azok fem- 
mi i llyen tikkosfzövetségben Hintsenek; a* 
melly  által az egyébaránt  jól gondoló 
Tifztviselő-is hivataibéli kötelefségeinek 
hív folytatásában vagy hátrá lta tnék, vagy 
leg-alább fogyatkozást  fzenvedhetne ; pa- 
Irantsolom azért  az Udvari  Dicafteriumok 
Préfefseinek; hogy minden ö igazgatások 
ala tt  lévő TifztviselőktÖl, a k á r m i  rangú 
9s ál lapatuak legyenek,  hittel kötelező 
Írást  vegyenek a ’ felől (  az eddig valókat 
egérzen el-mel lőzvén) hogy azok most 
femmiféle titkos tá rsaságokkal ,  fém a’ ha­
z á b a n ,  fém külső Orfzágban fzövetségben 
nem  állanak ; vagy  ha eddig állottak-is , 
azokról mindjárt le -m ondanak ; fém pedig 
ezután eféle titkos fzövetségbe akár  melly 
fzín alatt nem elegyednek. Midőn újTifz t-  
viselők vétetnek-fel, akkor a Hit le-tétel 
formulájába a ’ fellyebb említett hozzá té- 
tel-is belé rekefztefsen. Szükséges tehát ,  
hogy  az Urak ezen parantsolatot fzoros- 
fan fzemek előtt tartván , az ekként m a­
gok által bé-fzedett, hittel kötelező Íráso­
k a t  Nékem által ad ják ,  az azokra  fejen­
dő jegyzésekkel együtt ;  úgy fzinte tulaj­
don fzeméllyéről-is hasonló hittel kötele­
ző Írásokat nyújtsanak-bé. A z  illyen hit­
tel kötelező írásoknak a’ TifztviselőktÖl 
való bé fzedése minden efztendőben meg- 
újjíttatik; valamint Én-is minden Tifztvi-
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feloimnek meg fogom engedni,  hogy a’ ki 
magát ezen Rendeléshez fzabni nem ak a r ­
n á ,  az erre indíttó okait Nállam jelentvén, 
h iva ta lából  el botsáttafson. Bétsben April. 
23-dikán igoi.  efztendőben. — Tsájzár O 
Felsége a’ felső Auftriai T a r tom ányba ,  és 
Alsó Aufiriának-is azon réfzébe,  a ’ melly  
a * Frantziák bé ütése által fokát fzenve- 
dett,  ezer mázsa lifztet, fzáz ezer véka  
életet ( b ú z á t ,  rozs t )  és fok egyéb elcsé- 
get ,  úgymint fzalonnát ,  lentsét , borsót,  
’s ezen kívül egy millió forintot méltózta- 
lott a’ fzükséget fzenvedo Lakosok ízámá- 
ra  küldetni. — M ária Theresia Tsáfzárné 
Kirá lyné fzép ajtatofságot mutatott az Apri­
lis 9-dikén el-fzült Kisafzfzonyával el-tel- 
lett gyermekágya  után az Egyházke lés ­
kor.  7-dik Májusban a ’ külső és belső ML 
nifierek, ’s egyéb nagy méltóságú Urak ’s 
Afzfzonyságok a’ leg gazdagabb köntö­
sökben jelentek-meg dé l-e lő t t  az Udvar­
ná l ,  a’ felső palotákból az Udvari  T e m ­
plomba való le-menetele fényes volt. A’ 
T em plom  ajtajánál vár ta  már a’ Püspök 
fok más nagy rendű Papokkal O Felsége­
ket. A’ Felséges Tsáfzárné a ’ Templom 
ajtajánál tartotta karján a’ Fő HertzegKis- 
afzfzonyt,  ki aranyos  párnán feküdt bé- 
pó ly ázv a ,  ’s temérdek fokaságú gyémánt 
kövekkel fel-ékesítve, egy égő gyertya-is 
volt  O Felsége kezében :  így vitte kedves 
magzattyá t  végig a’ Templomon, ’s a ’ 
nagy Oltárnak arany fzőnyeggel bé-vont
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alsó gráditsán le-térdepelt véle ; így aj*án- 
lotta-fel az Iítennek mind kedves leányát,  
mind magát.  Nem lehetett nagy meg-indú- 
lás nélkül fzemlélni ezen ájtatofság fzép 
példáját.  Az i llyen bé avatáskor fzokott 
meg-áldás után a' nagj^ Oltárra  tette Ts.  
Királyné az öléből a ’ magzattyá t ,  a ’ hon­
nan IVrona Grófné a’ Hertzeg Kisafzfzo- 
ny o k  nevelője,  avagy az Aja ölébe vet­
t e ,  ’s a ’ pa lotába fel-vitte ; a ’ hova fel­
mentek Ö Felségek-is illy r e n d e l ; leg-elöí 
a ’ Méltóságok, azután a’ Fels. Tsáfzár  Fö 
H er tzeg  Testvére ive l , Majlandi Ferdinand 
F ö  Hertzeg,  kedves fiaival, K. Hertzeg 
Ali ié rt ,  a ’ Fels. Tsáfzárné drága köntös­
ben  , Erzsébet Fö Hertzeg Afzfzony , a’ 
Nápoly i  három Kisafzfzonyok, a ’Májlan- 
di Hertzeg Hitvese, az Udvari és egyéb 
D á m á k ;  ezek között ment a ’ Nápolyi Ki- 
rá lyné- is ,  nem akarván itt rangot venni 
koronás  fö létére: azután volt a’ N agy  
.Mise; végtére a' Méltóságok és D ám ák  
udvarlására  voltak Ö Felségeknek.
i .
J i N S U R G E N S E K .  (Fo ly ta t ta t ik  a’ 15- 
dik Szakafzban lévő Tudósíttás.) F. M. L. 
B á r6 Méfzáros 1801. Februáriussa 8-dikán 
érkezet t  Sopronba, a’ Tifzán innen való 
JNemesInfurrektziófö gondviselésére;  Gróf
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Károlyi pedig az addig való Vice-Vezér lő ,  
N ém et  Kerefzturba fzállíttá a ’ maga Kvár­
té l lya l :  az alatt a ’ Sopron táján tekvő In- 
furgensek minden nap gyakoro lták  m ago­
k a t :  együtt két  három Batálion-is a ’ Lova­
gokkal egyesülve^ Ácson Komárom V ár ­
megyében Mártzius elején ment által a ’ 
JS/láramaros Vármegye  fel-kelt LovasSvad-  
ronnya.  Mind derék vitéz tekéntetü Legé­
nyek voltak. — A’ T ó t, és Horváth Or- 
fzági fel-kelt léreg a’ Stáyer Orlzági h a tá r  
izétekről Februárius elején el-masirozott 
5 fzakaízban Varasd, Szata , és Vas Vár­
m egyékbe ;  a’ Stábjok Varasd  városába  
helyhezietett.  Ezen egyesült féregnek fob* 
Ti íz tyei:  GENERALIS Jellachich János 
Cs. K. Generál  M a jo r : OBERSTER Gróf 
Nádasdy ; . OBERSTLAJDINANT G ró f  
Dráskovits János;  első M ajor a ’ Gyalog­
ságnál Gróf Pejachevich Jósef,  2-dik M a ­
jor a ’ Lovasságnál Rajakovich Ur. 3-dik 
a ’ Bandtriális Gyalogságnál Berkovics Im­
re Ur. Hadi Káplány Hegedics Ur ’s a’ t. 
Leytapruckon 11-dák Mártziusban volt a’ 
visgáltatása,  vagy Muítrája Boldisár Ober- 
fier Kommandója alatt az Infurgens Poso- 
n y i , N yi t ra ,  Trentsén ,  Báts,  Efztergam, 
T h urócz ,  Solyom, Lip tó  Vármegyei  Ne­
mes Lovagoknak, M ájtányi Diítriktuális 
Generálisnak,  ’s Kleber hadi Commiífá- 
riusnak jelenlétekben : nagy kéfzséggel fel­
esküdött minden ember  a’ Király’ fzolgá- 
l a t ty á ra ,  ’s a ’ Hazának védelmére.  E ’ do-
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log után Boldisár Obersternél vendégség 
következett.  Rhuran várnál a’ Nyitrai G ya­
logok esküdtek-fel: az Auditor az eskü­
vés formáját M ag y a r ,  Tó th ,  és Német 
nyelvei» olvasta-fel. Erre a ’ jó izü ebéd 
M ájtényi Oberfilajdinantnál következett 
43 ízemély fzámára.  F. M. L. Báró Splényi 
a ’ Tifza mellyéki lnfurrectio Gyalog és 
Lovas  íer^ge Fő Vezérének hely tartó 
Commendánsa  Gróf Gyulay ó-dik Mártzi- 
usban indúlt-el azon Fel-keltek visgálásá- 
r a ,  kik V as ,  Vefzprém, Moson, és Sop­
ron Vármegyében fekfzenek; Vettendorf- 
ban pedig Sopron Vármegyében fzintazon 
Tifza mellyéki Csanád, Csongrád , Kras- 
fov Vármegyei Infurgenseket Farkas Major 
Ür  muítrálta meg. Kik-is M agyar  és Oláh 
nyelven fel esküitek a ’ hívségre. Ki-hirdet- 
tétett azután mind az Aufiriában kvárté­
ly  ozott Duna mellyeki , mind a’ Sopron tájií 
Tifza mellyéki Infurgenseknek, hogy Hus- 
vét  hetében Aufiriai Ujhely alá a’ térség­
re gyülekezzenek: ennek a’ 40 egynéhány 
ezernek hadigyakorlása! meg-nézésére meg 
igérie jelenlétét az egéfz Tsáfzári Királyi  
Udvar.  Az Infurreetiónak kezdetétől fog­
va ,  O rfzágnak , Királynak mindeneknek 
nagy meg elégedésével, böltsen fe Tényen 
bé-fzerzett .annak minden féle élelmet 
V ÉG  István Ur a’ Felséges Helytartó Ta- 
nátsnál Confiliárius, és második Directors 
az Orfzág Fő Gommifzfzáriátusságának. 
Mivel tehát a ’ Fel-kelt Nemességnek mind
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el-kvái té lyozását ,  ’s mind annak ,  ’s lé*ai 
élelmének ki-fzolgáltatását minden ieg- 
kissebb fogyatkozás nélkül fo ly ta t ta ;  Ö 
Felségétől  valóságos Királyi  Kormfzfzá- 
riussá-is tétetett. Utóbb, az az Aprilisben, 
az Otafz Orfzági Ts.  Királyi  Birtokoknak 
telíyes hatalma Komiízfzáriussává Gróf  
M ájlát o t , Galii tziának Cancelláriussát Bor- 
fod FŐ Kpánnyát  válafztotta;  Ürményi Jó- 
íéf  Urat pedig Báts V. Fő Ispánnyát  Gal- 
litziai Gubernátornak nevezte azon (idő­
ben,  mellyben a’ LuneviUei Békesség után 
(mel lyro l  lásd titulo Lunevii le)  mind a’ 
Rendfzerent való katonaság az ö tsatahelyei- 
rő l  M agyar  és más Orfzágokba viízí'za uta­
zot t ,  mind az Insurrectióí M agyar  Nemes 
Rendjei annak Német Újhelyi tellyes meg- 
fzemlélése után , haza  parantsoltatott .  
Tudniillik ei-rendeltetett Aprdis havában 
Gyulay Samunak 3'1/2 Batall íonya Peftre : 
Stáray 3 és 1ißt Bata l io i^a  Budára,»"Vátz- 
ra , Efztergomba: — Kavanagh Kurafsier 
6 Eskadronnya Pé tsvárra ,  T o ln á ra ,  Szi­
getre: Jellatsits 3 1f i  Batallionnya Efzék- 
r e ,  Pe te rváradra ,  Bródra ,  G rad isk á ra : 
Rrdödy Hufzár sEskadr .  Efzekre ,  Pakratz- 
r a , Rum ára ,  Vukovárra :  Ferdinand Fő 
Hg. Huízár ft Eskadr.  Mórra ,  Vefzprémre,  
Somogyságba:  Kray 3 Bat. és két  Granat.  
Compánia  a’ Velentzei Terv isóba: a ’ 61 
fzámú Hufzár 3 Bat. és két Gránát. Comp. 
Vicenzába.  (Sok  más Regementek Galli- 
t z iá b a )  Mack Kurafsier 6 Escadr, Nagy
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Kanisára ,  Markulira — Tsáfzar Kurafsier 
6 Eskadr.  Szombathe lyre , Kőfzögre. —. 
Albert Hg. KüraíT. 6. Escadr.  Sopronba, 
Nizsiderbe — Ferdinand Fö Hertzeg 3 \f<i 
•Batal. Posonba ,  G yőr re ,  Trentsénbe,  
JVIodrára. — Nassau Kürafs. óEscadr .  Sz. 
G y ö rg y re ,  Nagy Szombatba ,  Szakolt zá­
ra. — Zechvich KüraíT. 6 Efcadr. N agy  Ta- 
po lt sányba. — Alvinczy3 \fv. Batallioiinva 
Kafsára ,  Eperjesre. Lotáringiai Károly 
Kürafs.  ó Efcadr. Sáros P a tak ra ,  Tá l lyá -  
r a  , T o k a j r a ,  — Majlandi Fő Hg. Ferdi­
nand KüraíT. 6 Efcadr. Gyöngyösre ,  Kets- 
kefné tre ,  Miskoltzra,  Arokfzállására — 
Palatinalis Huí’zár 6 Efcadr. Jáfzberénybe, 
a’ Jáfz,  Kun,  ’s Hajdú Városokra.  —- 
Devins 3 1/2 Nagy V áradra ,  Aradra.  
Jdohenzolern Kürafs. 6 Efcadr. Nagy Várad­
ba , Debretzenbe, Szalonthára ,  Nyíregy­
h ázá ra .  — Melas Kürafs. 6 Efcadr. Sze­
gedre , Fél Egyházára.  — Csatorinszky Kür,
6 Efcadr. Már iatherefiápolyba,  Halasra. — 
60. Infanter.  Keg. 3 1/2 Batal. Temesvár­
r a ,  Dravitzára ,  Száfzkára. — Mefzáros 
Hufzár  8 Efcadr. Versetzre, Lúgosra. W úr- 
temberg Drag. 6 Ffcadr. Nagy Sz Mik lós ,
H a c z i e l d . --------Mint Divifiók Kommen.
dánságára  azen Feld Marfchal Lieutinentek 
rende lte ttek: Gróf Gyulay Budára,  Báró 
Schimsön Efzékre: Majlándi Fö Hertzeg 
Ferdinand Sopronba:  Gróf  Meerveld Po­
fonba; Heífeni H Homburg Vátzra:  Hg. 
Lothringer Jósef Szegedre ; Marquis Lusig-
non
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nan Temesvárra.  Brigadér Gen. M ajorok  
Báró Leuvtn Pelien: Báró liosovszky Pé- 
t s e t t B .  Révay Efzéken : B. Diunersberg 
Vefzprimben : B. Wolfskhel Kólzegen : 
Gróf  Kollonits Pofonban : Gróf FreneL Nagy 
Szombatban : Gróf Grünnc Kaísán : Gróf 
Rfzterházy Pál Gyöngyösön : kVilheimi 
INagy Váradon: B. Fuati Szegeden: B. 
Fcjienberg Temesvárott .  A’ mi a’ Magyar  
N. N. Infurgens fereget iiieti. Apri l i snek 
14-dik e volt az a’ nevezetes nap* mellyel  
az egéfz Fel kelt M agyar  fereg ütközet 
rendben állott a ’ Netiítádi =  Németújhelyi  
térségen , Therefienfeld fa luná l , harmintz  
egynéhány ezer Gyalogsággal,  és mint­
egy tizen öt ezer Lovassággal. A’ temér­
dek fokaságú Katonaságnak fényes puská- 
jin ’s kbvont kardjain jádzván a ’ napnak  
fugári,  kellemetes tekéntettel kedvesked­
tek a’ fzemeknek. Az egéfz Infurrectioná- 
lis Ármádia  három tsata- rendben ( T reffen) 
állott-ki; minden tsata - rendben három há­
rom fórban áüván a’ katonaság. A’ Fehe'- 
ges Tsáfzár és Király tíz óra tájban jött?ki 
hintón Német  Újhelyböl,  Feldmarfchai 
Károllyal, az Ö Teítvérével,  fok más hin- 
tóktól késértetve. Ö Felségének az első 
Tsatarend jobb fzárnyánál lett meg-érke- 
zése három ágyú lövés által adódott tud­
tára  az Ármádiának,  mellynek FŐ Vezé­
re az igen gazdag magvar  köntösben dí- 
fzeskedö Nádor Ispány Ö Királyi Hertzeg- 
sége nagy  tifztelettel fogadta Felséges
Teíivér B á t t y á t : Ö Felsége a ’ Magj^ar Lo­
vas Regementyének Uniformissában jelent 
m e g ,  fekete tsákó a ’ fejében : Karolj Fő 
H ertzegen pedig M agya r  Feldmarfchal 
Uniformis ragyogo t t ,  fejét-is fzép kótsag 
tollas kalpug ékesítet te:  M agya r  Feldmar- 
fchal Lieutenant Uniformisban voltak Fer­
nand Majlandi Ferd inand Fő Hg. F ia ,  és 
Hg. Liechtenstein J á n o s : jelen voltak An-> 
to l , János, R anier , Lajos, és Rudolf O 
Felsége Teítvérjei-is. Fő Hg. Ferdinánd, 
a ’ volt Májlandi Gubernátor kedves Hüt- 
vö sév e l , ’s m agza t tya iva l : Albert K. Hg. 
Leopold a ’ Nápolyi Kirá ly  F ia :  jelen volt 
Gróf  Pálfy  Károly M. Orfzág Cancellári- 
ufsa: ’s más Magyar  Mél tóságok,  min- 
nyájan par ipákon ,  ’s innepi köntösökben. 
Enny i  fok fzáz Lovas nézőktől késértet­
ve a ’ Tsatarendeknek fzemlélésére indúlt 
ó  Felsége különös fzépségü paripáján,  ’s 
éppen egy órába te lt ,  míg az első Tsata- 
rend jobb fzárnyáról a ’ bal fzárnyára  ér­
kezett.  Onnan a’ második Tsatarendje előtt 
vifzfza fordult ,  ’s ismét a’ harmadik Tsa-  
tarpndje e lő tt ié  ment ;  ’s mindenütt a’ Lo­
vasok trombi ta ,  a ’ Gyalogok pedig síp ’s 
dob fzóval,  és a ’ záfziók háromfzori  meg­
hajtásával tették tifzteleteket. A' meg-vis- 
gáíás után a’ Gyalogok kezdtek tüzelni 
batalionról batalionra , végre az ágyuk 
fzóllaltak-meg; a’ midőn a’ Lovasság el- 
fzakadt  a ’ Gyalogságtó l, előre nyomált ,  
és igen hofzfzú fórba á llo tt ;  a ’ Gyalogság*
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is egy tsapatha vonult , ’s midőn a ’ Lovas­
ság tél Svadronyonként jobbra k anyaro ­
dott Ö Felsége előtt ,  ugyan abban az ü- 
doben a ’ Gyalogok-is balra k a nyarod tak  
fél Kompániánként,  ’s azzal két óra táj­
ban fzéllyel ofzlottak,  réíz fzerént a ’ tér­
ségen Vármegyénként állott tárízekerek- 
hez . ’s bagázsiá jokhoz, a’ mellyeknéi 
keddre viradóra nagy réfzént az ég alatt  
háltak ; réíz fzerént pedig a’ két  ’s három, 
óránnyira  eso Aufiriai ’s M agyar  Orízági 
helységekbe. Ö Felsége Német Újhelybe 
tért vifzfza , a ’ hol Nádor Ispány O Kirá­
lyi H ertzegsége által pompás ebéddel ven- 
dégeltetett-meg a’ Királyi vérű Fő Méltó­
ságokkal,  a1 Fel-kelt fereg Generálissaival* 
’s a ’ több Tifztekkel együtt. Meg-elégedett 
O Felsége az egéfz fereg magaviseletével.  
Á ’ Duna ’s Tifza mellyékiek tetteit említ- 
teni fe lehet el-ragadtatás nélkül. A ’ Hor­
váth ’s a ’ Sclávoniai Gyalogok úgy-is jó 
katonák. Minekelőtte vifzfza indultak Ha- 
zájokba ; Fér ent z Ts.  K. Jósef Fő Hg. P a ­
latinus által ,  az ö velek meg-elégedéséüi 
a ’ N. Fel kelt feregeknek '  Levélbe  foglalt 
ezen Rendelését adta-ki;  hogy a’ Tűz tek  
a ’ Fel-kelt Ármádiának  el-ofzlása után-is 
viselhetik az Uniformist ,  és az ahoz tar­
tozó Tifzti Jeleket, a ’ süvegről,  kalapról,  
é s a ’kardról le függő bojtokat, (po r té -epee)  
A ’ meliy Tifztek a’ Regementtől jöttek 
által az Infurrectióhoz, egy léptsővel lép­
nek fellyebb a’ Regementeknél. Ki adták
D a 1
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a’ MHirmondók rendes táblán az Infurre- 
ctio Tsatarend tellves tekénte té t ,  a’ mint 
Jósef Fő Hertzeg Palatinas Fő Vezérsége 
alatt  ki-állottak Aprilis 14-dikén. Ott lát- 
t y u k  az ELSŐ T S A T A R - ENDBEN (e r -  
fíes Treffen) egyik felől Báró O tt FML- 
n a k ,  mint a’ Dunán túl lévők Generalis- 
sának alatta , ezen Lovas Divifiókat és 
Gyalog Bala l ionoka t : Hg. B a ttyd n y i, B. 
Lusinszky, Erdiödy , M ayern , JMiLkovitch, 
JVlanz , K o ts i , Both , Pékáruik, Schmauser 
Rendiben: a’ Szala,  V a s ,S o p r o n y , Vefz- 
p r é m , Mofony,  G y ő r ,  B a ran y a ,  F eh é r ,  
Kom árom ,  T o ln a ,  Somogy Vármegyei  
L O V A S O K A T : azután a’ Vas,  G yőr ,  
M osony,  Soprony , Vefzprém , Komárom, 
F e h é r ,  T o l n a ,  B aranya ,  Szala,  Somogy, 
L ip tó ,  Á rva ,  Z ó lyom ,  Turó tz ,  Nyi t ra  
( 2^dik B a ta l . )  GYALOGOKAT. Ott lát- 
ty u k  más felől Generál Major MAJTHÁNY- 
jiak a l a t t a , mint a ’ Dunán innen való ke- 
Wdetbéliek Generálifsának Vezérségétöl 
függve ezen Gyalog Batalionokat a ’ közép 
foron , és a ’ vég Poron a’ Lovas Div if iókat: 
JVIajthényi > B ittó , Paolli, B. Vét sei, Ba­
kony, Josits , Devéki gyalogjaik közt a ’ 
Nyit ra  első Bat. Pofony , Pest , Buda, No- 
g rá d ,  Hont, Efztergom , Bars ,  Trents in ,  
Báts,  Pest GYALOGJAIT: Lipto ,  Efzter­
g o m ,  Z ó l y o m , Á rva ,  Trents in,  Báts,  
Pofon, N y i t r a ,  Nográd, Hont ,  Pest Lo- 
vassait. Azon Táblán  a’ s-dik Tsatarend- 
bén egyfelől Gr. GYULAI Generál Majoír
TISZÁNTÚLIAK Generálifsa a la t t ,  Gróf 
K árolyi\ B óth i, Z ivits Lovasság Fo í i íz -  
tyeí  vezérlék a5 M aram os ,  Szabalts , 
Sza thmár ,  Arad, KraíTo, T e m e s ,  Toron- 
t a l , Bihar,  Csongrád , Csanád,  Békés 
VMegyei Lovagokat;  mellettek a ’ Mara- 
m aros ,  Ugotsa,  B eregh , Sza thmár ,  Deb- 
reczeny v. Bihar 2-dik ’s első Bat. Békés, 
Arad ,  Toron ta í ,  T em es ,  Csongrád, Csa­
n á d ,  Kraííb VMegyei Gyalogokat vezér­
lék Gr. Starenberg, Juritskay , Sz. Iványi , 
lo r r y ,  W im fen , Farkas. Ezeket  érték a’ 
T IS Z Á N IN N E T S Ö K  Generálissá B. Mé- 
fzáros F M L - a la t t , Török, Tóke , Horváth, 
Hersöjfy Vezérségek Gyalogjai, t.i. a’ Gö- 
mör ,  Heves ,  Szepes,  S á ro s , Abaujvár ,  
Torna ,  Ung, Borsod,  Zemplén VMegyei- 
e k ; a ’ hozzájok való forú Lovagokat ve­
zérlék Radvánfzky, Ferdinandy, t. i.  a’ T o r ­
n a ,  Ung, Borsod, Szepes,  Sáros,  Abauj­
vár ,  Gömör,  Heves,  Zemplén VMegyeie- 
ket. — Ezek  után láttatik a’ Táblán a’ 
Corps de Reserve =  a’ Tar ta lék  fereg Pora 
F M L.  JELLACHICH' Jánosnak, mint ke ­
rület Generálissának alatta. Egyik  felől 
állott a’ Nádor Ispány R egem entye ,  úgy­
mint a ’ Já fzok , Kunok,  Hajdú Városok ,  
és eme’ Lovagok,  Zág ráb ,  Körös, Turo- 
po lya i  Nemesek, Berkovits , és Gr. PEJA- 
C S E V I C H , ’s Gróf NÁDASDÍ alatt  a’ 
köz  fórt ezen Gyalogok foglalták el: Ve- 
rő tze ,  Szerem, Pofzfzega, Körös, Varasd,  
Zágráb ,  Következtekezek  mellett a ' Lova-
i 'D  3
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g o k , R ajakovits, és Dráskovits alatt Zág­
ráb , Körös,  Szerem, V a rasd ,  Verotze. 
E zek  megett a ’ Táblán a’ Tarta lék  ágyuk 
helye  mutattatik: yMinekutánna az egéfz 
!N. N. Infurrectiót a’ Királyi parantsolat  el- 
o íz la tta ,  és a ’ meg érdemlett ditséret után 
hazafelé erefz tet te , a ’ Vitézek az ő Vár­
megyéikbe vifzfza érkezvén,  vifzfza ad­
ták az Ő Záfzlójikat a ’ T.  T. Vármegyék 
^Rendjeinek. Elsők voltak a* Sopronj ' iák 
a ’ ki-kelésnek igen rövid idő alatt tellye- 
sí t tésében; mert  24-dik Septembertöl fog­
va  n-d ik  Octoberig már talpon állottak ; 
el sok voltak a’ Magyar  határon túl való 
által mafi rozásban; elsők a’ meg-paran- 
tsolt  el-ofzlásbanl — 25-dik April isben 
fíg . Efzterházy Miklós Élölülése alatt a’ 
Sopron Vármegyei  Gyűlése előtt el olvas­
tatott  a1 Királyi parantsola t ,  h o g y a ’Gya- 
logság fegyvere a ’ Budai fegyverházba 
küldessék. Másnap 9 órakor a ’ Sopronyi , 
jyiosonyi, Győri ínfurgens Batalionok T ö ­
rök  musika alatt a ’ Soprony városi piatz- 
r a  gyülekeztek * meg-jelent FM L.  O T T ,  
és egy fél Kompániának késérése alatt a’ 
Záfzlót  a’ Vármegye házához vitette. A’ 
Vitézek által adták az ö fegyverjeiket. — 
Somorjában a’ Vármegye Gyűlésekor 29- 
d ik  Aprilisben a’ Királyi ditsérő Levél’ 
el olvasása után , minek utánna Tompa 
Táfz ló  Pofonyi Cuílos Kánonok a’ N. N. 
Infurrectio hallattára és magafztalására a’ 
tnagas ékes póltzon el-mondotta volna az
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5 gyönyörű  befzédét magyarul hangos 
fzóval;  következett a ’ hármas V iv ő t  kiá l­
tás : azután négy hofzfzú tábláknál Gróf 
B a lassa  Fereirtznek, és Galgótzi V. I spány  
Urnák  bőkezűségekkel fényesen e l re n d e l -  
tetett vendégség, ’s a ’ mozsarak durrogá- 
fa alat t ,  Ö Fe lségeknek ,  Károly Fö Her- 
tzegnek, palatínus Fő H er tzegnek ,  Gróf 
P á /fy  Canceilárius Fő I sp á n y n ak ,  egés- 
ségekért a ’ köfzöngetés.  — A’ M agya r  Or-  
fzagi Kendekhez küldetett  Királyi Refcri- 
ptumnak az Infurrectio e l-ofz lásakor, — 
töredéke.  -— Minket  Atyai és fzíves kí­
vánságunk kénlzerített  a r ra ,  hogy minek 
előtte ezen fel-kelt Nemes fereg H azá jába  
viTzfza té rne ,  a z ,  a ’ mi Királyi  Felséges 
Személ lyünk előtt öfzfze gyü lekezzen , és 
azt  meg-visgállj^uk : a ’ midőn a ’ ti derék 
feregetek,  a ’ mi Atyai fzívünknek fzíves 
indúlatiból,  a ’ mi belső tellyes meg-elége- 
désiinkből,  és a ’ mi kedves Népünk eránt 
vifeltetö meg-újjított, ’s nevekedet t  ßi-  
zodalmunkbóí ? egéfzfzen által lá tha t ta ,  
hogy mi akkor  nem annyira  a' mi Királyi 
ditsösségiinkön, és méltóságunkon , hogy 
a ’ vitéz , és hív Magyar  Nemzeten ural­
kodhatunk , hanem a’ Ti  Mihozzánk ,  ’s a’ 
Felséges Auftriai Házhoz újra ki-mutatott, 
és mindenkor meg-bizonvított  változha- 
tatlan ragafzkodástokon örömünket nyil ­
ván ki-mutattuk. Tökélletessen meg va­
gyunk továbbra-is győződve a ’ felől, hogy  
a’ Törvények  és fzeretet által igazgatta tok
D  4
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M ag y a r  Nemzet most fém kissebb buzgó- 
ságból ontotta volna ki vérét a’ mi Felsé­
ges Házunk ditsösségéért és olta lmazásáért  
m in t  hajdan a ’ ditsösséges és örök emlé­
kezetű Mária  Theresia alatt ki-ontotta. 
E  zen T i  fel kelt Nemes Peregtek , melly a’ 
Nádor  Ispány O K. Fö Hertzegsége , a’ 
mi igen kedves Teltvériínk okos intézé- 
f e i , és fáradhatatlan buzgóságú utánna 
já rása ,  ’s a ’ fáradozásitok által is líege- 
m en tek re ,  Bata l ionokra , Ofztályokra fel- 
ofztatván magát annyira  vitte , mint a* 
Kendfzerént való Katonaság, mindenek­
nek  valakik azt lá t ták ,  tettízéseket meg­
n y e r te ;  a ’ melle tt ,  hogy ebben nyilván 
lehetett  l á t n i , a ’ Magyar Nemzetbe bele 
fzületett vitézi bátorságot,  ez a ’ jó Rend 
által az elébbeni Infurrectiókat feliül ha­
ladni lát tatot , ’s fém Mi, fém a’ több je­
len lévök nem kételkedhettünk felőle, 
ho g y  az akkor-is ,  ha az ellenséggel ütkö­
zetre  ment volna , leg jobb elö-menetellel 
har tzo l t  volna. E ’ fzerént ezen Nemes fé­
reg  mind a ’ Mi bizodalmunk ditsösségét , 
és fényét,  mind a ’ Magyar név betsületét 
újjolag egéíz Európára ,  és még a ’ mara- 
dékra-is el-terjefztette. — Fogadjátok-el 
tehát ezen mi Királyi Refcriptumunk, A- 
tya i  ’s Királyi bizodalmunk ’s h^ládatos 
fz ívünknek jeléül. Nékünk kedvesb dolog 
nem történhetik,  m in t ,  ha a ’ mi kedves 
M agyar  Orfzágunk ditsösségét és hafznát 
nevelhe t tyük,  ’s fenn tartha ttyuk: azzal
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a ’ reménységgel lévén , hogy mind által- 
lyában  a ’ Magyar Nemzet eránt ,  mind ki­
váltképpen azok e rán t ,  a ’ kik ezen Ne­
mes Seregben kéfzek lettek volna véreket 
ki-ontani,  az elő adandó alkalmatosság­
g a l , a’ mi Királyi  Kegyelmünket valóság­
gal meg-bizonyíthatty uk. Ti tőletek-is azt 
vár juk ,  hogy azok eránt,  a1 kik a1 ti éret ­
t e t e k , és a ’ tieitekért a’ veszedelemmel 
fenyegető ellenséggel Szembe Száliani ké­
fzek voltak ,  mindenkor háládatofsággal 
fogtok viSéltetni, E g y éba rán t  Cs. K. Ke­
gyelmünkéi maradunk, ’s a’ t.
J U N I U S ,  T R E M E L I U S ,  és a ’ 
Sz . írásnak régi roSz Fordítóji. Lásd az 
ASz. Egyh. Tör tén.  27. Könyvét. §, 19. Ott 
a ’ 313. Levélen.  Ekolampád. bizonysága 
az :  hogy Urunk 1571-dike tájáig, hatvan 
hét féle más más fordíttása került elé a ’ 
Sz. Bib liának, a ’ fok rontóji és tsábítóji 
által. Luthernek tsak az Új Tefiamentomi 
fordít tásában ezer pégy Száz versnél több­
re  ta láltak az igafság Szerető, tanúit em- 
b e r e k ; azokat a ’ verseket Luther mind 
meg hamisí tot ta :  azért  azt a ’ fordíttást 
Ferdinánd Tsáfzár tűzre tétette. Maga Lu­
te r  azután egyedül Sz. Máté Evangyélio- 
mában  34 helyet fordított m áskép’ mint 
az  előtt. Zzvinglius’ fordittását Luter át­
k o z ta ,  Luterét Zvingl. Cafialio Bezáé t ,  
Beza Cafialióét; ’s még-is ezen tsábíttá- 
fok tétettek magyarrá ;  ’s Ifién Szava gy a ­
nánt áruitattak — Junius* Tremelius roSz
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fordít tásának azt a ’ példáját  adja elő Dn- 
hamei, mellyel ESD RÁ S 2-dik Könyvé­
ben ,  g. réíz 8. versét meg motskolák ; ’s 
ezen motskolásnak ’s tsábbít tásnak a’ nagy 
tudós P. Despineutnak Le Clere ellen irt 
Critikáját-is ellene állíttya. 2. ESDRiE. 
C. 8* v. 8- D t legerunt in Libro legis Dei 
dißincte , et aperte ad intelligendum : et in­
tellexerunt cum legeretur. DUHAMEL bic. 
Obfcura  qua?qtte exponebat Esdras. Lege­
runt quoque alii diverfis in locis, ut fatis 
est veroíimile. — Haec verba Nehemice mi­
rum in modum in pravum Penfum detor­
quent Protefiantes , ut perfvadeant Scriptu­
ram  non ex traditione Ecclefiae, fed per 
Scripturam ipfam , eamque solam interpre­
tari  oportere. Atque in hanc fententiam 
Junius & Tremel/ius omnes Grammaticae 
Hebraicae apices,  & Syntaxeos regulas 
commovent,  ut alium a Vulgata , & a LXX. 
edit ione fenfum ex Hebraeo textu propofi- 
to fuo idoneum extundant:  Gc enim de Le- 
vitis Vulgata habet v. 7. Silentium facie­
bant in populo ad audiendam Legem: &
L X X .  Interpret. In,druenter populum inlege: 
& verf. fequenti iidem LXX. et ponendo in­
tellectum intellexerunt quod legebatur: atque 
ut exponit  Aben adhibuerunt animum
ad intelligendam lectionem. Hunc autem 
Jocum Gc verterunt Junius & Tremellius. 
Legebant enim Levitce librum illum, legem 
D ei explanate , et exponendo sensum dabant 
intelligentiam per_ fcripturam . Quam inter-
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pretationem novam plane eíTe &falfam,  nulli 
e veteribus in mentem veniiTe , sSc G ra m m a ­
tices legibus omnino contrariam pluribus 
p roba t  P. Despineul S. J. in tertia parte  
fuse Critices adverfus D. le Clere, Trevoli i  
edita an. 1704. Negat voce Mikra Scriptu­
r a m  univerfam defignari; fed librum Legis, 
ut voce fechel verborum fenfum defignari ; 
fed adhibere intelletum. Placuit tamen haec 
Interpretatio Genevenfibus , qui veteri sua 
verfione rejecta nunc Junium & Tremel-  
lum fequuntur. (decepti)  A’ Sz. Írásról lásd 
a ’ JYLeg-térÖ Reform. Elmélkedéseit, edit. 
T y rn .  az Ó és Új Celsus ellen egy pár K. 
Trattner. Pefiini. Responsorum ad eas hu­
jus Temp. Object. — CaíTov. Länderer.
K.
K. E L E M E N  Xl-dik Római  P á p a ;
néhai AÍbáni Ferentz.  1700-dik efztende- 
jének 13-dik Novemberében válafzta to tt : 
húfz efztendeig és majd négy hónapig vi- 
felte az ASz. Egyházi Fő Méltóságát:  tu­
dott görögül, egyéb nyelveken k é v ü l : az 
líteni fzolgálatot méltóságos ájtatossággál 
fzokta v éghezv inn i :  gyóntato tt :  látagat- 
ta az í spo tá loka t : még-mutattyák fel mon­
dott hathatós beTzédjei és ki-adott Levelei 
az ASz. Egyházra  ki-terjedett fáradhatat­
lan gondviselését. Sandin in Clemente XI.
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Veteres imitatus Pontifices laudatifsimas 
Homiiias habuit ad populum, in quibus 
gravem & robuftam exprefsit eloquentiam 
Magni Leonis Patroni fui. ,, A ’ kik Qves- 
nellel t a r to t tak , rút és illetlen könyvekkel 
sértegették fő méltóságát,  fzáz átkot mond­
ván  mind magára  mind Bullájára. Meg­
tértek az ő idejekor a' Katholikus vallás­
ra  egynéhány Fő Rendű fzeméllyek , kik­
nek  egynehányihoz adatott Levelei meg­
vannak  illy nevű nagy levelű könyvében: 
Clementis XI. P. M. ILpistolce ad Brevia se- 
lectiora* edit. Roma? 1724. in föl. A’ Bi- 
ponti Hg. Afzízonynak Írván, örvendezett  
az  igaz hitre lett meg té résén , és arra öfz- 
tönöz te ,  hogy ezen jó példáját fordíttsa 
egyebeknek meg-téríttésére-is. p. 35. Di­
lectae in Chrifio filiae nobili mulieri Mariae 
Elifabcthae Ludovicae, Principifsae Bipon- 
tinae. Cl. P. XL Dilecta in Chrifio fi l ia, 
nobilis mulier ,  falutem. &c. Si quae gratu­
lationis officia vim habent abfiergendi 
moerorem, quo afficimur, perpendentes ,  
demandatum eife infirmitati noltrae gravis- 
fimum Apoitolicae fervitutis minifierium, 
ea  profecto funt, quae a Nobilitate T u a  ad 
nos deferuntur. Cumulabis autem meritum 
tuum,  fi eos qui adhuc funt in invio & non 
in via,  & in tenebris usque modo aberrant,  
ad lucem orthodoxae veritatis exemplo tuo 
revocare curaveris. — 8- Febr. 1701. Ör­
vendező levelet küldött a’ Brunsviki m eg­
tért Hertzegi Kisafzfzonynak-is. p.
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lecíse in Chrifto Filiae Nobili Virgini Eli- 
fabethae Duciífae Brunsvic. & Luneburg - - 
Laetare itaque in Deo lectifsima Virgo ,  
& exu l ta ,  quod gratum ipfis Angelis Ipe- 
ctaculum exhibuiiti — — 2. Julii. 1707. 
— pctg. 621 Venerabili Fratri Alexandro to­
tius Nationis Arme nor um Patriarchae. Ju­
cundum nobis fuit, ex eisdem tuis literis 
intelligere, quod fupremam hanc fancti 
Petri - - Cathedram reverearis,  exemplo 
praeclari Antiititis Antecefforis tui Grego- 
rii illuminatoris — A’ Chaldéusok Pátr iár ­
káját is meg-dítsérte , hogy  a ’ Katholikus 
hitet ízép előmenetellel fegítette. 27. Maji 
1712. Venerabili  Fratri  Jofepho Pa t r ia r ­
chae Chaldceorum. Juenin Theologiáját ki- 
tsapta a ’ kezekből.  14. Januarii 1713. V. 
Fratr i  Henrico Ep. Méldensi. Quale noiirum 
de Theologicis Gasparis Juenii Inßitutioni- 
bus judicium fueri t , decreto,  quo, ut mo­
ris est , illas olim profcribi mandavimus, 
fatis explicatum est. XI. Kelemenről lásd 
a ’ hofzfzas tudósíttást az ASz. Egj^h. Tört.  
30. k. negyedik Réfz. nyomt. Kolosvárott. 
1788-ban.
L.
L a D E R C H I U S  J a k a b ,  Néri Sz. Ff. 
lep O ratórium ának Pap ja , írt az Egyházi 
Történeteknek Bárónius ut£n való Folyta-
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tásán kévül ,  Damiánus Sz. Péter életéről ; 
Sz. Marce ll ínus, Sz. Crefcius, Sz. Mogro- 
vegi nevű Turibiusrol,  Limai Ériekről O- 
laí'z nye lven: io könyvből áll Sz. Turiiius 
élete ie -i rása: Rómában 1729-ben nyom­
tattatott .  Dignum fane opus, quod in 
omnium Fidelium lingvas convertatur. 
JMich. Trinit. p. 5,31. Lit. I.
LÄ TO M U S J a k a b , Lovániumi fő ren­
dű Theologus Doctor Luther könyveit  ma­
ga könyveivel hathatóssal! vifzfza veri. 
Cujus argumenta folid-e & copiofe diluit«, 
Clarjjit circa annum 1554. Elegantifsimus 
Poéta fuit; Psalmosquo omnes metrice edi­
dit in Sylvula carnium diverforum, quae 
Antverpiae in 8-vo prodiit an. 158?- & ‘592 . 
Threnos quoque Jeremiae, & Cantica Can­
ticorum carminibus exprefsit,  & ibidem 
vulgavit, an. 1587. obiit anno 1596. E g y  
idejű volt Látomuífal PrátcoLus G á b o r , P á ­
risi Theologus Docto r ,  ki az eretnekek 
életekről ’s ellenek írt könyvét,  melly Co- 
loniában i583*<bkban, negyed rétben ap ­
ró betűkkel ki-nyomtattatott de Humieres 
Kárplynak Bajád  Püspöknek mutatá-bé 
1568-ban, illy titulus alatt: De vitis, Se­
ctis, & Dogmatibus omnium Haereticorum, 
qui ab orbe condito ad noitra usque tem-t 
pora ,  & veterum & recentium Authorum 
monimentis prodita funt, Elenchus Alpha- 
beticus — Per Gábrielem Prateoium Mar- 
cofsiurn , Doctorem Theologum. Epigra­
p h «  : D.  Hieronymus: Heerefes fuatn ad
originem revocaífe, refutatus eß. Cum In­
dicibus. Colonise i^83«
C O L L I N U S  Püspök ,  8-dik Orbán 
P á p a  idejében. Polonus Mártonnak Króni­
kájáról .  MÁRTON tudniil l ik, k i ,  úgy­
mond Gravefon , Dominikánusból Gneiuai 
É r iekké  lett Lengyel Orfzágban;  de az 
oda való utazása alatt Boiióniában 1278- 
ban meg-hoit; Krónikát í r t ,  avagy  idő 
rendű Történeteket a* világ kezdetétől  fog­
va Urunk 1250-dikig. Az Suffrid Péter Je- 
löléfeivel ki-jött Antverpiai nyomta tással  
1574-ben. De benne fok fabulák hevernek, 
úgymint de Joanna Papissa. H ogy ezen 
Fabulák  Lengyel  Márton Iráfai közé mó­
loktól kever te ttek ,  meg-bizonyíttá LoUinus 
Püspök Mártonnak régi iroít MS. könyvé­
vel ,  mellyben azok Hintsenek. Mich. Trin. 
Lit. M. p. 272. Haec vero omnia Martini 
operi aíTuta conítat ex vetufiifsimo Codice, 
quem Epifcopiis LoUinus cum aliis libris 
Urbano V i l i .  legavit :  de quo Leo Allatius 
uti oculatus teíiis ícribit,  antiquif'simum 
eífe omnium, qui in Bibliotheca Vaticana 
reper ieban tu r , charactere non ineleganti 
confcriptum, prorfusque immunem a fabu-, 
lis & mendaciis,  quae in vulgatis Martini 
Chronicis circumferuntur. Vide etiam Fe~ 
tav. Rationarium anno 841.
L E O  János,  Gránáta i ,  vagy a ’ mint 
Pági Antal irja, Afrikai,  Mahometánus 
vallásu Afrikát Arab nyelv en le-irta : az­
után 10-dik Leo Pápa idejében Romában
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Kerefzténnyé lett, V á z  ö említett kön y ­
vét Olafz nyelvre maga fordította,  1520* 
ban. Az ö munkájának tártatijk a’ né- 
melly nevezetes Arábiái  emberekről Íra­
tott köny v-is : De viris quibusdam Jlruhum 
illustribus: P. Sianda in Bibliotheca Poie- 
mica. Ezen Leo Jánosnak tulajdoníttya 
a’ Kerefztény Válásról írt Könyvet- is : De 
Confessione Fidei <ic Beligionis Ckrijiiance. 
PÁ G 1 Antalról lásd az Anya Sz E gyház  
Történ. 31. k. 238 Levél. S1ANDA János 
Királyhegyi de monte Regali Cistercita , 
i r t ,  Romai 1734-dik efztendöbéli nyom ta ­
tással az eretnekek élete'rol, ’s té\ elygé- 
fek ellen illy nevű könyveket :  Lexicon Po- 
lemicum , és Bibliotheca Polemica. Meg ér­
demlené ezen nevet,  úgymond Mihály Tri- 
nitárins Eifingernek Spirai Cánonoknak 
hafonló tárgyú könyve-is;  melly nem ezt 
a ’ titulust vifeli ugyan, Bibliotheca Polemi­
cal hanem Catalogus teßium veritatis. edit, 
j365. 1366. 13 rt8- ’s külömbözik a ’ Lutrá- 
nus Flaccius Illyricus Testes veritatis nevű 
artzátlan hazugságú könyvétől.  Opus Gui- 
lielmi Rysengreimi vulgatifsimum. Kyfeu- 
grein Marton az Ingolftádiai Academiában 
Vice Cancellarius, irt néhány Prédiká- 
t z ió k a t , mellyek 1567-diktöl fogva 1375- 
dikig nyomtattattak , ’s Bredenbachius Til- 
mannustól deákra fordíttattak. Tilmánról 
tsak ezt találom Mihály Trinitárinsnál p. 
431. Tilamannus Bredenbachius Germanus 
Collationes edidit varias. Obiit 1391.
3-dik
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3-dik L E O  Pápa. Urunk 795-dikétöl
fogva vezérlé az Anya Sz. Egyházat.  Né- 
melly  öfzfze esküit gonolzok, izéméit, nyel­
vit megtsonkították; de Illeni különös tsudá- 
Val raind fátemei, mind nyelve meg-gyó- 
gyúltak.  Ez a’ Romai Pápa  volt az ,  ki 
felséges ájtatofságtól vifeltetvén, egy nap 
b é t fze r , kilentfzer- is bé-mutatta a ’ fzent 
Mife áldozatíyát.  Ölet  ebben máfok-is kö­
ve ték; de azt a ’ fzokást 2-dik Sándor R. 
Pápa  el -hagyatta:  3-dik Leo Pápa  tette a9 
Romai Tsáfzár i  Koronát N agy  K áro lynak  
fejére,  Ur. ftoo-dikában. Lásd az A. Sz. 
Történ, a-dik fzakafz. 14-dik könyv.  PE -  
TAV. Rationarii Temp. L. 8‘ c. 8» p.486. 
Leo tert ius,  qui Adriano fuffectus erat  an­
no 795. factione quorundam oculis, lin* 
gvacjue mutilatus & indignis modis vexa­
tus fuerat anno 799. Et quamvis inusitato 
prodigio Deus illi oculos ac lingvan refti- 
tuifset; tamen fceieris atrocitate permotus 
Carolus Romam adiit. Ubi cum iifnocen- 
tifsimus Pontifex objecta crimina jureju­
rando diluiiTet, ipfo Natalis Dominici die, 
anno 800. nec opinantem invadens Caro- 
lum ,  Coronam capiti ejus im p o n i t , ac Ro­
manorum Imperatorem falutat. Cui vicem 
deinceps Carolus obfequio,  & liberalitate 
rependit .
L I P P A I  J Á N O S ,  a’ Jéfuiták Ren­
diből.  Teítvér Ott  se volt Lippai György* 
neik Efztergami Érfeknek, kinek fok ájta- 
tos méltóságú tetteiről Lásd az  A.Sz. Egyh.
E
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Történ. 29-dik k. 9. §. p. 87. és §. 34. p„ 
131. {Lippai János Jefuita öltse volt G yö rg y ­
nek , ’s a’ BATTY A  helyett  Ö T T S É T  kei­
le írni §. 32. 39. k. A.Sz .Egyh.  Tör tén . )  
Ez  a ’ Jefuita Lippai János i l ly titulust vi- 
felö könyvet irt '1,666. előtt,  méllyben a 
B á t ty a  a ’ Trentsényi hév vízben meg-holt: 
PO S O N Y I K E R T ,  mellyben minden ker­
ti  m unkák ,  Rendeléfsel, Virágokkal,  Ve- 
t e m é n y e k k e l , F á k k a l ,  Gyümöltsökkel  — 
K évék ,  Hafznok,  Bé-tsinálások, bövsége- 
f e n , M ag y a r  nyelven nagy hafzonnal ie- 
i ra t t a tn ak ,  kivál tképpen azok ,  a ’meliyek 
Efztergami Érfek Urnák Lippai György 
Hertzeg Ur  kertében akkori  időben talál­
tattak.  — Nyomtatta tott  Győrö tt  Streibig 
Gergely János által 1733-ban. mert az e- 
lőbbi nyomtatás  exemplárjai  igen meg-íb- 
gya tkoz tak  , úgymond Streibig. — Az a J 
k i  M ihály Trinitáriust K is  Imréről tudósí­
to tta ,  tudósíthatta volna Lippainak ezen 
könyvéröl-is .  Tsak  K is  Imrét találom a7 
M ag y a r  könyv irók közzül Miháfynál,  ’s 
azt  is fogyatékossal! illy ízókkal : Emericus 
K is Hungarus S. J. fcripfit contra heterodo- 
x o s , praefertim Calvinianos, plurima opus­
cula lírTgva materna.  Videsis Bibliothe­
cam Icnptorum ejusdem Societatis. A' mi 
K is  Imrét illeti, az A .Sz .Egyh.  Tör téne ­
tinek 29-dik könyvében §. 32. és §. 40- elé 
adattak  könyvei , ’s Bátori Sößa aízlzony 
udvarában véghez vitt jeles dolgai... Lip­
pai János kertéfz könyve negyed rétü tér-»
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metben 636 Levéllapra  te r jed : három köny-  
Vet foglal magában. Az első könyv , a’ vi­
rágos kertről íratott. A' második könyv , 
veteményes kert nevű. A  harmadik könyv, 
GyümőltsÖs kert  nevezetű.  1. k. 2. Réfz> 
A’ kertnek helyheztetéséről,  földnek tsin- 
n y a  , és az égnek réfzérü l, a’ melly felé 
kell azt fordíttani. p. 7. Négy é rzékeny­
ségünk által  esmérhetty ük'-meg k ivá l tkép­
pen a’ földnek t s in n y á t : Látáfsaí ,  tapafz- 
ta lá fsa l , kóftoláfsal, fzagláfsal. Látással 
ismérjük-meg a’ ini fekete,  fejér,  veres, 
hamu fzínü. A1 fekete  földet leg-inkább ja- 
va llyák a’ ker tnek: tsak ne légyen Péppé- 
dékes ,  avagy igen nedves. Az illetessél 
meg-ismérhetni a ’ földet,  ha  kövér-e vagy 
fovány; tömött-e vagy r i tka ,  lágy és kön­
nyű. Kövér léfzen , ha mikor az újjaiddal 
öfzve n y o m o d , azokra  ragad mint a’ tso- 
p o r t ; és ha a5 földre t s a p o d , el nem oPzol 
egymástó l:  ha a ’ fzántóvasra,  k a p á r a ,  
á só ra ,  gereblyére göröngyögöfsen ragad* 
Kóstolással meg-ismérhetni ,  ha keserű-e ,  
sós-e, timsós-e, kénköves-e? mert  mind 
ezeket a’ kerthez igen a lkalmatlannak Íté­
li Virgilius. Ezeket pedig az izeket hogy 
fel-talállyad , illyen meíterséggel éJy : jó 
da rab  földet vízben olvafzfz, és egy étPza- 
k a  áfztasd-meg: hogy el váliyék egymás­
tó l ,  azután a’ vizet egy  váfzon vagy pa­
piros által fzurd le ,  s^ meg mutattya az a* 
v íz ,  ha a ’ föld keferü-é, sós é,  timsós-é, 
vagy kénköves-é? ha  a ’ vizet ki-gőzöite-
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ted ,  fel-találod az edénnek fenékén az ér* 
tze t ,  a ’ kivél a’ föld öfzfze volt elegyítve. 
A ' Jzagldssal. Minekutánna eső élik , ked­
ves illatot botsát m agá tó l , mint a r jó fza- 
gu kenfctek, avagy mikor az erdőt irtyak, 
és a’ fákat le-vágják. (L ásd  a’ jó földről 
Mhház Xll dik fzakafz.  titulo Cicero , Ca­
to  * Plinius p. 64.) Mivel azért  a ’ fekete 
föld leg-alkalmatossabb a’ ker tnek ,  eb- 
ben-is külömbség vagyon: mert  némelly 
fovány és vékony föld,  némelly tömött és 
kövér.  — Kövér és nedves földet kíván 
minden féle kápofzta és egyéb konyhára  
való ve temények, fa lá ta ,  end iv ía , tzékla^ 
répa ,  r e tek ,  veres h a g y m a ,  párhagyma* 
mogyoró  hag y m a ,  p á s te rn ák , zeller ,  ár- 
ti tsóka, fp á r g a , fpinátz,  törökbab és bú­
za. — 7S a ’ t. p. 8. 9 - 10. hofzfzafan. 9,-d.ik 
Rejz. A’ kertnek kerítéséről — 4. Refz. A* 
ker t  réfzeirol, lugafokról, és útakröl.5. R. A’ 
virágos kertnek tábláiró l ,  és azokban lé­
vő tzifra formáknak rendeléséről: 9. Réfz. 
A’ gömbölyű &c. virágokról *) p. ói . Fe­
jér Liliom. A ’ levelei hofzfzak, mint a’ pal­
los ,  a’ kórója övedzö ig , és magassabban- 
is fel-nö. Annak tetején a ’ fejér hó fzínii 
vi rágok harang formára tündöklenek — a*
Mitterpacher György Ur , jVlitterpacher La­
jos Urnák teftvéréböl unokája ; fok növevények ne­
v é t , tö v ét, fzárát, a’ mint m agafzedte, ’s Bát- 
tyainak tudós igazgatások alatt el-rendelte, egy íné­
kéin ajándékozott nagy leveles könyvben, ajándékoz­
ta 1784-ben. Melíy könyv meg-vagyon nálam most* 
is 1801-ben fub titulo: Collectio Botanica.
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gyökere  kerekded , de nem tömött ,  ha ­
nem fzeletenként öfzfze nőnek,  fejérek-is. 
Szaga a’ fejér liliomnak nagy vagyon , és 
h a th a tó s ,  tsak az ,  hogy az emberfe jének  
nem igen egéfséges. Ha magúi vetik , igen 
kevés hafzna v á g y ó n ,  mert  ez igen ritka, 
fok efztendeig-is kellene várn i,  még virá­
goznék. Ha a1 leveleit virágjának fa olaj­
ba tefzik,  igen jó a ’ febek g y ó g y í t á s á r a  : 
a ’ gyökerét  pedig ,  ha kecske téjbe meg­
főzik , és meg-ifzfzák,  igen j ó , és gyen* 
gén purgál. Vannak  a ’ Pofőnyi kertben fe­
jér l il iomok, kiknek két fzáz ,  ’s több vi- 
rágjai-is vágynak. Gonítantinápoli , kit a ’ 
Törökök  Zultán Zambacsnak neveznek. 
Vannak  azon kívül te l lyefek-is , k iknek 
egynéhány  ezer levelei vannak, p. 62. Li­
lium cruentum, sárga vagy narancs fzínü 
vérrel  tsepegett Liliom. - - - M artagon , 
az  a z , vifza fordult virágú Liliom. - <■" 
Gladiolus, fegyver Liliom. Cyclamen, k i t  
a ’ Németek difznó kenyérek  neveznek, 
magyarúl  Pores f i i , vagy v i rág ,  kinek 
nagy gömbölyű a’ gyökere ,  de a ’ virágja 
k i ts iny ,  és alatson; há t ra  fordúlt piros le­
velei v an n ak ,  az i l lat tya igen kedves ,  de 
igen ártalmas a ’ nehézkes Afzfzonyoknak. 
’s a ’ t. Anemone, kit tudatlanul nevez P i- 
■patsnak Molnár a’ Dictionáriumban. Had­
juk az idegen Anemone nevet rajta. Le-irja 
tulajdonit Lippai p. 66. Ranunculus p. 70. 
NarciíTus p. 72. Ornithogalum. Görög fzó, 
annyit  téfzen, mint t y ú k ,  avagy m adár
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t é j : fok apró virágja no egy  fingni fzálon, 
t o rn y o f a n , hegyeíen fel. — A’ gyökere 
göm bölyű ,  Májusban virágzik. M agyar  
Orfzágban a’ tokhoz köze! léfzen, és a ’ 
fzántó föideken-is: azért  híják Pannonicum* 
nak. Sárga-is ta lá lta t ik ;  kinek gyökeré t  
párás  hamuban meg-sütvén, etzettel olaj* 
jal meg efzik a ’ parafztok. — — X-dik 
Réfz. Némelly  v irágokról,  kiket  jobb gyö- 
kéren ültetni ,  hogy nem mint magúi vet* 
ni. Aquilegia, harang virág. — Affér A t­
ticus , Görög tsillag virág vereífes k é k ,  
ap ró  leveles fzá la tskákon: minden efzten- 
dobért el kell földig mettfzeni minekután* 
na el-virágzott. *)
Atthceu. Vad máivá, ’s a ’ t. 11. Réfz* 
A ’ gane'jos ágyról.  Itt azt tanúllyuk: hogy 
Lippai János a’ Majorságról - is  irt Kalen­
dárium nevű k ö n y v e t :  abból le-irja ex fo- 
Jio j 8- n. 93. a’ meleg ágy  tsinálása mód­
ját. p. 79. illy fzókkal: „Álfának a’ ker t ­
ben egy hofzfzú négy fzegletü vermet ,  ki­
nek  hofzfzasága légyen két Ölnyi: fzéles- 
ségé öt lábnyi,  harmadfél  lábnyi mélysé­
ge. közel a ’ falhoz avagy sö v én y h ez , a1 
ki háttal  éfzak felé lé g y en , hogy a’ ke-
70 X
*) A* füvekről, fákról 5s a’ t. Szabó D ávid  
RaíTai P>ofefibrnak fzép versekbe foglalt Magyar v 
V anier- jében , <2. Mitterpacher Lajos Profeífor Ur­
nák illy titulusú drága könyveiben: Elementa Rei 
JRufiicce Parte I. et II. 3. ílly nevű könyvemben ; 
Phytologicon , Budse edit, 1780. Sok tudósíttás 
foglaltatik.
meny fzéltol meg-oltalmazza ; vifzontag 
a ’ reggeli es déli napfény fzabadon fzol- 
gállyon reája. Ebben a ’ ki-áfott veremben 
( Január iusban , a’ mint az idő engedi,  ’s 
ki mint fzorgalmatos akar  lenni)  hánnyoti  
jó meleg éretlen ló -g an é j t ,  tiporja öfzfze 
a ’ mint lehet, és néha vízzel-is öntözze- 
íneg addig míg meg-telik a ’ verem. De eiéb* 
defzkákkal jól meg támagaífa az o lda lá t ,  
hogy bé ne dőllyön a’ föld. Azután töltsön 
egy arafznyira reves fának odvábán el roí- 
h<it.t földet ,  tehén - ganéjja l , és más jó föl­
del öfzfze elegyítve egy arafznyi földbe. 
Csinállyon felibe pá ltzákra  , vagy zupbúl, 
vagy  nádból ,  vagy defzkából fede le t , ki­
vel bé-fedheííe: leg-jobb a ’ fzalma zupból 
( z s ú p b ó l )  ts inált ,  de ne légyen teli kaláfz 
benne :  mert  az egerek reá  fzoknak,  és a* 
veteményben kár t  tefznek. Azután az ön­
töző edényből  öntözzék jól meg ,  hogy  
alól a ’ ganéj meg-m elegedgyék , és h am a­
rább ki-kelheffen a’ mag. Ezt az ágyat  
minden étfzaka jól be kelf fedni mihent a’ 
nap el-enyéfzik; és reggel nem kell m in d ­
gyárt  fel-nyitni , hanem mikor  a ’ nap jó! 
fzolgál; sőt mikor igen hideg vag y o n ,  
napeít ig fém kell mcg-ny i tn i : mikor fzá- 
raz  az á g y ,  meg kell öntözni. E ’ féle 
ágyoka t  többet más holnapokban-is tsinál- 
hatni.  —  — 14. Réfz. A ’ virágzó fákról- 
Corali  a rb o r ,  Klárisfa.  — — Rosa Sinen­
sis. Pappelbaum. Embermagaífágira fel nő 
ez a’ f a : a ’ levele tsaknem ollyan mint a’
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fzölőnek. Syringa , Spanyol bodza.  —  
Baluftia, Vad pomagránát.  Tellyes B a- 
raczk ( így iratik ) Tellyes Cseresnye és M egy. 
•— — Colutea, Lentse f a ,  vagy in k á b /o -  
A'ű fenee, sárga virágja van,  hójagotskák 
nőnek ra jta ,  kiben fekete magok. Ennek 
mind leve,  ’s mind magva jó pu rg á t io , az 
h ideg le lés  ellen,  ha fzilva lében főzik- 
meg , ’s azt meg-ifzfzák. Több Rósá t  le-ír, 
és elé-fzámlál 12 felinél, p. 110. 15. Réfz. 
A ’ virágoknak közönséges munkáiról....  
Az öntözésrő l , gyomlá lásró l , oltalmazá- 
fo k r ó l : téli el-tartásokrol. 16. Réfz. A’ vi­
rágoknak  mefierséges neveléséről; fzínek 
el-váltazta tásáról, i llat tyok változtatásá­
ró l ,  p. 146 &c. — Második Könyv. í .Réfz.  
A’ veteményes  kertnek alkalmatos hely- 
heztetéséről.  2. R. a ’ földnek kéfzittéséről. 
3. R. a ’ kertnek nagyságáró l,  és ofztásá- 
ról. 4„ R. A’ mag vetés idejéről. 5. R. A’ 
ve temény magok le-fzedésérol, el-vetésé- 
t ö l ,  meg-oltalmazásáról 5. R. ültetéfek- 
ről ’s a’ t. 7. R. A’jófzagu konyhára ,  vagy 
afztalra való füvek neméről,  és tulajdon­
ságiról. Itt p. 134. Abfnthium , üröm. Ma­
g y a r  Orfzágban minden ember isméri - - 
feprüt tsinálnak belőle a’ hol más nintsen; 
’s ürmös bort , a ’ ki igen tifztíttya az em­
berben a’ sá r t ,  és májat. H as - rágás  és 
gelefzta ellen-is j ó ; de kiváltképpen a ’ 
mérges gombák ellen ; ha ki a ’ félit evet t ,  
a ’ póknak, és egyéb mérges állatoknak 
marása ellen. Ki-keletkor a’ gyenge leve-
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léről bort i fznak , és jó keferü,  ha  egy ki- 
ts innyé meg tö r i k ;  az igen gyenge levét- 
is miskulántzia falátába tefzik. — Bajilica , 
Baíilikom. nehéz fzagú. Levele mint a’ 
Majorángnak. —. — Ha rákot  akarfz fog­
ni , tsinálly egy fa n y á rsa t ,  vonny dara ­
bonként büdös húst reá ,  és közbe közbe  
bafilicunfi füvet: botsásd a ’ vízbe,  a ’ hol 
rákok  v annak ;  felette igen reá  gyűlnek; 
tégy  egy fzákotskát alája,  bele hullanak: 
a ’ varsába-is teheted. A’ fő fájó ember ol­
ta lmazza magát ennek a’ fzagától ,  mert  
meg-indít tya benne.— Cyparissus, v e i , Ci- 
peris ,  Cyprus. Jó kedves fzagú alatson fa :  
k i t s iny ,  hofzfzukás ágatskái vannak* a’ 
k ik  rakva apró fejér fzínü kerekded leve- 
le tskékkei:  azoknak tetején sárga kerek­
ded virágok nőnek, mint a ’ tellyes fzekfü 
virágja - - - Az  étekbe nem élnek véle :  
mivel árta lmas a ’ gyomornak ; hanem a* 
peftis ellen igen j ó , ha a ’ magvában egy 
korona a rany  nehezeket véfzefz , és egy- 
nehánjr leveletskéjét , és v irág já t , egy diót, 
fejér bort ,  Bolus Armenust,  és meg-töröd 
és meg-ifzod. Méreg ellen-is jó ,  és min­
den hideg nj^avalya ellen; az ember  tü ­
dőjének, veséjének, mellyének: a’ gelefz- 
tát-is k i-üzi: az öklelést-is el-vefzi. Ha ezt 
a ’ füvet hamuval elegyít t ik,  csudafa, vagy 
Retek olajjal öfzfze kever ik ,  a" ki-hullott 
ha ja t ,  és fzakált meg-neveli ,  ha  vele ke­
nik. — Lavendula. — — Spica , azazSpi-* * 
kinárd.  Ez igen egyez terméfzetiben a*
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levendulával.  A’ fpicinard magofíabb, bök- 
yoíTabb , a ’ levele-is fzélefTebb , és a’ fza- 
ga erolfebb. Meg-erősíti mind a ’ két fü az  
embernek lankadt agyavelejét :  a ’ fő fájást 
f l -üzi ;  sőt minden hideg nyavalyájá t  an­
nak  el-vefzti , úgymint a ’ fzédelgést, guta 
ütést ,  álmos betegséget, görtsöt ,  refzke- 
tést ,  con trac tu rá t , és bénnaságot:  a’ hi- 
deg gyomrot meg-melegít t i : a’ fzeleketel- 
fzéüefzti,  a ’ vizelletet ki-űzi: meg-nyit- 
t y a  a ’ meg-rekett máját ,  és iépit az em ­
bernek. Mind ezek a’ nyava lyák  ellen ve­
gyen az ember  Spikanárd, és Levendula fü­
vet virágjával együt t ,  fozze-meg borban, 
v ag y  vízben, és a b b ó l ig y é k  egynéhány 
nap  egymás után. Hasonló ereje vagyon 
az  égett v izének- is , és o la jjának, a ’ ki 
ezen a ’ vízen fellyűl le\*eg; kinek leg- 
erőífebb fzaga van. Ha ezen füveket etzet- 
be meg-főzik, avagy  olajokat a ’ fájó fo-
fan ta r ty ák ,  el-vefzi a’ fájdalmat. Ha ab- ó‘l tsinált égeUborból, a ’ ki el-vefztette 
í z a v á t ,  a ’ fzájában véfzen egy keveset ,  
meg-jön a’ fzava : a ’ fzív dobogását-is el- 
vefzi,  ha fahéjját, és fzegfüvet tefznek hoz­
z á ,  ’s úgy élnek vele. így  a ’ nádm éz ,  és 
Conferva-is. — Mgjoranna közönséges fit 
a* Magyar Orfzági k e r t e k b en -  - p. 189, 
Igen jó mifculantia falá tában, sásában ,  
( t a lá n  fzóf^ban) é tkekben,  páítétomban , 
ko lbáfzban , májosban , akár  friífen akár  
fzárazon. Majoránna vize”vagy olaja,  ( a1 
k i  fellyül teveg a ’ vizen,  mikor difí i lláf
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ják , ha azt le-fzedik gyüfzüvel, vagy más 
m ó d o n ,  és ivegetskében t a r t y á k )  akár  a’ 
ki fatsart leve-is, ha abból ember  egyné­
h á n y  tseppet az orrában fel-fzí, igen jó a* 
fo fájás eien,  ’s meg-tifztít tya az agyve- 
lejét (k ivá l tképpen  ha egy kis ruhátskába 
törött  fzekfüvet kö tnek ,  ’s azt  belé füg- 
gefztik) mindennémü rú tságát ,  fo lyását ,  
nátháját  a’ főnek meg - tifztíttya. Azont 
nyernek  vele,  ha porrá  tör ik ,  és a’ port  
fzíjják az orrokban. Az a ’ bor ,  avagy  víz, 
kiben Majoránnát főztenek,  igen jó a ’ vízi 
betegség kezde tén:  a ’ has rágás ellen: a '  
ki nehezen vizelhetik:  a ’ ki nehezen ve­
het lélégzetet. H a  melegen vagy  borban  
meg-fözvén flaftrom módjára az ember  ha­
sára  kö tik ,  meg-álííttya fájdalmát. — M e­
lissa , Méhfü. — Ha a ’ vizet ,  kiben inéh- 
fuvet főztek,  mikor embernek foga fáj,  
melegen a ’ fzájában ta r ty a ,  el-fizi a ’ fog­
fájást. ’s a’ t. hofzfzasan. Mentha, fodor 
menta.  B árzing , a’ mint némel lyek neve­
zik. — Ha a ’ mentának  levelét édes tej­
ben tefzik, foha meg nem hadgya  alunni:  
a ’ fajtot-is meg-oltalmazza a ’ rothadástól .  
Fodor mentát  ha  fóval öfzve tö r ik ,  és a ’ 
dühös ebnek marására  kö t ik ,  minden ve- 
fzedelem nélkül meg-gyógyíttya.  ($okor® 
vosságat fzámlál elé P. Lippai; de a ’ dofis 
mértékét  ki nem tefzi. ahoz tudniillik Or­
vos mefier kívántatik* én tsak  egynéhá­
nya t  fzámlálom - elé. ) — — Rosmaring. 
Hofzfzas a ’ véle bánás módjának le-irása«.
7$
p.  20ö. Ha a" Rosmaringot nádmézzel öflfc- 
ve törik,  jó az ájulás ellen; ( d e  m ik ép ? )  
H a  borban vagy etzetben meg-fözik zsá- 
jával  együtt ,  és ellve meg-mofla vele em­
ber a1 fzáját,  igen hafznos a' fogainak, 
és Ínyének. A’ fájából pedig hafznos fog­
vájót  tsinálni. Azután a ’ Rutáról a p. 20. 
( d e  még egy fzóf a’ Rosmaringról.  Ros- 
maringos bor jó a’ főfájás ellen. Bellisnek 
idején Rosmaringból füstöt tsinálni; el-üzi 
-a1 dögleletes eget . )  Ha rutát vízben meg- 
föz ik ,  és meg öntözik a 1 fzobát vele,  meg­
öli a ’ bolhákat ;  azonkívül  minden féle mé­
reg ellen jó. Súllyá. Mind étkekbe, fűi­
t e k b e ,  főttekbe jó . -------Hafznál,  ha bor­
b a  vagy vízbe meg-főzik , ’s ifzfzák, min­
den méreg ellen , hafznál a ’ fzáraz köhö­
gés  ellen: meg-áll í t tya az öklelést. — A’ 
fogait  és ínyét meg-erosítti *s tifztíttya em­
bernek ; ha e’ féle borral mofsák és dör­
gölik. Satureia — Bors fü — p. 203. Ser­
pillum. Kakuk fü,  terem minden mezőn ,  
köfziklákon ’s a’ t. de a’ kerti fzebb,  na­
gyobb. Kétfé le  a’ kakuk fü, egyik  fzé- 
l e s b , a’ máfik keskenyebb levelű,, hofz- 
fzúkás. Egyiknek a’ hegyén teremnek a ’ 
fejéres v i rág ja i , avagy éppen fejérek; a '  
m ánknak  a’ levelei között fok apró ,  vé­
k o n y ,  kerekded fzárai vannak ,  a’ kik a'  
földön el-terjednek. Jó az étkekben mind 
a ’ húshoz,  mind a’ ha lhoz :  az együgyű 
embereknél  fzintén annyit  ér ,  mint petre- 
f e l e m ; mert a ’ gyomorban igen fegítti az
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eméfztést. H a  hat vagy hét nap borba te* 
fz ik ,  jó etzet lefz belőle. Ha füfiöt tsinál- 
nak be lő le ,  m eg  nem marad  íe k ígyó ,  fe 
más a ’ féle állat ; a ’ bolhákat-is el-űzi. 
g. Réfz. Saláták - - Anethum kapor.  Anis 
mag. Apiurh hortenfe, petreselyem. Apiunt 
Lußtanicum. Zeller;  a’ petreselyemnél ízé- 
lessebb levelű Sec. A’ tzellert  egynéhány  
képpen  efzik: sóval,  borsai ,  etze tte l ,  fa­
olajjal ; vagy főve hidegen faláta módjá­
ra ;  &C« a p. 216. archicsoka. 2 ig. Sparga* 
924. Atriplex. Laboda páréj. Cerefoiium. 
Turbo’y a ,  a ’ dühös ebtől meg-marást  a7 
bor (m e l ly b e  két marokkal bele főtt a 
m ag v a ,  ’s le-Fzüretik ) meg-gyógyíttya^ 
ha  abból reggel és ellve két unciát ifzik,  
minden na p ,  a’ febet kélFzer mofsa leg­
alább azzal napjában, vízbe-is főzze,  es 
azzal moíTa. A ’ Tnrbolya a ’ hó alatt is 
meg-marad, A’ falátába,  akár  mifculantiá- 
b a ,  akár  m agányosan , akár  nye rsen , akár  
f ő v e , igen egéfséges és jó izü. — A’ CVco- 
ria igen jó téli faláta. Cochlearia, kalánfü* 
O üyan  kerekded a’ levele , mint á’ ka lán ;  
egy kévésé tsipos,  mint a’ retek. — Saf­
ran. p. 239. Cuminum. 241. Endivia - - Lúd- 
láb. p. 242. Fceniculum. Olafz kapor.  245. 
Hofzfzas a’ tudósíttás mindenikről.  A’ Fe* 
jes salátáról. 249. Galambegy. A’ fzántó föl­
deken terem. Mihent a’ hó e l -m égyen , 
mindgyárt  nő ; vagy is a ’ hó alatt fzép zöl­
den meg-marad. Kerekded,  ’s egy kevés^ 
sé hofzfzukás levelű. Jó faláta magányos*
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fan ,  és miskulantziában is. p. 252. Naftur* 
cium aquaticum. Brunkres. Vizisása fii. —* 
p. 253. Pyrethrum. Tárkony.  256. Igen jó 
az  étekben. Sinapi. Muftár. p. 257- Spina- 
.cia. Spmát íevele hegyes ,  11 égy lijnyi fzé- 
les &c. p. 259- Nem falátának v a l ó ; de 
főve jó az é tkekben, egéfséges. 9. Réfz. A’ 
Kápofztákról. a p. <JÖ2. 10‘ R* 2? Hagymák­
ról. 11. Réfz. A’ Gyökerekről* Beta. Czék- 
la* 288* JSnßurcium. Torm a.  Patada . Föl- 
dia ima. A’ gyökere  ollyan , mint a ’ r épa :  
magas a'  fzára : a ’ virágja mint a ’ nap után 
fordulóé,  de nem olly nagy. Az ételben 
fő z ik ,  h u h a l , magányofan-is. mint a ’ Cau- 
lirapit. Rapa =  /?é(na. 1. Fejér répa. 2. Ko* 
rontári répa. Waíferriiben. A’ földit há* 
romfzor négyfzer-is fzántyák. 3. Karórépa. 
4. Sárga répa.  5. Czukorrépa. Raphanus =3 
Retek.  — — 12. Réfz. A' földi gyümöF 
tsökrol. Uborka ,  Dinnye, T ö k ,  Bab , Bor­
só. Minden tulajdoni le iratnak a p. 311, 
Cucurbita. Tök. ( Magam-is láttam Püspöki­
ben Nagy Várad mellett oily’n a g y o t , mint 
a ’ másfél akós hordó, a ’ fzárán. Sírna volt 
tsaknem elliptóis formájú,  gomböjü hofz- 
f za tskán . )  A’ nyakas  tök edényre ,  víz 
merittésre való. 13. Réfz. Némelly  vélemé­
n y e k n e k , Gyökereknek ,  Gyümöltsöknek 
favanyí t tásáró l , bé-sózásáró t, bé-tsinálá- 
fiáról, a p. 334. 14* R éf- A’ vetemények el- 
lenségi ellen való orvosságok, a 9-369. A 
K ígyók ,  Varasbékák,  M ada rak ,  Hernyó, 
Lepenty i i ,  vagy L e p e n d ék , Csigák, Fül-
*
tye-máfzók, H angyák ,  S ásk a ,  Szötskő, 
Spanyol  legyek ,  avagy  a 'kő r i s  fán termő 
jegyek  ellen. A ’ földi b o rn a k , pókhálók * 
fzúnyogok ellen. .392. 3. Könyv„ 1. Rtj'z. 
A’ gyümöltsös kertnek hafznos gyönyörű­
ség é rő l , helyheztetésérői.  2,. Rejz. A’ gyü­
möltsös fáknak magúi ve tésekről , vagy ül­
te tésekrő l,  és a ’ csemetéknek fel-nevelé- 
fekröl. 3. Réfz. Az oltani való vad fákró l,  
azoknak k i á s á s á r ó l ,  plántáló he lyérő l ,  
vagy oskoláról. 4. R. Az oltásról,  oltani 
való efzközökről. Miképpen kell oltani a* 
fa közzé ,  és héja közzé? mikép’ fzemre 
oltani? fipra oltani. Más féle o l tá s , bújtás, 
gyümöltsfa  fzaporíttás. Oltás ideje. p. 459. 
Rémel ly  mefierseges oltásokról,  mellyek- 
kel  a ’ fának gyiimöltseit változtathatni ide­
gekben, fzínekben , fz<igokban , izekben. 459, 
p. 475-- A* ki nagygyá  akarja nevelni a ’ 
gyümölts i t ,  p. o. ha az almát in ég o ü y  
nagygyá  akarná nevelni , a’ mint magában 
Vagyon, vegyen valami a lm á t ,  a ’ mint az 
ágon függ; de le ne fzakafzfza; fzúrjon a” 
mint a’ virágja vagyon felly ül egy l ikat  be­
lé , fzintén addig míg a’ magva vagyon ; és 
abban a5 likban erefzfzen egynéhány répa  
magot;  így az alma igen meg-nő ; tsakhogy 
a ’ maga terméfzete fzerént való izét eLvefz- 
ti. 5 R. A ’ gyümöltsfák nemzése. A’ mag­
ból Mondola ,  Geíz tenye , Raraczk &c. A’ 
gyökerén ki-nött ágakból Alma fa , Kőrt- 
v é l y ------- 6. R. Melly fát mitsoda fába olt­
hatni.  7. R. a p. 48g. Az oltáshoz való
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Agyagnak és viafznak el-kéfzíttéséről , és a* 
a ’ fokféie a lm a ,  be rkenye ,  ( forbus ) nas­
po lya  ( mepilus) Barkótza (Torbus tormi­
nalis} főm, inondola,  dió,  mogyoró gefz- 
tényé ,  ’s fok más gyümölts fák nevelésé­
ről. ad c. 12- p. 607. 12. R. Egres , másutt 
köfzméte.  *Sz. János fzÖÍŐtskéje, Faji sós­
ka  =  vad főm =  berberis. Maina, Tótu l 
M ai ina ,  Magyarul fzederj-inn.  I r tá s ,  tifz- 
togatás , fa é rv ág ása , fúrása : kapál lás , ga- 
néjozás. Gyökér ny i tá s , öntözés. F á k n y a -  
va lyáj i ,  orvossági. Gyümölts fzedés, ta r­
tá s :  mézbe tsinálás. A ’ 16-dik Réfznek vé­
géig ógó-dik Levéliapig. — A’ M. könyv­
háznak első kötetében meg-vagyon Benkcf 
Jófef Urnák Füfzeres könyve illy titulus 
alatt : Nomenclatura Botanica. Ezen könyv­
ben minden fűnek fának clafsisai és nevei 
meg-vagynak, deákul,  m agyaru l ,  néme­
tül , frantziáúl. a pag. 319 ad p, 432* A* 
M kház  II-dik Szakafzában meg-vannak fok 
a ’ féle n ev ek , a’ deák  és magyar neveze­
teken kivül oláhúl-is , a p. 407. ad p. 432.
L U N E V I L L E I E K .  Mi történe­
tekkel fzolgált Luneville és Páris ,  tessék 
a ’ XV-dik Mkh. Szakafzfzában meg-tekén- 
teni,  titulo Páris és Lunevill. ißoo. és id ő i ­
ben. Ott a’ fok vérontáfokról,  mellyek 
Szaltzburgig el-hatottak,  és a’ Ts. Királyi  
Német réfzü fő kvárté lyt  egéfz Béts mel- 
lyéki Schönbrunig fzorították,  volt hofz- 
fzas a ’ tudósíttás, ’s a ’ Lunevillében KEZ- 
p E T T  Békesség alkuról-is. Az az alkudo- 
----- zás
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zás így  végződött  1801. 9-dik Februárius- 
sában Lunevillében, a’ mint az alkunak alá- 
ja irt Gróf Cobenzel La josnak ,  és Bonapar­
te Jósefnek kezek iráfaik mutattyák. „ 2- 
dik Tzikkely. A’ BELGIOMI Tar tom ány  ok­
nak a ’ Frantz ia  társaság ( R e s p . ) bir toká­
ba való által-botsáttások, mint  már  a* 
Campoformiói békélle'sben meg - ál lí ttatott 
volt ,  most-is meg-újjít tódik; úgy ,  hogy O 
Ts. Királlyi Felsége mind m ag ára ,  mind 
az utánna következendő Ura lkodókra  néz­
ve , mind a’ maga,  mind a ’ Német  Biro­
dalom nevében, a ’ fellyebb említett Tar* 
tományokhoz való minden jussairól , és 
kívánságairól  le -mond,  hogy ezen T a r t o ­
m ányoka t  a’ Fr .  Köztársaság a’ hozzájok 
köttetet minden fekvő jófzágokkal egye­
temben ,  ö rökre ,  ’s tellyes Felsöségi ha­
ta lom m al ,  és birtokosi jussal birhafla. 
Nem külömben által-botsáttódnak Ö Fel­
ségétől a’ Német Birodalomnak meg-egye- 
zésével a’ Frantz ia  Respublikának 1. A’ 
Falkenßeini Grófság azokkal együtt ,  a* 
mik  ahoz tartoznak (e z  a ’ Grófság a ’ Raj­
nán túl fekfzik Worms és Zw eybrücken  
k ö z ö t t )  2. A* F rich th a l, ’s minden Birto­
kok  , mellyek a’ Rajna bal partyán Zür- 
zach és Bafiléa városi között  az Auítriai 
Házhoz  tartoznak. (F r ich tha l  Helvetzia í  
Baíileai vidék.)  3-d ik  T zik k e ly . A’ Campo- 
formioi alkunak itt meg-erőssíttése által 
birni fogja Ö Ts.  K. Felsége tellyes hata­
lommal Istr iá t, D alm átziát, ’s az  ezektől
F
'£a
függő Velentzei fzigeteket az Adriai tenge­
ren ,  a ’ Catarrói torkolatokat,  Velentzevá.• 
rosá t ,  a ’ körülötte fekvő Lágunákat ( ’s fzi- 
getekkel rakott  nem mélly tenger t)  — Az 
Erich  (A d ig e )  vizet úgy kell nézni,  •) 
mint  határ l ineat;  ’s mivel ez a ’ linea Ve­
rona és Portolegna.no városait által hasít tya, 
tehát  az ezen városokban lévő hídaknak kö- 
zepin fel-vonó hidak t s iná lódnak , mel- 
ly e k  a’ határt ki-mutassák. — 4.-dik Izik- 
kely. — Ö Ts.  K. Felsége a ’ Modenái Her- 
tzegnek az Oiafz Orfzágban örökség fze- 
rén t  birt Tar tom ánnya l  el-vefztéséből fzár- 
mazot t  ká rának  ki-pótolása végett köte- 
leztessék a’ maga Brisgóviai ( Breisgau Sváb 
Orfzágban)  la rtománnyát által botsáttani, 
mellyet  azután az említett Hertzeg éppen a- 
zokkal  a ’ fel-tételekkel bírjon, a ’mellyekkel  
Modenát bírta, g-dik Tzikke/y. A ’ békéllo 
Felek meg-egyeztek abban,  hogy a’ Tos- 
kánai Királyi nagy Hertzegsége,  mind a’ 
m a g a ,  mind az Uralkodásban utánna k ö ­
ve tkezőknek ,  ’s örököfinek képekben le­
mond a’ Toskánai nagy Hertzegségröl. A* 
Toskánai T a r tom ányok  a’ Pármai Infáns 
Királyi  Hertzegnek ( a’ Spanyol Király 
A t ty a ’ tefivére’ fiának ) birodalmába fog­
nak által-menni. A’ Toskánai nagy Hertzeg­
nek pedig az Oiafz Orfzági kára JSémet 
Orfzágban egéfzfzen és tökélletessen ki 
fog pótoltatni. Azon jófzágokról tettfzése
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fzerént tehet rendelést  a’ Toskána i  nagy  
Hertzeg , a’ mellyeket úgy bír ,  mint m a ­
gányos földes Ur,  ( part iculie r)  ’s a’ mel­
lyeke t  vagy maga fzerzett ,  vagy néhai 
2-dik Leopold Ts.  Kirá lyról édes Attyáról,  
v a g y  néhai Ferentz Tsáfzárrói  m arad tak  
reá.  — 6-dik Tzikkely. Ö Ts.  K. Felsége 
mind a’ maga, mind a ’ Német Birodalom ne­
vében rá  ál l :  hogy a ’ Fr, Köztársaság 
(  Respublika) a ’ Rajna BAL partyán Fek­
vő Tar tom ányokat  ’s Fejedelmi Jófzágokat,  
mellyek eddig a’ Német  Birodalomhoz ta r­
toz tak ,  egéfz Felsöségi ha ta lommal  bírja; 
— a’ ha tá r  linea a’ Rajnán el-menő út 
( T h a l w e g = a z  az :  a’ Rajná közép hofz- 
fza ) légyen attól a ’ ponttól fogva , a’ hol 
ez a ’ víz a’ Helvetziai földet el-hagyja,  ad­
dig,  a ’ hol a ’ Batáviai Ta r tom ányokba  bé- 
foly. Következésképpen le-mond a ’ Fran- 
tziai Respublica a ’ Rajna jobb partyán lé­
vő minden birtokairól; és meg egyez ab­
ban , hogy Düsseldorfs Ehrenbreitstein , 
Philipsburg, a ’ Casseli és más Erősségek, 
Máintzal általellenben a’ Rajna JOBB par­
ty á n ;  úgy a ' Kkeli és Ó Brdysachi v á ra k  
az ö törvényes Uraiknak által adódjanak ,  
úgy hogy ezek a’ Helyek ’s Erősségek ab­
ban az állapotban h a g y ó d ja n a k -m e g , 
mellyben találtatnak ak k o r ,  mikor azo­
kat a’ Frantz ia  Közönséges Társaság által 
adja, — 7. Ö Ts. K Felsége között ,  mind 
m agának ,  mind a’ Német Birodalomnak 
képében, és a’ Frantzia Resp. között  el-
F a
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végződöt t ,  hogy a’ Ráfiádi Gyűlésben m ár  
egéfzfzen meg-határozott  végezéshez ké­
pes t ,  köteleztessék a ’ Német Birodalom 
a ’ Rajna BAL par tyán  fekvő Birtokaikat 
el-vefztett örökös Herlzegeknek k á roka t ,  
még pedig magából  a’ Német  Birodalom 
kebeléből ki-pótolni a ’ fz e rén t , a ’ mint ez 
világossabban meg fog még ez után ezen 
fundamentomok fzerént határoztatni . — 8. 
p. io. i i*dik Tzikke ly  az adósságok’ ki­
pótolásáról ’s a ’ többiről. A ’ Batav. Hel­
vet. Cisa lpes i , és Liguriai Respubl ikákra  
nézve , az egyező Felek költsönös kezes­
séget vállolnak magokra ezen Köztársa­
ságoknak függetlenségekért;  és az azok­
ban lakó Nemzetségeknek tellyes fzabad- 
ságokra hadják ,  hogy ők olly Igazgatás­
nak  formáját vegyenek-fel , a ’ mellyet leg« 
a lkalmatossabnak fognak tartani. 12. Tzik. 
O Ts. Királyi  Felsége mind m agának ,  
mind az uralkodásban utánna következők­
nek képeikben le-mond mind azon Tartó• 
mányokat illető jussairól, a’ mellyeket e- 
zen Háború előtt Olaíz Orfzágban bír t ;  
de a’ mellyek már most a ’ CJisalpesi Köz­
társaságnak (Respubl . )  egy réfzét tefzik. 
13. 14. Tzikkety. Liguriáról;  É ts  vizéről. 
Ezen  folyó vízen hajókázni mind a’ két 
félnek olly fzabad lefz, hogy egyik a ’ má- 
fikon femmi h a jó -bé r t  ne veheflen; fém 
valami fel-fegy verkezett hadi hajót ne tart- 
baíTon. 15. Tzikk. A’ két Félnél lévő min­
den hadi r a b o k , vagy a’ háború alatt akár-
mikor  el-vitetett kezesek ,  a ’ kik még ed­
dig haza  nem erefztettek,  ezen Békesség 
alku alá-irásának napjától fogva,  40 na­
pok alatt  minnyájan haza  botsáttassanak. 
16. Tz. A’ még meg-lévő magányos  jófzá- 
gai Károly K. Hertzegnek, ’s néhai K risti­
na Fő Hertzeg Afzfzony Örököseinek n^et- 
Jyek  a ’ Fr. Resp. alá fzállött Tartomá^- 
nyokban feküfznek, ö Királyi  Hertzegsé- 
gének vifzfza adódnak úg y ,  hogy azokat  
3 efztendö alatt el-adni köteleztessék.  Így 
a ’ Lombárdiai  Gubern.  Ferdinand K. Fő 
Hg. ’s a ’ Hitves T á rsa  Beatrix  Modénai  
Hg. Leánya  ’s Örököse ( k ik  most Neu fiád­
ban  l a k n a k )  a’ miket Cisálpiniában bír­
n a k ,  azokkal  úgy tselekedjekek Ezék-is 
azon jóízágok eránt. — — 19. Tzik. Ezt 
a ’ Békesség alkut 30 nap alatt ,  vagy ha- 
marább-is ha  lehe t ,  Ö Ts. K. Felsége a ’ 
Német B iroda lom,  és a’ Fr. Resp. meg 
fogják erösítteni =  rátificálni; kik  abban-  
is m eg-egyez tek , hogy a* két Hatalmas­
ságoknak Német és Olafz Orfzágban lévő 
feregei moltani helyeken mind addig meg­
m a ra d n ak ,  míg Ö Ts. K. Felsége a ’ Né­
m et  Birodalom, ’s a’ Fr. Resp. által lejen- 
dő meg - erősíttését a ’ mostani alkunak 
ugyan azon üdőben a’ Lunevillében tellyes 
ha ta lommal  fel-ruháztatott Minifierek egy 
mástól  ki nem tserélik. A’ Felek ^bban-is 
meg-egyeztek,  hogy az említett meg-erő- 
síttésnek ki tserélése után 10 nappal  az ö 
Ts.  K. Felsége hadi feregei a ’ Ts. K. örö-
F 3
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kös Tar tom ánj 'okba  bé fzállanak; azok­
ból a’ Frantz ia  feregek ugyan azon üdö a- 
lat t  ki-takaródnak, ’s a ’ ki-tserélés után 30 
nappal  az egéfz Német  Birodalombéli min­
den Tartományokból- is  ki fognak menni. 
K ő i t ,  ’s a l á í r a to t t  Lunevillében, Február.  
9-dikén. (P luv iose  20-dikán) a ’ Fr .  Res­
publika  9-dik efztendejében, L. S.
G ró f  C O B E N ZEL Lajos.
BONAPARTE Jósef.
Mihelyt  Lunevilléböl el-érkezett P á ­
rásba a ’ meg-lett békesség híre kurir által 
éjjel, más nap igen nagy bált adott ennek 
örömére  a ’ külső Minifter,  mellyen mind 
a ’ három Conful, a ’ Minií terium, Senátus , 
T i ibuná tus ,  Generálitás,  Polgári  Fő Tifz- 
t ek ,  ’s Afzfzonyságok jelen voltak. A’ bé- 
kefséget a ’ Tirólifiaknak 21-dik Februá- 
riusjban hirdette-ki  a ’ párádéba  ki-állott 
egéfz ka tonaságának jelen; létekben Van- 
damme Fr. G enerá l i s , örvendeztető befzéd- 
d e l ; Bonaparte  ConTulnak, Károly  Fő 
H er tzegnek ,  Cobenzelnek ditséretei kö­
zött  Roveredo városában , melfv Tiro li snak  
igen  népes kereskedő helysége: a ’ hirde­
tést  vígan hangzó kiáltások, bá lok,  illu- 
minátziók követték; de az emlékezetre 
Jeg-méltóbb, a ’ mit másnap véghez vitt 
Vendomme. Alig v i r rad t ,  zöngeni kezdet­
tek az Á g y u k ,  ’s hirt adtak a ’ következen­
dő Isteni ditséretre,  Te Deum laudamusra. 
A r ra  a ’ Generális  az egéfz Generális Stáb-
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b a l ,  az cgéfz Magifirátussal , minnyájan 
olajfa ágokat hordozván kezekben ,  bé-já- 
rultak a’ T e m p lo m b a ,  az á gyuk ,  puskák 
durrogási  alatt : hafonló örömmel hirdet- 
tetett-ki a ’ békesség Insprukban , hafonló 
tapsolással  Frantz ia  Orfzágnak  minden 
O fz tá l lya iban : a ’ Lunevillében kötött bé- 
kefség alkut ( a ’ mint annak elébb elé- 
adott  tzikkelyei kívánták ) a ’ Regensburg- 
ban Öfzve-gyülekezett Német Birodalmi 
Rendek-is meg-erosí tet ték , ’s az erről a’ 
Rátiíicátzióról kéfzíttetett Leveleket Pá -  
l isba ei-küldötték.  Regensburgból a’ Fran-  
tziák egy mértföldnyire ki-takarodtak 3- 
dik Mártziusban ; de a ’ Lunevillei békes­
ségnek TJlmában 20-dik Mártziusban lett 
ki-hirdetése után-is folytattatott  az Ulmai 
vá r  erős bástyáinak porral  tellyességgel 
való fel-vette tése, le-rontása:  Az omla- 
dék halmai fzörnyü tekintetitek: ezen te­
tézett  ruinák’ másuva hordása ki-mondha- 
tatlan dologba fog te l len i , ’s némelly ré- 
Tzét lehetetlen-is lefz el vinni ; de ha tel-» 
lypsséggel végbe megy az e l- takar ít tá s , 
Ulma vetésre való fok ezer dülö földet 
nyér.  Tridentben 24 dik Februárius  előtt 
( a ’ békesség ki-hirdetése elott-e,  nem-e?) 
JVlagdonáld Fr, Fő Vezér  Frantz ia ,  O la fz , 
és Ne'met nyelven illy hirdetést tet t:  Ta- 
pafztalván . hogy egynéhány  napoktól fog­
va úton és titkon gyilkosságok történtek; 
hogy több Fr. Katonák,  ’s nevezet fzerént 
egy tábori  Kurír meg-ölettek,  és hogy töb*
F 4
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tájokon fegyveres fereglések v a n n a k ; ho­
lott a ’ gyengén velek bánás a ” vakm erő ­
séget tsak öregbítette; midőn a’ T ru p p o k  
köz t  azomban meg-tartatna a ’ leg-fzoros- 
<Tabb fenyéték ’s a ’ t. illy rendelés tétetett: 
Tegyen-Ie minden fegyvert  minden ember 
a* déli Tyró l isban ,  a7 Tridenti Diítriktus- 
b a n ,  ’s mindenütt  a’ hol a ’ Graubindeni 
á rm ád ia  fekfzik. A ’ ki fegyvert  ád akár ­
k i n e k , a ’ ki nem a’ Frantzia ármádiához 
ta r tozandó ,  annak meg kell halni. A’ fegy­
veren é r te tnek :  puskák,  ka rdok ,  Ihletek, 
k é s e k ,  ’s oily bo tok ,  mellyek kívül vas­
fal vannak fedve,  belől ónnal vannak ter­
helve.  A’ ki illy fzerfzámokat hordoz ,  
hallyon-meg. A’ kösségek, és házak meg 
fognak visgál ta tn i; ’s a ’ kinél illy fegyver 
ta lá lta t ik ,  az agyon lövetik. — Ha a’ L a ­
kosok a ’ kerület Commendánsának bé nem 
jelentik az öfzve - feregléseket , azoknak 
fejeiket ,  tz imborássaikat;  azoknak város- 
fá ik ,  faluik, k i - rabol ta tnak , el-égettet- 
n e k ,  ’s el-pufztíttatnak. — Akár miféle 
P a p o k  tudván a ’- fereglést , fzép fzókkal 
azt  le nem tsendesíttik, ’s hä Ők tzimbo- 
rássa iknak meg-bizonyíttatnak len n i , min­
den proceíTus nélkül agyon lövetnek. — 
Azon k í v ü l , kik a ’ Fr. á rmádia’ fzolgálat- 
ty á ra  rendeltettek,  nap - kelet e lő t t , s an­
nak  nyugta után fenki a ’ városokon , fa­
lukon ,  házakon kivül,  v ag y  az utakon 
meg ne je lennyen ; mert  más külömben 
agyon lövetik.  — D e  a’ katonák fe men-
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nyenek ki az Ö kvár té lyokból ,  ki-vévén 
a ’ Fo Ti fz teke t ,  és Ordonátzokat .  A ’ Ge­
nerá li sok, FŐ és egyéb Tifztek m e g fo g ­
ják  a ’ jó rendet,  ’s hadi fenyetéket ta r ta ­
n i , ’s mind a’ fzemélíyeke t, minik azok 
jófzágaikat refpectálni. A’ Ta r tom ánynak  
belső politziáját,  rendtartását  tsak a’ Fr. 
T ruppok  fogják admini í trálni , ’s a’ kófzá- 
lóka t ,  paífus nélkül járkáló idegeneket 
meg-fogni , ’s a’ városi Bíráknak á l t a l - a d ­
ni. PaffuíTa légyen minden utazónak, ’s a’ t.
*— A’ Békesség helyre állása után Ferentz  
Ts.  K. el-menvén Károly Fő Hertzeggel 
Fe ldm arfcha l la l , a’ Nádor Ispánmyal , Já ­
nos K. Fő Hertzeggel,  kit már akkor  Ge­
nerál  Lieutinantá nevezett ,  egyéb teítvé- 
r i v e l , Albert  Hertzeggel 7-dik Aprilisben 
el-utazott Bétsből a ’ Tseh és Morva Or- 
fzági Infurgens Gyalog 24 B ata l ionnak , 
mel ly  fzám fzerént 30 ezerre ment,  meg- 
fzemlé lésére , ’s mellyröl  az volt végezve, 
hogy  a’ meg-fzemlélés után fzéllyel ofzol- 
lyon. Azon közben a ’ Ts. K. Ármádiák  
mindenfelé a ’ Birtokokba való költözése­
ket el-kezdették : a ’ Felséges M agyar  Can- 
cellária Pofonból Bétsbe vifzfza idéztete tt :  
a* Fr. feregek Aufiriából,  Stiriából,  és Ba- 
variából ki takarodtak  hazafelé. De ezen 
ki- takarodó katonák fokasága annyira  ra­
kásra  tódult,  és a ’ kerefztül kasul mar- 
fchirozásban olly zűrzavarba j ö t t , hogy 
egynéhány  ofztályok az ö el-hagyott kvár­
t é l y a i k r a  ismét vifzfza rugafzkodtak. Tu-
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dósíttá JMoreau Fr. Vezér Károly Fő Her­
tzéget nyájas levéllel ezen előre nem lá­
tott történet eránt;  ’s meg-igérte, hogy az 
Aufiriai Birtokokból újra ki-takarodnak 
egy két nap múlva ; a ’ mint Aprilis 7-dike 
előtt ki-is takarodtak.  Mi Tok költséget 
kellett tenni, mi nagy alkalmatlanságokat 
fzenvedni a’ Leobeni ,  Lintzi és más vá­
rosoknak , míg olly fok idegen vendéget 
majd három hónapokig ta r to t tak ,  könnyű  
el gondolni. Minekeiotte a ’ Tseh  és M or­
va táborhoz utazott volna Ferentz Ts .  K. 
a ’ N agy  hétben Aprilis 2. 3. 4-dik napján 
a ’ Meg-váltónk kínfzenvedésének emléke­
zetére tartatni fzokott ájtatosságokon a’ 
fzerdai delleíti óráktól fogva,  meg-jelent 
a ’ Tsá fzá rn év a l , a’ Nápolyi Kirá lynéval 
együ t t ,  ’s a ’ N ag y  és Fő Hertzegekkel : 
a rra  minden Titkos Tanátsosok , Vitéz 
K endek ,  Kamerások,  Aulae familiárisok 
hivatalosok voltak. Tsötörtökön a1 Ts. 12 
leg-Öregebb Ispitály béli Férf iaknak; a’ 
Tsáfzárné  12 illyen Afzfzonyoknak a’ lá­
bait  meg-mosta,  új köntösbe öltöztettek, 
meg-vensdégeltettek, meg-a jándéközta ttak: 
az ebéd felett magok Ö Felségek fzoígál- 
tak az afztalnál. — A’ mi a’ meg lett bé- 
kefséget illeti, arról az Eliziumi 1801. 27. 
Már tziusban igy gondolkodott.  Senkit feni 
k ívánok meg-fzomorít tani, de ha meg­
gondolom, hogy Europa békefsége ké t ,  
leg - fellyebb nég}' egéfséges fzemeken 
nyugfz ik ,  dann fällt mir der Ton. Hol ta-
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Iálkozik valóságossan az a ’ meg-ditsért bé- 
kefség? Frantz ia  Orfzágban ? de ott há- 
borúságos gondolatok forranak A n g l i a , 
Por tugálba ,  és a ’ Porta e l l en , és talán e- 
gyebek  ellen-is, kik a ’ békefséggel meg 
nem elégfzenek. Helvetziában ? Ott  az Uni­
táriusok és a’Foederaüfták veízekednek az Ö 
jövendő politziás lételek (exifientziájok) e- 
ránt. Angliában? Ottan egéfz Európa ellen 
háború folytattatik.  Tehá t a ’déli Német Or­
fzágban ? Ott a’ mint a’ békéltető Trac tá tus  
m u ta t tya ,  még fok vál tozások lefznek. 
A ’ hafonló időknek hasonlók a ’ munkáji :  
az ofztáskor közönségesen ellent-mondá- 
fok támodnak. Az új háborúra  tsak egy 
új Robertfpierre kivánta tik ;  ’s oda van a’ 
békeffég. Minden háború magvat  vetett az 
újra. Még egy coactio,  egyesülés fe volt 
tartós erejű. A’ LU N E V 1LLEI m e g - le t t  
Békefség után , nagy örömmel és pom pá­
val tartatott annak az ünnepe Páris vá ro ­
sában. w2-dik Mártziusban Sz. Miklós T e m ­
plomában el-énekeltetett a ’ Te Deum lau- 
damus. A’ Német földekről rendre  haza  fe­
lé takarodtak a ’ F ran tz iák :  Saltzburgot 7- 
dik Aprilisben hagyták-el  végképpen ; In- 
golstádot 29-dik Már tz iusban ;  a ’ hová az ­
után a’ Bávárus katonaság f le - irhatatlan 
örömmel fogadtatott: Kuf/lein vkrk t 2-dik 
Aprilisben adták viízfza a’ Prantz iák a’ 
Tsáfzárnak :  Insprukkot Aprilis végén hagy- 
ta-el Delmonte Fr. Generális ;  előb’ efíő- 
dön Úri módra  ki-világosította azt  a ’ pa-
t
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io tá t ,  a’ mellyben ott lakot t ,  ’s illy írást 
függefztette-ki a’ világos ablakokon : Egés- 
ség! Tifztelet! Betsület a ’ N em es ,  Vitéz 
Tyrolif iaknak! Aprilis 24-dike előtt Au- 
gufía városát  — Augsburgot végképpen 
oda  hagyták a ’ Frantz iák  minekután- 
11a egy húzómban ott n  hónapokat  
töltöttek volna. Nintsenek a ’ hadnak , 
az egy ofiromlást ki-vévén , ollyan terhei, 
a ’ mellyet  Augußa városa egy efztendönek 
forgása alatt ne kénteleníttetett volna 'hor­
dozni.  A ' fok hadi adó kév ü l , a’ mellynek 
fzeri fzáma nem vo l t ,  meg-esett n é h a ,  
hogy  6 — 8 ’s 10 ezer ember-is feküdt hét 
fzámra is a ’ városban. Az egéfz 9 efzten- 
dös háború alatt  leg-alább hét fzáz ezer 
ember fordult meg Augsburgban, és öt 
fzáz ezer ló. Haza  indult majd tellyefség- 
gel az a’ Frantz ia  reTz-is, melly  az Exve- 
lentzei földeken táborozott.  Aprilis 5-dik 
napján (Husvét elsőjén )  mentek-bé Páduá- 
b a  a’ Ts. Kirá ly iak ,  a’ Frantziák ki-taka- 
rodások u tán ,  Bellegarde Fő  Generálisnak 
Velentzére , P ad u á ra ,  ’s Ts.  K. Olafz e- 
gyéb  he lyekre  ki-terjedett vezérsége alatt.
L U T Z E N B U R G U S  Bernárd. Lu­
ther Márton életében Sz. írás  magyarázó  
Taní t tó  lévén irta-meg az eretnekek élete­
ke t  : irt Luther ellen-is. HR. Pray LL. rar.  
p 68. Catalogus haereticorum omnium pe­
n e , qui ad haec usque tempora pafsim lit­
terarum monumentis prodit i funt: illorum 
nomina, errores, & tempora quibus vixe-
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runt,  oßendens ,  quem Fr. Rer nardus Lu- 
tzenburgus„ Artium & S. Litterarum Profes- 
for Ordinis Praedicatorii confcripsit. E d i ­
tio tertia. Colonice 1527. — Ordine a lpha­
bet. Liber 4-tusest 2-di & 3-tii fupplemen- 
t u m : 5-tus de Lutheri  erroribus agit,  quorum 
jam prius fub Li tera L. compendio meminit.
L Y N C E U S O K .  így nevezi magát  
az a’ Romai Tudósok Társasága ,  melly  
1600-diktól fogva virágzott ,  ’s a’ végre ál­
l í ttatott ,  hogy a’ Hiítoriákhoz tartozandó 
tudományt  nevellye ; ’s éles ízemmel vis- 
gállya. Az Olafz Orfzági A/cades nevű 
Társaság a’ fzép nevű Tudom ányoknak  ’s 
főkép’ az Olafz Poéfisnek virágoztatására  
fordít tya az Ő igyekezetét;  az-is Romában 
kezdődött ,  és egéfz Olafz Orfzágban el- 
terjedett ;  sőt T á rsak a t  gyűjtöttek másutt- 
is ;  nevezet fzerént Magyar Orfzágban. 
Romában a ’ képétök, és építtök Académiá- 
ja-is nagy nevű. Florentziában a’ Dela Crus- 
c<z nevű Académia az Olafz Toskánai nyelv­
nek pal lérozására tart. A ’ nevek ez:  Aca­
demici Florentini patrice lingvae nitori ope- 
ram dantes. Sok más más nevű és tá rgyú 
Académiák vi rágzanak Európának váró­
ib a n .  A’ Gött ingei, és a ’ Petersburg!* le 
vagyon  hofzfzasan Írva a ’ Mkliáz 2-dik 
Szakafzában a ’ 39-dik Könvben tit. Növi 
Commentarii Societatis Regias Scientiarum 
Göttingensis, a p. 43. a’ 42-dik K ö n y v , 
és a ’ 43-dik a’ Petervári  Academiáról tu- 
dósítt illy titulus alat t :  Commentarii Aca-
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demios Scientiarum Imperialis Metropolitan ce. 
a. p. 63. ad 75. A ’ Berlini fok tudomány’ 
terjefztésére állíttatott Iskoláknak  rendi 
módjáról fzóJl bővku a’ M kház  186-dik 
Könyve a’ 3-dik .Szakafzban a1 441-dik Le­
véltől fogva. Le  vagyon ottan Írva a’ ne- 
vendék ,  a' müvek, avagy Mechanica,  
Tudákoíság ,  Földirás, Terméfzeti , Keres­
kedő , házi gazdagság ,  ’s egyéb tudomá­
nyok Iskolája. Az a müvek Iskolájában 
nevezetes :  hogy ott minden meílerségnek 
kis remekje meg-mutatta tik ; sőt el-vezet- 
tetnek a ’ tanítványok a’ műhelyekbe a* 
m eí te remberekhez , fzemek és kezek elej- 
be tétetik minden fze r ízám , meg-mutatta­
tik, miképpen megy  egyik mefterember ke­
zéből a ’ máfikéba ez és ama’ munka,  mi 
fzerfzámokkal látnak a’ dologhoz: tarto­
zik azzal azonkívül minden mefterember ,  
hogy remek munkáját  ezen iskolába küld­
je ,  ho sy  meg-itéltefsék. "s a’ t. — A’ M a ­
gya r  Orfzági Iskolák tulajdonit elé-adja 
ezen titulust viselő könyv: Schematismus 
Litterarius , live Nomina eorum, qui rem 
ícholaíticam per Regnum Hungáriáé & Pro­
vincias eidem adnexas procurant an. 1801.
M.
M A G Y A R  Orfzági Kereskedők. E- 
zekről láthatni  a ’ M. Könyvháznak ezen
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XVI-dik Szakafzát  tit. Dolgos. a’ D . betű 
alatt.
M Á R K  E L I U S .  Lásd Mkh. XVI. 
Szak. tit. Antal M árk az A. betű alatt.
M A R T I N U S  Polonus. Lásd  Mkh. 
XVI.  Szak. tit. Lollinus. az L. bet ül alatt.
M U R A T  Fr .  Gen. Mkb. XVÍ.  Szak. 
tit. Rómaiak.
M U R A T O R I U S  Lajos Antal ,  a’ 
Sz. Ambrus nevű Collegium Doctora ,  a* 
Mutinai Hg. Könyvházának ElÖl-járója. 
Kit Mihál j7-Trinit. tellyefséggel ditsér. Lit. 
M. D. 325. Optimi vir judicii, elegantis 
ingénii,  ac (electee multiplicis eruditionis, 
Criticus pius ac fobrius ; nisi quod in fcho- 
lafticos non raro vehementius invehitur,  
quoium Itylum uti barbarum & de quali­
bet  re disputandi pruriginem ferme dete- 
fiatur. Egregia ejus opera nobis nota, funt 
1. Anecdota, quae ex Ambrolianae B blio- 
thecae Codicibus primus eruit,  Notisque ac 
Diflertationibus auxit. In hac pretiofa col­
lectione continentur 4 S. Paulini Nolani 
EpifcopiPoemata  &c. 2-do. Alterum Anec- 
dotorum Volumen... 3-tium. M uratorii 
opus ,  a nobis femel & iterum non fine 
utili voluptate perlectum difierit de bono 
gußu in fcientiis et artibus qucerendo. Sub 
licto nomine Latuinii Pritanii* Venet. 1708. 
cui accefsit pars altera 1723. 4. Muratorii 
opus nitida Latinitate exaratum De Para­
diso , Regnique caelestis gloria , non expecta- 
la corporum resurrectione Jußis a Deo coi-
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lata. 5* 'Muratorii opus Italice confcripturo. 
Vénét.  1724. aureum continet Tractatum 
de Chrißiana Charitate, quatenus eil amor 
proximi.  6. E t  omnium prceclarifsimum 
JMuratorii opus est Collectio vere maxima 
Scriptorum rerum Italicarum, quae Mura* 
torii potifsimum opera  & indulnia digeiia 
& ordinata es t ,  typisque Mediolani edi­
ta in fol. cum figuris. Cujus Collectionis 
plus quam 30 volumina usque in hanc diem 
(an te  an. 1742-dum) funt pervulgata. .  
JLásd Muratorius - ról az ASz. Egyház T ö r ­
ténetinek 3-dik Réfzét 30-dik Könyvét §. 
37. és ott az All- Jegyezést p. 213. 1724- 
dik efztendöben.
M Y R I T I  J Á N O S .  Irt Földirású 
könyvet  opus Geographicum - - per Joann. 
Myrit ium Ord. Hospitalis »S. Joannis Hie- 
rofolymitani Commendatorem. Ingolfiadii 
1590. Edidit librum author rogatu Phil ippi 
Riedesel a Kamberg ,  Commendatoris in 
Erlingen.. Notare mihi libet ( K R .Pray LL. 
rar. torn. 2. p. 136.) familiam Riedesel ori­
gine Hungaram eile , quae cum Diva Eli- 
labetha BelaeIV. Filia inThuringiam abiit, 
quod non modo feutum gentilitium cum 
Szamarocziis in Hungária,  fed documenta 




N ÁPOLYIAK. 1801-ben. Lásd  előfzör
a ’ Nápolyiakról  ezen XVí-dik Szakaízban 
a ’ Romaiakról irt titulust; a ’ Jiol a ’ Nápo­
ly iakról tudósíttás v a g y o n ;  azután ezen 
békéltető tz ikke lyeket , mellyek  1801. 
Máitziusának 28-dikán í ra t tak ,  vedd el­
méd elejbe a ’ fok előbbi Tör ténetek u tá n ,  
mellyek fel vannak jegyezve a ’ M k h á z i2 .  
13. 14-dik Szakafzfzaiban. Az említet bé- 
kefséges Alku’ tzikkelyei Florentziában té­
te t tek,  ’s így vannak. A’ Frantz ia  Res­
publikának első Confulja (Bonaparte) a’ 
Fr .  Nemzet’ nevében,  és a ’ Nápoly i Ki­
rá ly  Ö Felsége egyenlő kívánsággal óhajt­
ván a ’ ké t  Orfzág között  való hadakozás­
nak  véget vetni ,  — a’ következendő pon­
tok alatt léptek békefségre.  i. Békelség,  
bará tság ,  — fog a ’ két Orfzág között  ural­
kodni — — — 2. H a  ollyan fzövettség 
kötések,  esetek — akár  meliyik békéllő 
réfzröl ez ideig,  a ’ mellyek a ’ jelen való 
Békefség alkuval e lenkeznének, azok egy- 
fzerre meg-fzünnyenek, és ollyba tarjas- 
fanak, mintha nem-is lettek volna. 3. Ná­
poly  Orfzágnak, és Szitziliának minden 
ki kötő helyei bé léfznek zárva az Angles 
és Török  hadi és kereskedő hajók előtt,  
valameddig a’ Fr. és Angi. /között  a ’ Bé­
kefség helyre nem áll ;  ’s míg az Éjfzaki
G
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Hata lm afságok,  főképp az Orofz Biroda­
lom és Anglia között  a ’ háborúságok le 
nem tsendesíttetnek. Ellenben pedig azon 
ki-kötö helyek minden Fr. Orfzággal fzö- 
vetségben lévő Udvarok előtt ,  az Éjfzaki 
Hata lm afságok,  az Orofz Birodalmi hadi 
és kereskedő hajóik előtt mindenkor nyit ­
va  lefznek. Ha pedig az a ’ következése  
lenne ezen kötésnek , hogy a’ Nápolyi 
Felség az Angtus vagy Török  hajók és fe- 
regek által meg-támadta tna , arra  kötelezi 
magát  a’ Fr. Respublica,  hogy Ö Felsége 
kívánsága  fzerént annyi fereget küld- 
bé N ápo ly  Orfzágba, a’ mennyi fegíttő fé­
reg fog az Orofz Ts.  O Felsége által-is 
küldettetni.  4. O Nápolyi Felsége örökö­
kén le-mond az Elbe fzigetében lévő Zo/z- 
gone nevű ki-kötő he lyérő l ,  ’s e ’ fzigetben 
lévő minden b i r tokiró l ; máfodfzor a' Tos- 
hánai Hertzegségben lévő birtokairól,  ’s 
azokat a’ Piombino Hertzegséggel együtt  
a ’Fr. Kormány fzéknek tettfzésére által-ad- 
ja. 5. A’ Fr„ és Náp. K* a’ melly Jófzágo- 
k a t ,  Jövedelmeket ’s több a ’ féli t ,  egyik 
vagy  máfik hadba  elegyedett Hatalmafsá­
gok polgárjaiktól le-tartóztattak , vagy el­
vettek , azokat most ismét vifzfza adják. 
6 . Kéfz Fr.  Orfzág (a z  előbb történteket) 
mind el-felejteni. Ö Felsége pedig a’ Náp, 
Király , mivel Orfzágában a ’ b é k é t l e n ­
ségek által fok fz3rentsétlenségek történ­
t e k , ennek jóváhozásdra fizet a’ Fr. Köz­
tá rsaságnak 3 fzáz ezer Livrát  —' a ’ melly
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fámmá pénz azon Fr. Ágensek, és Polgá­
rok között  fog ki-ofztódni, a’ kik a ’ V i- 
terboi ’s más helyű rendetlenségekben meg- 
károfodtak.  y. ígéri Ö Felsége a ’ N ápo ly i  
K. hogy azok a ’ lakosok,  a ’kik  Jobbágya i  
közzül azért üldöztettek,  vagy  fzámkivet-  
te t tek ,  mi vei a’ Nápolyban volt Frantz iák-  
hoz hajlottak,  fzabadon vifzfza-térhetnek* 
és jófzágokat vifzfza-nyerik; a’ kik pedig 
politikai vélekedésekért  ta rta ttak fogság­
ban,  mindgyárt  fzabadon botsáttatnak. 8. 
O Náp. Felsége vifzfza-adja a ’ Fr. Köztár-  
faságnak mind azokat  a’ faragott képeket* 
féltéseket, és mefterséges míveke t ,  mel- 
lyeke t  a ’ Nápoly i feregek Rómából el*, 
vittek. 9. A’ Jelenvaló békesség kötés ki­
terjed a’ Bátáviai ,  Cisaipinai,  és Liguriai  
Köztársaságokra.  10. Ezen békefség alku 
leg-fellyebb-is 30 napok alatt  a’ két egy- 
gyezö Felek által meg-erösít tefsen, és ki- 
tserélteífen. Költ,  ’s alá-íródott Florentziá- 
ban Mártzius 28-dikán 1801-ben. Alquier 
Fr .  Nemzet tellyes hatalmú Követtye.  
Micheroux Náp. K. tellyes hatalmú kö­
vettye.
Ezen békéllésnek 7-dik Tzikkelye  fze- 
rént hamar ofztán a ’ fzabadon botsáttatott 
foglyok fzáma öt ezerre ment. M urat Fr.  
Fő Vezértől Moncejr Gen. Lieutenant tu- 
dósí t ta tván, igy irt a ’ Gisalpinusokhoz; 
„ A’ békefség N áp o ly  Orfzággal helyre áJ- 
lott. Ennek a ’ következése az ,  hogy a’ 
Déli vigyázó ármádiának  12 ezer emberei
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a* Tarsntói fél fzigetnek el-foglalásárá út­
nak  indultak: más egy 4 ezer emberből 
álló fereg Pescárát ( Abruzo Tartomán- 
n y á b a n )  fogla llya-e l; és azon túl a ’ ten­
ger partokat egéfz a ’ Sangro vizéig. Mikor 
a ’ Frantziák Neápoly  Orfzágának N ap k e ­
leti pa r tya iba  bé-helyheztették m agoka t ,  
ak k o r  az Orofz katonák  Nápoly  városá­
ba  feregefsen öfzfze-tsoportoztak.
Nihus Bartold.  Sem a’ B. fém az N, 
betű alatt fel nem találom a’ nevét Mihály 
Trinitáriusnái (nints-is  más Bibliográfia 
most a’ kezem a la t t )  Fö Tifzt. Práy Cano- 
nok  Apátur  igy ir felőle Lit. N. p. 150. 
151. Libri  nuncupati : Index Rariorum Li­
brorum Bibliothecae Universitatis Regice Bu- 
densis (m e l ly  1784-ben Peítre által ízállít­
ta to t t ;  a ’ Theologiát  illendő réfzére pedig 
a ’ Pofony Vári Sem iná r ium ba) Pars II. 
Budae. 1781. NIHUSII Bartoldi ad Leonis 
Allatii Diífertationem epiftolicam annotatio 
cie Communione Graecorum fub una fpeeie 
contra  Georg. Calixtum. Accedit teiiimo- 
jiium Abrahami Rchclensis Maronitae fum- 
ptionem folius panis Eucharifiici ufitatam 
itidem e fle Chriftianis Orientalibus ceteris. 
Moguntice edita 1644. in 8. Más könyveit- 
is  említti az említett felséges tudományú 
í r ó ,  mint m ár  igen ri tkáka t ;  úgymint:  
Anticriticus de Fabrica Crucis Dominicae 
in certam Georgii Calixti Critici Helmfie- 
tenfis opinionem efle indicans. Colonice 
1644. I tem ,  de Cruce epifiola ad Thom am
EMBEREKRŐL. im
Bartholinum. Eft anticritici an. 1644. Vul­
gati profequutio. Coloniae 1647. &c.
o .
o  R Ó S Z  Birodalmiak. 1801-ben. Ja- 
nuárius 23-dik napján M ittau  városát  oda  
kellett hagyni 18-dik Lajosnak úgy nevezett  
Frantzia K irá lynak :  és az Angoulemi Ki­
rályi  Hertzegnének 16 -dik Lajos Fr .  K„ 
leányának.  D e  a ’ meg-igért ,  ’s eddig-is 
efztendőnként ki-járt két  fzáz ezer Rubelt  
továbbra  fe fogja meg-tagadni ezen fzeren- 
tsétlen Királyi  Familiától  Pál Orosz Tsá- 
fzár. 18 dik Lajos engedelmet nyer t  a* 
Prufzfziai K irá ly tó l ,  hogy magának i íö -  
nigsberg városa fzomfzédságában jófzágot 
vehefsen,  a ’ mellyben ennekutánna fzán- 
dékozik lakni.  *) — Pál Ts. Bondének Prufz­
fziai Aftronomusnak nagy betsü briliánt 
gyűrűt küldött a jándékba azért az égi ab- 
rosz le-rajzolásáért , mellyel O Felségének 
udvarolt.  Küldött Pál Ts. a ’ Korfui Tanáts  
idejig való Elölülőjének, úgy nem külöm- 
ben a ’ hét fzövetséges fzigetek új Respu­
blikája volt Követtyeinek de Sylla ,  és 
Laskokillo Uraknak egy egy Jerusálemi
*) De a’ PRUSZSZUS Kiárály meg-hagyta 
hogy magányos életet éllyen, és femmi Ordo tzi- 
noert ne visellyen.
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Sz. János Rendje Kerefztét, mutatván meg­
elégedését  fá radságokkal,  mellyeket ok 
el-követtek az említett hét fzigetek függet­
lenségben való maradásokért .  (L ásdM kh .  
15. Szak. és ezen íó-dik Szakafzban tit. 
íunevilleiek.) Az Orofz földön a ’ Revolu- 
tzió bujtogatóji meg nem fzüntek. JYleg-fo- 
ga t tak  annak a’ végre tsinált énekekkel-is 
lázzíttóji hárman Petersburgban: Mermes 
Pedem ontz ium i , Beccari Minorikai , ’s egy 
hol Leningen, hol Reintfel nevű fpion, ki 
Rufzfziába passus nélkül tsúfzott-bé. Meg- 
k o rb á t so l ta t t ak , ’s a’ Sibériai bánya do­
logra  még az nap el-vitettek. — A’ Peters­
burg! Újság 5-dikFebr.  1801-ben ki hirdet­
t e ,  hogy Georgia, Orofzúl Grusinia, más 
nevén Gurgistánia Orfzága magát az Orofz 
Birodalom alá  erefztette. Fekfzik a ’ Cas­
p ium és Fekete tenger között .  Eddig tulaj­
don Fejedelmei voltak, kik a ’ Persiai Ts. 
olta lma alatt éltek ; de már 29 efztendö- 
töl  fogva inkább az Orofzokhoz, mint fém 
a’ Persákhoz fzítottak: mert a’ Lakosok 
jobbára  Görög Egyházi Rendtartáfuak : az 
Orofz ezt az Orfzágot régen el-kéfzítíé a ’ 
h o d ó lá s r a ; ’s az már valóban bé-is teliye- 
fedett. Georgia bévelkedvén lovakkal,  el- 
t a r tá  azokkal mind Perfia , mind nagy Mo- 
goi Lovagjait. Hihető a ’ Persának ez a ’ 
holdolás nem fog tettfzeni. Ez a ’ változás 
meg fogja a ’ Törököt-is ijefzteni: igy a ’ 
Fekete-tengert  az Orofz mefzfzebbre kö r ­
nyékezi .  Talán ez a ’ dolog előző kurirja
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azon Tör téne teknek ,  mellyek az Európai 
Törökségben minden órán véghez menen- 
denek. Pál Ts. nagy Mefiersége ellen , meg- 
izentettetett  Angliai minden Követeknek 
és Coníuloknak a ’közföldi tengerre ,  hogy  
M álta  fzigetét mind Anglia Tar tom ányi  
Réfzt kell fzemlélni minden elő forduló 
Traktá tufokban.  Ez a’ Frantz ia  tselekedet-  
nek  követése,  melly hatalom Belgiumot 
Frantzia Orfzághoz égyesítette.  — Pál O- 
rofz Tsá fzárnak édes Leánya Alexandra 
Paulovna Nádor ispányné , Mártzius 7-dikén 
el-fzülte ugyan az Ő Hertzegi leánykájá t ,  
de ez egy óra múlva meg-halálozott.  A k ­
ko r  Alexandra minden vefzedelmen kívül 
vol t ,  de a ’ halotta tskának pompás el-te- 
mettetése után,  (B u d á n )  a ’ gyermek el- 
fzüléséböl következett  fájdalmakban Már­
tzius 16-dikán maga-is ki-múlt a’ világból. 
Az nap Jósef Fő Hg. Palatínus kedves éle­
te párjának beteg ágyánál volt reggeli öt 
óráig;  a’ midőn a ’ körül ál lóknak fok zo- 
kogási között  ki-adta a ’ lelkét. Nádor  Is- 
pányunk fzívét fzaggató fájdalom néhány 
órák után fém e nyhü l t ,  10 óra tájban dél 
előtt oda hagyta  Budai Királyi palotáját ,  
a ’ mellynek boltozattyai  minden felé zen­
gettek a’ sírok’ zokogásaitól: Bétsben fém 
enyhültek fájdalmai;  azért  Laxemburgba 
útazott-el onnét. Egyik Komornyikja pe­
dig Sz. Petersburgba kü ldődön  Bétsböl a* 
Budai fzomorú törteveinek h í réve l ; a zÜ d -  
var hat hétig gyáfzollya.  A’ meg-holtnak
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telte fel-bontatván, bé-balsamozta tott , és 
minekutánna ezüst ruháíTan nézésre ki-té­
tetett , ’s az Ö Vallásabéli Papoktól minek 
utánna  imádságok tarta ttak felötte,  a’ Pa- 
latinális kertnek Tétény felé álló egy épü- 
let tyébe  helyheztet te tet t :  őrizetére kato- 
nák-ís ofztán rendel tet tek: ott a’ gyónta ­
tó Orofz Papja  Li turgiákat mondott.  24- 
dik Mártziusban KONDE Nagy Váradi  
Püspök a ’ Budai öreg Templomban , melly 
fekete pofztóval egéfzfzen be volt vonva , 
*s a’ Cafirum doloris nevű alkotvánnyal je­
leskede tt ,  el-mondotta a’ halottas nagy 
Misét  fzomorít tó Muíika alatt. A ’ fereges- 
fen egybe gyűlt Nemes Nemzetes Fö R en ­
dek jobbára könyveztek.  .— VÁRNÁBAN 
egy  igen kemény  verekedés volt némelly 
Törökök  és Oroszok között ,  mellyben az 
utolsók közzül fokán el vefztették élete­
ket.  Már Mártzius táján eröfsen gyülekez­
tek Öfzfze az Orosz feregek a’ Török fzé- 
1 leken ,  a ’ hová egyéb hatalmasságok fe- 
regeit-is , kik velek egy kézre dolgozni 
kéfzül tek,  elé-várták.  Fel kéfzült egy O- 
r o f z , Svéd ,  és Dánus hajókból álló rette­
netes tengeri fereg-is: hogy magát Texel-  
nél a ’ Batavus hadi fereggel egygyesí t tse,  
’s ezzel a’ hajós ármádiával Angliába vagy 
Hiberniába  bé-üssőn: Krim  Örfzágból-is 
nagy  Orofz fereg intéztetett hajókon E- 
gyiptom felé az Anglusok ellen; kik a’ 
Török  társaikkal együtt  el-gyengültek a’ 
Siriai Törökök  közt lévő egyenetlenség és
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pefiis miatt. A ’ mi a’ zenebonát illeti, így 
esett*. Siriában a’ nagy Vezér 5 ezer zats- 
kó pénzt kívánt a’ Portától  a ’ ka tonáknak 
ki-fizetésére és egyéb fziikségeire; de a* 
Díván tsak 5 Pzázat küldött az öt ezer he­
lyett.  Alig érkezett  a’ p énz ,  egy Pereg k a ­
tonaság Pzéllvel űzte a ’ késé roke t ,  és a- 
pénzt el-Poglalta : a ’ Nagy Vezér ezen ze­
nebonához é rk e zv é n , a ’ darabokra  való 
fel kontzoltatástól alig menthette-meg ma­
gát;  ’s D am askusba futott mintegy fo lyamat 
helyre.  A ’ Jaffai Táborbó l  Febr.  eleje táján 
Konfiantzinápolyba érkezett  levelek azt hir­
dették : hogy a ’hadi Pereg igen meg kissebbe- 
dett a’ gyakorta  való Pzökések, és a’ pePtis ál­
tal, a’m el’y  a’ Jaffai táborban Pzörnyü puPztí- 
tást vitt már véghez : Anglus Generális  Köh­
ler feleségestül együtt, a’ Tolmáts,  és a’ nagy 
Vezérnek Orvos Doktora , több más Pze- 
m é l l y e k k e l , a1 diihösködő peíiisnek pré ­
dáivá lettek ; féltek a’ Konftántzinápolyiak, 
ne talán azon közösülés által , mellyel  a’ 
Jaffai tábor ,  és az Anglus hadi Pereg kö ­
zött kellett fel-áliíttaniok , az az árta lmas 
nyavalya  tovább ne terjedjen. Lásd ezen 
XVI-dik SzakaPzban tit. Törökök. AzOroPz 
Ts. Mártzius táján a ’ PruPzPzus K irá lyné­
nak a ’ Sz. Katalin Rendje tzimerével ked­
veskedett  : egyetemben a’ PruPz. Minifier- 
nek-is Haugvitznuk el-küldötte a ’ Sz. And­
rás Rendje kerePztyét. Azon közben két 
Orosz kereskedő hajót tsiptek-el az Anglu- 
fok az  Archipelagus nevű,  és kis Afia alatt
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mozgó tengeren. — A’ mofi említett 1801. 
Mártziussának 23. és 24-dik között lévő 
éjfzakáján I. PÁ L Orofz Tsáfzár hirtelen 
halállal  ki-múlt a’ világból. Utánna a’ Fia 
Sándor ki-hirdette magát  örökség fzerént 
következő Tsáfzárnak 12-dik Mártziusban 
az  ó Kalendárium fzerént,  az új fzerént 
24-dik Mártziusban azonnal holta után. Az 
Vitásé nevű Hirdetménnyé igy fzó l l : „ M i  
Sándor,  Isten kegyelméből minden Orofz- 
ságnak Tsáfzára ,  és Autokrátora ( e g y e ­
dül Uralkodója.)  — Tettfzett a’ bölts Gond­
viselésnek drága Atyánk Petrovits Pál Ts. 
életét hirtelen , a 'g u ta -ü té s  által el végez­
ni. — Az Orofz Tsáfzári  trónusra tehát 
örökség fzerént Mi hágunk-fel , ’s egye­
temben fel-rállal lyuk az Iítentől Reánk bí­
zott népnek vezér lésé t , az Ifienben el- 
nyúgodolt  nagy Anyánknak  nagy Katalin 
Tsáfzárnénak — törvénye fzerént,  kinek 
emlékezete nálunk , ’s az egéfz Hazában 
örökké emlékezetes fog lenni. Hogy an­
nak felségesen bölts fzabásait kövessük, 
fzent kötelességünk léfzen az ,  hogy Rufz- 
fziát a’ ditsöfségnek tetejére emel lyük, és 
alatt  valóinknak állandó boldogságot fze- 
rezzünk. Azt parantsollyuk tehát minden 
hív alattunk v a ló k n ak , hogy az ö hívsé- 
gekröl és engedelmességekről az Isten fzí- 
ne előtt le-teendö esküvésekkel bizonyo- 
Pokká tegyenek Minket ,  és Isten Ö Szent 
Felségét k é r jék ,  hogy nékiink erőt adjon 
a’ reánk tetézett terhnek viselésére. Sz.
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Pétervárol t  12. =  24. Mártz.  1801. — A’ 
meg-holt Pál Orosz Ts. Konítántzinápolyi 
Követének Tamarának meg-újjított kérésé­
re reá állott a ’ Torok Ts. hogy minden 
Fruntzia fogjok fzabadon botsáttassanak. 
Ezen parantsolat  fzerént a ’ Fekete tenger 
mel lyéki Fr. fogjok hajókra rakattak  Fr. 
Orfzág felé. — Az új Orofz Ts. pedig I. 
Sándor az Orofz Birodalom és Gallitzia 
közzé egy és fél efztendok előtt vettetett 
z á r t ,  azonnal hogy Tsáfzárrá le t t ,  el­
vettette. A’ kik I. SÁNQOR Tsáízártól a’ 
fogságból ki-botsáttattak , azoknak fzáma 
156-ra ment. A’ külső por tékákra  nézve azt 
parantsolta,  hogy a’ portzellán edények­
n e k ,  üvegeknek , atzél mühfzerek , felyem 
és pamuk matériáknak, gyoltsnak, és más 
töb ’ portékák bé-vitelének t i lalmazása min- 
gyá r t  el-törölteífen. A’ Malthai Jerusálemi 
Sz. János Rendjét pártfogása alá v é v é n , 
meg-igérte , hogy tellyes igyekezettel azon 
lefz’, hogy annak Juífai, és Birtokai vifz- 
fza -adódjanak , és más hatalmasságokat-is  
reá  bir a r r a ,  hogy ezen Rendnek Nagy 
Mestere válafztasson. Azolla,  hogy I. SÁN­
D O R  Ts. az Orofzoknak meg engedte a’ 
fzabad ki ’s be-járást Gallitzia felé,  a’ ke­
reskedők mindennap feregefsen járnak ve- 
vésre , ’s árulásra: az Orofz földiek igen 
fel fzedik a’ füfzerfzámat, azonkívül a’ 
tzi tront és narantsot;  hoznak ellenben 
mindenféle gabonát ,  úgy :  hogy ennek'aZ 
á r ra  Gallitziában látfzatósan aláb’ fzálott.
—  Vifzfza erefztettek a ’ hadi fzolgálatra 
az  Orofz Tsáfzár tó l ,  az attól el-butsuzott 
ezen T i fz tek ; Apraxin Generá li s , Gallitzin 
Hertzeg , Talüíin,  A daduron , Safs , Gróf 
L a m b e r t ,  S ira i ,  Gróf  Kamenfzky. Co/z- 
(iantinus a ’ Ts. Öttse Czesarevics Paulo- 
vics Ts. Fö Hertzeg Ukra jnában ,  és az e-, 
géfz Gyalog ’s Lovas féregnél Fö és Ge­
nerális Inspectorrá neveztetett.  Útban vol­
tak hazafelé ( a ’ tavafzkor)  és már Colo­
nia városán által költöztek , a ’ kik a ’ h á ­
borúban Frantz ia fogságba estek. Ezen ha­
za  takarodó Orofzok között volt egy köz 
legény ,  a ’ ki a ’ Helvétziában történt üt­
közetekben 32 febet kapott .  Midőn a’ Fr .  
fogságból hazau tazó  Orofz katonaság utol­
só tsapattya  Kolónián kerefztül utazott 
v o lna ,  belé kapot t  va lamelly  Orofz kato­
na egy Fr. ka tonába ,  ’s hirtelen úgy meg­
döfte ezt hasba,  hogy hanyat t  esett. E z ­
ért az Orofz ka tona  másnap a ’ parádépia- 
tzon S páltza ütést * és annyi kemény po- 
fontsapást kapott  büntetésül. — Más Orofz 
Birodalmi Tör ténetek ezen 16-dik Szakafz- 
nak a ’ Nápolyról,  és Törökrő l Íratott ti­
tulusok alatt  foglaltatnak; az előbbi efz- 
tendökhöz tartozandó Orofz háborúk,  fze- 
méllyek ’s a ’ t. a ’ Mkh. XII. Szakafzában 
fel-jegyeztettek a p. 229; a ’ XIII. Szakafz- 
ban a p. 218. tit. Orofzok 1798-ban; a’ 
XIV*ben a p. 211. tit. Orofz Birodalmiak.
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P  E R  SI AI  versezök. .Le-irtam a’ Mk- 
ház  2-dik Szakaijában  a ’ 37-dik Könyvben 
a ’ Káspium tenger mellyéki Persák fok fzo- 
k á f i t , t u dom ánnyá t ,  vitézségét, p. 36. (A* 
régi Nagy Sándor  idejekori Persákró l tu­
d ó s í t á s  adatott Mkház X. Szakafz p; 125. 
azoknak  előbbi Kirá lyaikró l,  ugyan azon 
Szakafzban a p. 120. Méltó emlékezni 
a Per fiai versezökröl-is. Strábo idejében hí­
res Persa  volt az , a’ ki az ö verseivel tsak 
az egy Pálmának 360 hafznait irta-le. PHY- 
TO L O G ICO N  IBM. Pars  2. a p. 36. Bu­
dae edit. 1780.
Si qua fid e s  P erfis  m etro  ce leb ra n tib u s  u sum  
P a lm a r u m ; e P la n ta  h^c tercen tis  c o m m o d a  p lu ra . 
P r o v e n iu n t. F abris ca rb o n em  n u c leu s  im o  
D e  fructu  ex c ep tu s  v iv a c e m  p raeb et: eu n d e m  
R ufticus ad fu sa  p oflq u am  e m o ll iv e r a t  u n d a  ,  
C ornutum  p ecu s u tilite r  certoq u e fa g in a t.
/E d ib u s in d e  t r a b e s , auguftaeque in d e  colum nae  
S u rgu n t A fs y r i is : v in u m : m e l i :  p a n is :  a c e tu m :  
T e x ti le  q u id  q u id  v i s ,  e p a lm a  a ccersitu r  u n a . 
Efl: ig itu r  m in im e  m ir u m , ila ta  tem p o r a  P er fa s  
O b servasse  d ie  q u ov is  e m ore vetu fto  ,
Q u eis P a lm a m  in il i tu a n t ,  re liq u a sq u e  ex  ord in e  
P la n ta s . *)
*) ST R A B O  G eographiae L. 16. p . 1073. <pv\cei. 
d ic u n t  efTe carm en  q u o d d a m  P erficu m  ,  in  q u o  
360* P alm ae u tilita te s  n u m eren tu r. Idem L. 16. p . 
1073. et L. 15. p . .1067. A’ fo k fé le  Pálmákról lá sd  
Mkház V I. S zak a íz  Veigl p . 130.
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P I L Á T U S  Pontzius. Tiberius Tsá- 
fzár idejében kerefzt fára ítélte az Ur Je« 
fust. Mivel pedig a ’ Tar tom ányok  Vezér- 
jei meg fzokták Írni a ’ Tsálzárokhoz a * 
Történt dolgokat,  Act a , m e g í r t a  Tibe- 
r iushoz Pilátus-is a ’ fel-fefzített Jefusról-is, 
a ’ miket vele maga el-kö vetett,  és a’ mi­
ket felőle hiteles tanuktól ha l lo t t , hogy 
tsudákat te t t ,  és fel támadott  halottaiból. 
Ezen Akták olvasásához igazíttá mind Sz. 
Jufíinus Apologia i. mind Tertuíliánus Apo­
logetici c. 5. a ’ pogányokat ,  hogy hidgyék- 
el a ’ Krifztus tsudájit. Ezen Akták valósá­
gos igafságát meg-ismérte még Tillemon- 
tzius-is, és minnyájan ( a z  egy Dupinust  
ki-vévén ) a ’ Katholikus és nem Katholi- 
kus réfziíek. Porro quse in Orthodograph. 
et iamnum hodie impreífa reperiuntur,  com­
muniter genuina judicantur,  vel a feverio- 
ribus Criticis, cum Catholicis,  tum haere­
ticis. M ich* Tr in. p. 503. A ’ melly Pi lá­
tus! Aktákat Sz. Epiphan. hacresi 50. em­
leget ,  azok már toldalékos meg-veíztege- 
tései voltak az igaz A k tá k n ak , és így meg- 
vetendök. Maximinus Ts. Pilátus neve alatt  
az Ur Jéfus ellen némelly Aktákat adatott  
az iskolái gyermekek kezeikbe , hogy azo­
kat meg-tanúllyák, ’s tanúl lyanak károm­
kodni a’ kerefzténység ellen. Lásd Tertul­
lianus és Sz. Jufztin. igéjét az igaz Akták­
ró l ,  és Pilátus ki-vefztéröl. az ASz. Egjrh. 
Történetinek I. könyvét,  p. 17. edit. Tyrn.  
1769. Tourneminét midőn Pilátus Aktáiról
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fzó l l , Mihály Trinit. meg-tzáfollya L it. R. 
p. 65. Tom. 4. Bibliogr.
P I T T ,  és más ANGLUSOK. P I T T  
1861-ben 16-dik Februáriusig,  17 efzten- 
deig viselte az Angliai Minií terséget, ’s 
ettől el-butsuzván ( olly móddal ha az Ir- 
landiai Katholikusok eránt tett méltó állít- 
tása foganatos nem lejend) életének el-ér- 
te 40-dik efztendejét; az emlétett napi Gyű­
lésben nyilván meg-modotta;  hogy addig 
hé nem lép a’ Miniíieriumba , valamíg 
a ’ Hiberniai ( I r l á n d ia i )  Katholikuíoknak 
Vallásbéli fzabadságok meg nem adódik ; 
mel ly akkor igérte te tt , mikor Hibernia egy- 
gyesít tetett  Nagy  Brittanniával. P itt  Mi- 
nißer fzándékának bé-tellyesedése nagy  
akadékot talált egynéhány Anglus Püspö­
kökben és Min ißerekben, kik a ’ Király­
nak lelki isméretére kö tö t ték , hogy ez az 
engedeiem álta llyában ellenkezne azzal az 
esküvéssel ,  mellyet  O Felsége le-tett, a* 
mikor  meg-koronázták. P itt  helyébe a’ Mi­
ni fierségre Adington válafztódott ugyantsak 
Pittnek  meßerkedefei á l ta l ; P i t tnek ,  Adin- 
gton ifjúságától fogva jó bará t tya  v o l t ; 
P itt  fzerzette-bé Adingtont a ’ Parlamen- 
tomba, az ő Minifierségekor, és az alsó 
Háznak  Szóízóllójává tette;  melly hiva­
talt  mindenek ineg-elégede'se're folytatta 
egéfz MiniRerségéig. Hogy Lord Kornvdl- 
lis a ’ Hybernia i  Vice Király a ’ Hiberniai  
Katholikusokat vigafztallya , egy nyomta­
tott Hirdetményt adott-ki Mártzius eleje-
•táján,  mellyben a ’ Katholikusokat ké r i ,  
hogy tsendes fzívvel legyenek: mert mind 
Vallásbé íi ,  mind Polgári fzabadságokat , 
mellyet  az elobbeni Londoni Mimíterek 
tokélletességre nem vihettek,  ige;n hihető 
képpen nern fokára meg fogják nyerni. 
Azon időközben a’ Miniíierium ellenzői 
erőssen meg-támadták F itt Minikért ,  hogy 
Ö a’ Miniiterséget régen le- te tte ; ’s még-is 
azt a ’Király meg-gyógyulásáig,  vagy med­
dig (m ive l  hogy hol egy ,  hol más okot 
•mond) folytatni akar ja ;  noha m ár  Ötét 
hivatalának lé-tétetétöl fogva nem lehet 
másképpen ne'zni, hanem tsak mint ma­
gányos ember t:  azt pedig a’ Törvény egy 
magányos  embernek fém engedi-meg, hogy 
nem Ötét illető valamelly hívatalbéli hatal­
mat gyakorollyoiv De F itt ezekre nem 
ha jtván,  tsak folytatta azután-is a ’ Mini- 
í terséget ; és a ’ Korona - Hg.-is meg-hatá- 
roz ta ,  hogy azt le ne tegye mind add ig ,  
m íg  a’ moítani nehéz környülállásoknak 
végek nem lefz’. F itt Minifternek 4 órák­
ig folytatott befzédéről,  melly a' háborúi 
folytatását illeté, lásd Mkház XIV. Szak. 
36-dik Levél, és a ’ R. Tsáfzárnak meg-igért 
fierlingekröl való befzédét XIV. Szak. 221. 
Levélen említtetik Báró Thugut Ts. Kirá­
ly i  Minifter Traktátufsa-is. ( a’ Minííterség- 
től Thugut Aprilisben ehbutsuzot' t, és Po- 
fonyba ment lakni.)  Minekutánna meg­
gyógyult  az Angliai Kirá ly ,  által ad ta  
Pit t néki a ’ hivatalához tartozandó kúltso-
kat,
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k á t ,  és a '  p e tsé te t ; mel lyeket  a’ Kirá ly  
Andigtonnak mindgyár t  által adott. F itt  
délután m ár  nem ült a’ Minií terekkel,  h a ­
nem a’ Gyűlésnek alsó házában él-foglal­
ta  a ’ harmadik  rangú helyet.  Az Áprilisi 
Üléskor a ’ Parlamentom elejbe Pit t i l ly  
P lánumot terjefztett,  a’ Hiberniai  békes­
ség vifzfza állí ttására : Epí t tefsenek a ’ Ka- 
tholicusok fzámára több T e m p lo m o k ,  ren- 
deltefsenek azokba  P a p o k ,  a ’ k iknek  a ’ 
Kormányfzék  fizessen, valamíg azok m a­
gokat i llendően fogják viselni: állíttassa­
nak a ’ fzegényebb rendű köznép fzámára  
fzabad oskolák. Ezek  meg-lévén, válafz- 
tani fog a ’ Kormányfzék egy  Catholikua 
P üspökö t ,  ki fzületett Hiberniai l ég y en , ’s 
ennek illendő fizetése járjon-ki: hogy  Ró­
mára  nézve-is minden nehézségek el-há- 
r í t taífanak, meg fogja kérni a1 Kormány­
fzék Pápa  ő Szentségét,  hogy a’ Hiber­
niai Püspöknek adja által valamíg az é l ,  
az  oda való Catholikusokra nézve a’ tel- 
lyes hatalmat.  Nem fog a’ Catholikus P a ­
poknak meg-engedte tn i , hogy a’ külöm- 
bözö Vallások ellen való predikátz iókat  
mondjanak. Engedődjön-meg két Apátza  
Kalaítromoknak bizonyos határozások alatt  
fe l-á li í t tása ; de femmi féle Barátok Kla- 
firoma meg ne engedtessen. Ha a ’ Hyber* 
nusok ezek mellett a’ közönséges Hivata­
lok’ viselésétől  úgy ki-rekefztve le fznek , 
valamint  most vannak; mindazonáltal  ezen 
P lánum nak;  ha  azt  a’ Parlaraentum hely*
H
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be  h a d j a , áldott  következései  lehetnének. 
(  Londonban mi nagy a* Katholikus fze- 
méllyekV és azoknak Templomjok’ fzáma 
lásd Mkh. i4-dik Szak. p. 120.)
P E R E S Z L É N Y I  n ag y  Aponyi Ba­
l á s ,  deák versekkel  meg-fejtette a ’ Zsoltá­
ro k a t ;  ’s JBétsben ki-nyomtattatta.  1624. 
F .  T.  Práy  A pá tu r  Cano. L L .  rar. p. 66. 
igy említti. APPONYI BLASII de N a g y  
A p o n y ,  Domini in Perefzlin et Korla tkö; 
in Divini & regii Prophetae David  tr iadem 
(quinquagenariam, feu Psalterium In te rpre­
tatio Poetica. Viennee Auftriae Ty p i s  Mat­
thaei Fonnicae in aula Coloniensi. 1624. L i ­
ber  in ipsa etiam Hungária rarus. Carmi­
nis genus varium es t ,  nec inelegans.
P L A T I N U S  Piatus ,  ki Galeatzius 
S'fortzia vezértől  fanyaréi tömlötzbe vet­
te te tt ,  és a ’ Loréti tifzteletu B. Sz Máriá­
tól ki fzabadít tatott ,  azt igy említti versei 
k ö z t ,  apud R .R.  Práy. L. rar. p. 216.
Hanc tibi c celor um posuit Regina T A B E LL A M  
Testatur que tuam Virgo! Plafinus epem,  
Quem specus a fflix it , cui triste Moguntia nomen 
^ D a t ,  quam longa fu it  Luna quaterna quater.
Fzek  , ’s más versei Argentoratban n y o m ­
tattat tak .  1513.
P R U S Z S Z U S O K .  D Á N  US O K  
igoi-ben. Minekutánna a ’ Prufzfziai Udvar  
ki-hirdettette,  hogy az Angliai Kirá lynak 
Német Orfzágban lévő birtokait  el-foglal- 
l y a ;  Hannoverából Aprilis 5-dikén ezek  
íra ttak : „ M i  minden ellentállás nélkül be-
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bo tsá t tyuk  a’ Frufzfzus fe regeket,  ’s m a ­
gunka t  ezu tán a’ Berlini U d v a r  parant«o- 
la t tya ihoz  a lkalmazta ttyuk : a’ Hannove-  
ra i  ka tonaság nagyob* réfzént el-botsáttó- 
dik.  El-is foglalták a ’ Prufzfzusok Hanno- 
v e rd t , de annak Conítitutzióit ’s fzemély 
béli ’s birtokosi jussait nem bántották.  — 
B rém át, Sehlanden Prufzfzus Generális fog­
l a l t á é i  Aprilis 12-dikében 837 katonákból 
álló féregével; ’s azokat ott kvár té lyokra  
o fz to t ta ; meg-igérvén : hogy több ka tona  
be nem fog oda fzállani; hanem mintegy 
ha t ezer ember  fog azon által  marfchéroz- 
rii. A’ Göttingaiaknak meg-igérték a’ Prufz­
fzusok,  hogy  hozzájok ka tonáka t nem 
fzállíttanak. — Már az előtt tudniillik Már- 
tz iusban ,  midőn attól rettegnének a’ Ham­
burgiak, hogy az ö Birtokjoknak némel ly  
réfzét a ’ Prufzfzus Király el - fogla llya ,  
azomban magát Hamburgot foglalták-el a ’ 
Dánia i  feregek Haszsziai Károly  Hg. ve­
zérlése a l a t t ; jóllehet igen fzép bízta tások  
mellett. Lübekböl 5-dik Aprilisben ezek 
Írattak: Tegnap érkezvén hozzánk három 
ezer Dániai ka tonaság , ’s Oberfier Visch 
m ingyár t  fel-kérvén a’ várost O Dániai 
Felsége nevében,  ma reggel el-is foglal­
t á k  minden bástyá inka t és kapuinkat ;  de 
igen fzép ígéretek alatt ,  mint Hamburgban,. 
Itt azomban minnyájan tsendességben va­
gyunk , és fzokott dolgainkat minden aka­
dá ly  nélkül folytattyuk : a’ katonák  tel- 
lyes betsületességget viselik magokat.  —**
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Míg a ’ Dánusok másutt városokat foglal- 
tak-e l;  othon Copenhágnál fokát vefztet- 
tek.  Az Anglus Hajók tudnii l l ik ,  Parker 
és Nelson Admirálisok alatt a ’ Sundi ten­
ger - nyilason áltál-mentek Copenhágen fe­
lé. Azt meg-hallván a’Dániai  U d v a r , mind 
a ’ Királyi Kisafzfzonyok e lm e n te k  Co- 
penhágból Rofenburgba ; d e a ’Korona örö­
köse m e g m a r a d v á n ,  30-dik Mártziussá- 
ban így buzdíttá a ’ katonaságot.  A* Paro­
la: Ilién! a’ Hadi kiáltás : Jó állapot. Most 
a’ Dániai  betsületet illeti a’ dolog. Kato­
nák vagyunk ,  és Dánus emberek! Ez  ö rz- 
tönöz engemet a r ra ,  hogy az én derék 
fegyveres barátimat  mindenekre fel-kíván- 
nyam.  Fridrik a ’ Korona Hertzege. Apr i ­
lis 2-dik napján kezdődött  az ü tköze t : Az 
Anglus hajós fereg fél Hold formán hely- 
heztette magát  Copenhág elejbe egy mért­
föld nyíre. Buzgott erre a* tekén^etre a* 
Dánu$< kban a ’ Haza védelmezésére el- 
fzánt lélek. A’ Dániai hajók mind vas- 
matskákon állottak,  mint meg annyi kis 
v á r a k ,  ’s oily fzorofsan foglaltak el min­
den helyet a’ tengeren,  hogy Nelson tel- 
lyességgel hatok megé nem mehetett* fzem- 
be ment tehát nékik;  noha már  ágyúzott  
reá  az ellenség: közel a ’ Dánusokhoz ö-is 
vasmatskákat hányatott ,  ágyuztatta a’Dá-  
nus hajókat;  és az Admirális hajójokat fpJ- 
vettette: hat  más hajókat el-fogott, a’ töb­
bit öfzfze rontotta. Végtére alkudni kez­
dettek a’ Dánusok, minekutánna két ezer
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négy Tzáz ember t  vcfztettek volna.  í g y  
Lord Minták Bétsben Angliai Követhez az  
a ’ Kurír  , ki hozzá Coppenhágból érkezett .  
Más  egy tudósíttás pedig : minekutánna 
négy  óráig tartott volna a ’ nagy vitézség­
g e l ,  ’s mind a’ két  félnek hajói ,  és embe­
rei  temérdek veíztével az ütközet ,  az An- 
glusok fehér záfzlókat tűztek ki;  ’s Nel- 
fon Vice Admirális  egy parlamentáris  ha ­
jót küldött a ’ Dánusokhoz, ( a ’ par lamen­
táris hajó a z ,  melly  alkura fel ’s alá fza- 
badon j á r h a t )  ’s levele által azt kérte :  1. 
Hogy D ánia  állyon-el az Éjfzaki Izöve- 
tségtöl. 2. Hogy az Anglusok az ö romlott 
hajóikat a’ Dánia i  hajós müvü épületekben 
jobbíthassák-meg. 3. Az ö Teheneiknek 
adódjon he ly  a ’ Dánus Ispitá lyokban gyó­
g y í t á s r a .  A ’ levél titulussá: A ’ vitéá An­
glusok az ö at tyokfia ihoz, a ’ vitéz Dánu- 
fokhoz. A’ válafz ez l e t t : A’ két első tzik- 
ke ly t  vifzfza vetették a Dánusok ,  mond­
ván :  hogy mind e re jek , mind bátorságok 
még elég vagyon a’ magok védelmezésé- 
r e ;  a ’ harmadik ra  azt  felelték: foha D á ­
nia meg nem fzünik az emberségnek gya ­
korlásától  még ellenségi eránt-is. A’ fegy­
ver nyugvás meg-lett «4 órára előfzör, az­
után 14 hetekre:  mert  harmadik Apri- 
lisben fzeméllye fzerént bé-ment Nelson 
Copenhágba; kire midőn a’ nép e ’ képpen 
kiá ltana: nem kell békesség, nem kell; 
Lindolhoz Dánus Generálishoz igy fzóllott 
Nelson: Derék  katonák a* F ran tz iák ;  de
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ok  még-is tsak egy  óráig tudják azt ki-ál­
l a m ,  a ’ mit a ’ Dánusok négy egefz óráig 
ki -á llanak: Pzáz öt ütközetben voltam már  
a ’ mióita élek; és mind azok közt ez a* 
moftani volt a* leg-rettenetessebb. Nelson 
a  városban a ’ Korona Hertzegtöl nagy tifz- 
teiettel fogadtatot t ,  ’s gazdagon meg-ven- 
dégeltetett.  Nálla  vendégeskedett  utóbb 
máfodfzor-is ; 9 - d i k  Aprilisben egéfz 
napot  töltött Copenhágban a ’ fegyver nyug­
vás ágazatiról  tanátskozván. 10-dikben a ’ 
Fő  Admirálistól Parkcrtöl helybe h a g y a ­
tott árt  eulusokkal ismét a’ városban volt ;  
azokban  határoztatott-meg 14 hetekre a* 
fegyver nyugvás. 12-dik Aprilisben a’ Co- 
penhági ki-kötő hely előtt állott hajós Pe­
reg el-ofzlott; 14 hajó a ’ Siindi fzoros ten­
ger felé vette u ttyá t ,  őt pedig még a ’ part ­
nál m a rad t ;  a* többi ha jók , nevezet fze- 
rént azok , a ’ mellyek az Aprilis 2-dikán 
történt  ütközetben réfzt nem vettek ,  a ’ 
napkeleti tengerre bé-evez tek; mi fzándék- 
k a l?  de nem vittek magokkal ágyuzó fza- 
lupokat.  Már az előtt Nelson mind meg­
gy  iijtatatta azokat a’ meg-rongalt ha jókat,  
mellyeket a’ Dánusoktól nyert-el.  Az igy 
el-égetett hajók fzárna 14 re m egy;  négye 
Anglus hajó volt. Aprilis’ 25-dike előtt a ’ 
Parker Admirális hajós ferege vifzfza ér­
kezett  a ’ Napkeleti tengerről ,  Carlscrona 
városának ki-kötő helye előtt meg-állott 
oily  mefzfzeségre, hogy  pufzta fzemmel- 
is meg-Iehetett a ’ nagy  hajók fzámát ol-
e m b e r e k r ő l . 1 1 9
vasni.  Carlscron, Caroli corona,  Pvétziá- 
n a k e r ő s ,  ki-kötö p a r t ú , vá r ra l ,  k irályi  
flottával meg-erősíttetett városa  , Svetz ia’ 
Bleking nevű Tar tom ánnyában .  Parker a* 
Carlskróni KormányFzékhez tüstént leve­
let  b o t s á tv án , azt  k íván ta ,  hogy jelentes- 
sék-meg néki ,  ha  a* Svétziai Király el­
a k a r  e állani nem-e ,  az Orofz Udvarral  
kö tö t t ,  és Anglia vefzedelme're tzélozó 
fzövetségtöl ? hogy 48 óra múlva tudja az 
Admirális  mihe^ tartani magát?  A ’ levél­
re a* Carlskróni Commendírozó Vice Admi­
rális  Királyi válaFzt Ígért Parkernek, a ’ Ki­
r á ly  Apr.  33 dikán igy feleltetett: Eél-tet- 
te O Felsége a ’ Svétziai K irály  m a g á b a n ,  
h o g y  a’ fzövetségeseivel tett kötéseke t 
híven és igazán roeg-tartsa. — E gye tem ­
ben pedig a ’ villongások le-tsendesíttése 
végett a ’ Brittaniai Felségnek ki rendelt  
Követ tyei  által az egyesült hata lmasságok 
elejbe terjefztendö fel-tételeit meg halgat- 
n i ,  fel tett Pzánde'ka. A’ Koppenhágaiak 
35-dik Aprilisben azt hirdették , hogy Par­
ker éppen Carlskróna előtt állott m á r ,  mi­
dőn azt a ’ jelentést vet te , ,  mel lyet  egy  
Tifzt Koppenhága alól vitt meg nékie egy  
febesen járó kutter nevű kis hajón: hogy  
az  Orosz Tsászár fzép móddal akarja el- 
igazít tani az Angliai K i r á ly a i  azokat a’ 
do lgoka t ,  mellyek a ’ háborúságra  okot  
ad tak .
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R  A D  B O T .  Habsburg  a’ Helvetziai 
Bernai határon r é g i , és magas vár. Azt 
a ’ Strasburgi Verner nevű Püspök 1027. 
ezer hufzon hetedikében építette. Azt a* 
várt  Verner Püspök az ö Radbot nevű 
testvérének adta.  Radbot pedig az Ö Ver- 
ner nevű fiára marafztotta. Ez a ’ Verner, 
a ’ mint fajdíttatik, irta magát  leg-elöfzör 
Habsburg! Grófnak. Büsching 4. Réfz. p. 
346. Ebből eredett Rudolf az Aoftriai Ház 
eleje. Pár tfogójának fogadta Helvetzia a* 
Közfogyatékos Ura lkodásnak, avagy az 
Interregnumnak idejében az Habsburgi 
Grófot,  ki 5-dik Rudolf  nevű volt ,  és 
Tsáfzárrá  lett 1273-dikban. A ’ Helvetziai 
válaíztása  1257-ben esett. A’ Fia Albert 
nagy  ha ta lomra  kezdett  ottan terjedni. H á­
rom Helységnek fő emberei t ,  t. i. Schwei• 
tz i W e r n e r ,  Uri W al te r ,  Unterwaldi M ed i ­
tál egy  Schweitz nevű kútnál fr igyet kö­
tö t tek ,  és Auíiriát le-rázták magokról.  
A’ Schweitz kúttól eredett az egéfz Helvet 
nép’ Schweitzer neve. Urunk 1315-dik 
efz tendejében, és attól fogva egyéb Hel­
vet népek-is frigyre állottak amazokkal.  
Büsching p. 254- — 2-dik Fridrih u tán , ki­
vel 4-dik Béla M. O. Királlyá és a' T a t á ­
rokkal  fokát vefzödött ,  ’s a ’ kinek titán­
n á  a’ Birodalmi hofzas Interregnum követ-
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keze l t ,  N agy  Károly után 26-dik R. Tsá -  
fzár I. R udolf Habsburgi G róf  volt. Ez  az 
Ö fzerentséjét az Oltári Szentség tifztelésé- 
nek tuíajdoníttá. Vadáfzván lá tá ,  hogy a ’ 
P ap  a’ Szentséget a’ beteghez sáros úton 
vitte. Lovát néki a d á ,  és azt  maga gyalog 
késére.  Tsáfzárrá  va lafz ta tván , és Aquis- 
gránban 1273-ban meg-koronáz ta tván , ho­
lott elő nem akadt a ’ Királyi p á i t z a , 
midőn az Urak esküimének, foga a’ Fe- 
fzületet mondván:  ezzel a ’ Királyi páltzá- 
val tefzek igafságat;  ’s a’ Birodalom e l ­
lenségeit meg-gyozöm. R udolf győzte-meg 
Ottokarust is a’ Tsehek Kirá lyá t ,  Auftriát 
vifzfza vette tőle ; ’s tulajdon Fiának  4^1- 
kertnek á l t a l ;  ad ta ,  hogy bírja azt  feu- 
dumi jussal. És  igy vetett fundamentomot 
az Auítriai Háznak.  Azon Házból követ­
kezett  Tsáfzárokról lásd a’Mkh. 3-dik Sza-^ 
kafzát  80. Könyv, a p. 14.
R Á K Ó T Z I A K .  Meg-vannak a ’ Mk- 
h áz ’ 3-dik Szakafzfzában, a p. 292. a ’ 118- 
dik-könyvben. G róf  Efzte rházy Miklós­
nak Levelei ,  mellyeket 1643 dikálól  fog­
va magyarul irt az Erdély i  Fejedelemhez 
Rákotzi Györgyhöz. Azok a' Levelek 1645- 
ben Bétsben nyomtatta ttak.  Az első Rá* 
kótzi  Ferentznek , l iákótzi  Ferentz F iá ró l ,  
és annak háborúságiról  lásd az A.Sz. Egy­
ház Történetinek 30-dik Könyvét  a §. 31. 
p. 187* A’ mi Lintzi nevű alkuja volt 3-dik 
Ferdinánd Tsáfzárnak  M. O. Kirá llyának 
Rákotz i  G yörgye i ,  1645-ben, arról lásd
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F ő  T. P r á y  G yörgy  Cánonok Apátur  uj 
k önyvé t  a p. 248- Historia Regum Hunga- 
Jice Stirpis Austriacce. Budae. 1799. A’ Rá- 
kótzi Ferentznek hábo rgás i ró l , I. Jósef 
T sá fzá r ra l  való alkudozásiról-is  láthatni 
fzint azon nagy  érdemű í rónak említett 
k önyvé t  1710-dik és 1711-dik efztendőben 
P* 359 365. ( M o r te  Jofephi in vulgus
nondum ded i ta )  in haec pacta  utrinque 
conventum: amneitia in primis universe 
omnibus concefla, R&kóczio tres hebdo­
madae indultáé, intra quas,  fi exauctora ta  
m i l i t ia ,  & redditis arcibus ad obedientiam 
redie ri t ,  Ubertas,  dignitas,  & fortunae re- 
fiituentur,  arces tamen fuae ditionis, R e ­
gium prcefidium fumtu regio alendum infi- 
debit ;  fin nolle t ,  l ibera ei fit cum redden- 
, dis filiis in Polon iam,  fed onere Vasalli 
obitricto migrandi facultas:  idem militibus 
Call is , Svecis ,  & Polonis ,  quos fub fignis 
Fabeba t ,  exceptis transfugis conceflum. 
L e g e s ,  immunitates ,  & religionum in Co­
mitiis itatuta libertas, falvae,ántegraeque per- 
iiitent et rei. Haec ad 29. Aprilis (1711-mo) 
geita,  &  ab Eleonora  Augufia defuncti ma­
t r e ,  quae vicario nomine rebus praeerat,  
26. Maii confirmata funt. Tum primum 
mors  Caefaris in vulgus didi ta ,  paulumque 
pos t  Cafibvia Munkácsinum, & reliquae 
Rákócz i i  arces deditce, regnoque,  quod 
fesqui feculo domefticis dissidiis,  & caedi­
bus e x ag i t a tu m ,  fcedatumque era t ,  quies 
Pakio  & Karolio auctoribus tandem refti-
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tuta fuit. ( E x  Lamberti .  Kolinovics,  Li te­
ris i tem Palfianis, Karolianis,  Rakocz ia-  
uis & c . ) Rákócz ius ,  poitquam concil ia­
t ionem inturbare nequicquam conatus fuis- 
fet,  feque ab omnibus videret  de le r i ,  cum 
Bercsénio,  & aliquot illuftriorum natalium 
fociis Dantifcum , inde primum in Angisam, 
tum in Galliam fe recep i t ,  vitam illic ex­
torr is ,  & nisi jam ante thefauros eo pra> 
mifisset, fere praecario duc turus ,  quam in 
Pa tr ia ,  ii ambitiqni fuse moderari  poiTet, 
in fummo honore ,  opumque affluentia exi­
gere pote ra t ,  fe ro ,  quibus increfcere Pole- 
bat ,  artes Galliae exper tus ,  quae aes fuuni 
nuspiam fortafle utilius fcenori expofuerat ,  
quam in intefiinos Hungáriáé motus , quos 
jam a Ferdinandi primi temporibus clam 
concitare,  fovereque eousque fo lebat,  do­
nec aucta ex alienis provinciis fua dit ione,  
motuum actores & confortes fortunae fuss 
aliorumque arbitrio relinquens , triitia no­
bis in regno ambitionis fuse vefiigia relin­
queret.
R O M A I A K ,  ’s némelJy más Ola- 
fzok. 1801-ben. Mhirmondó Febr.  27-di- 
kén.  276. Levéllap.  Egy esmerös Preiá- 
tusnak Romából hozzánk utasított levelé­
ből fzánokodva olvassuk, melly nag}^ fzük- 
ségre jutottak ottan még a’ tehetossebb 
Urak-is.  Maga ezen Prelátus Ur*is tsak 
ké t  tál ételre tehet már  fzert napjában. 
A ’ Szentséges Pápaf-is nagyon érzi a ’ kö­
zönséges drágaságot;  a’ mel lyben ,  mint
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fzinte más dolgqkban-is különös erős lel­
k isége t  muta t:  Ö Szentsége terített afzta- 
lán fe lát most az ember négy őt tál étéi­
nél többet:  drága itt mindenek felett a’ fa­
olaj ,  melly az ide való nép leg-kedvesseb’ 
zsirozója. Ennek fzük voltára nézve ki-hir- 
dette ö Szentsége, hogy minden ember­
nek fzabad légyen húst enni a ’ böjti napo- 
kon-is. Minekutánna Toskánából a ’ F ran-  
tz iák a ’ Nápoly i Tereget h i -nyom ták ,  irt 
JMurat Fr. Generális  mind Dúmásnak N á ­
polyi Generálisnak (k i  akkor Viterbóban 
feküdt) Florentziábói 25 dik Január iusban; 
azt  arra öfztönözvén: hogy takarodjon-ki 
egéfz féregével a ’ Pápa  földjéről; mind ő 
Szentségének első Kárdinális  Miniíteréhez 
i l ly foglalattal ,  Florentziábói 24-dik Ja ­
nuáriusban:  *) Szerentsémnek t a r t o m ,  
hogy az Ur Kardinális Urnák előre tudtá­
ra  adhatom kettős okát feregem ő Szentsén 
ge Birtokaiba való bé-menetelének. ILlsÖ 
a z :  hogy Ankonát el -foglallyuk, melly  
a ’ Frantzia ármádiának engedödött  a ’ Ter­
visóban (Ján.  ió-dikán Cs. K. Gen. Belle- 
gardés Fr.  Gen. Brune közö t t )  kötött fegy­
ve r  nyugvás ereje fzerént. Másodszori 
hogy  ö Szentségének bátorságos meg-mara- 
< dúst fzerezzek a ’ maga Birtokaiban; kén- 
fzerítvén a ’ Nápolyi fereget a’ ( R o m a i )  
Angyalvárból,  és az egéfz Romai Birtok-
*) MURÁT Generálisról lásd Mkh. XIV. Szak. 
kit« Bonaparte pag. 18.
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ból való ki-takarodásra.  Jól tudom én ,  
hogy ö Szentsége fokfzor,  de mind ha- 
fzontalanúl fürgette a ’ Nápo ly i  feregek- 
nek  a’ maga birtokaiból való ki-menése,  
k é t ;  de reményiem, hogy majd a’ Fran- 
tziák el-közelgetésekor inkább fognak ok 
figyelmezni az igasságra. Nagyon  óhaj­
to m ,  hogy a’ Nápolyiak önnön Orfzágok- 
b a  mennél b a m arab ’ való vifzfza térések­
kel meg-mentsék ö Szentségét azon ked­
vetlenségtől, mellyel fzemlélnie kellene 
lakó városának (R o m á n a k )  a’ háború tá r­
gyává  való léteiét. Minden efetre az az én 
ígazgatójim p a ran tso la t tya , hogy tovább 
ne mennyek Citta,  vagy Civita Caftellána 
v á ro sán á l , »-ha tsak ö Szentsége bellyebb 
nem hív Orfzágába.  Elegendő jel ez an­
nak  meg-b izonyít tására , melly nagyra  
betsüílye ő Szentségét az első Consul (Bo­
naparte) Légyen meg-gyöződve a ’ Cárdi-  
n á l i s , fzeméllyéhez viseltető tekéntetem- 
TÖ1. I. MURAT. —  A’ kihez Murainak 
ezen Levele fzóllott,  Cardinális  Consalvi, 
a 1 Státus Ti toknokja ,  igy fele vifzfza:  
„K egye lm es  Generális! Mivel az a ’ két  
Frantz ia  Tifzt  U r ,  kit Excellenciád bizo­
nyos  írással a’ Sz. A tyához  küldöt t ,  Flo- 
rentzia felé tér vifza,  gondolom,  hogy 
kötelességemet mulatnám-el, ha én Excel-  
lentziádnak Levelet ,  mint azon nagy em­
berségnek bizonyságául nem küldenékf 
mellyel  Excellentziád el járt a’ reá bízott 
dolgokban. ’S a ’ Sz. A tyának i* ez az aka-
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r a t ty  a , hogy  a ’ mi telly es meg-elégedé- 
sütikiől Excellentziádat tudósíttsam. Egy 
tegnap SlnconábóL jött Kurír azt  hozta hí­
rü l ,  a ’ mi Kormányízékünknek : hogy Pau- 
let Fr .  Generális  Ur bizonyossá tette ar­
ról az említett város t ,  hogy  a’ Fr.  kato­
naságnak  oda való bé-menetele femmi vál­
tozást  lem fog tsinálni a ’ Pápa i  eddig volt 
igazgatásban; és igy hogy  az oda küldött  
Praelátus Ur minden ak ad á ly  nélkül kö­
vetheti a’ maga hivatalát.  Én  ezért a ’ pa- 
rantsolatért  Excellentziádnak tartozó kö- 
fzönetet  te fzek ; ö Szentsége pedig új bi­
zonyságá t  lelt ebben a ’ Fr. Kormányfzék 
fzívés hajlandóságának maga e rán t ,  melly- 
nek betsét egeTz mértékben-is érzi. Igye­
kezik  Ö Szentsége mindenképpen meg-fe- 
lelni ezen fzívességnek, azon buzgó indu­
la tok á lta l ,  mellyekkel  egéfzfzen bé van 
te llyesedve az első Conful e rán t ,  a ’ kinn 
épül most a’ Vallásnak békessége,  ’s E u ­
rópának  fzerentséje. Igen nagy gyönyör 
rüséggel hallotta o Szentsége a" Generál  
Bauletnek Ankónában tett rendeléseit a’ 
Vallásnak és a ’ Papságnak tifzteletben va­
ló tartása  eránt;  ’s bizonyossan a’ Val­
lásnak fzolgáji-is úgy fogják magokat  vi- 
f e ln i , hogy ezt a’ pártfogást  mindég job­
ban jobban meg-érdemellyék. Meg-paran- 
tsolta ő Szentsége az Ankonába küldött 
Praelátusnak , hogy az említett városba 
fzállott Fr. Katonaság femmi fogyatkozást  
ne fzenvedjea a’ jól tartásban. De remény-
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Ii ö Szentsége,  hogy bár  va lamikor  tson- 
kulás történne-is, azt  a ’ ka tonaság nem a’ 
nem akarásnak  fogná tu la jdon í tan i ;  ha« 
nem annak az igen fzerentsétlen környül-  
á l l á sn a k , mellyben v ágynak  mostan 5 
Szentségének minden tartományi.  — Náv 
■polyi Generális  Dámással igyekeztük el-hi- 
t e m i ,  hogy  Excellentziád Ő Szentségének 
m eg- i r t a , hogy a ’ maga féregével kénte- 
len lefz bé-nyomúlni a ’ Sz. A ty a  Birtokai­
b a ,  ha a ’ Nápolyi katonaság onnan tüstén- 
ki  nem takarodik .  Abban talált nehézsé  
get ( Dámás)  hogy Excellentziád azt ép­
pen  n e m em lí t t i ,  ha  vallyon nem fog-e né­
ki ugy-is utánna menni féregével, ha  ő a* 
magáét a’ Sz. Atya földjéről vifzfza huz­
za.  A’ beTze'd nagy  tüzességgel folytató­
dott. — Olly  reménységgel van azomban 
a ’ Sz. A t y a ,  hogy az ö Szentsége igen 
nagy nyomorúságban nyögő Tar tom án-  
nya i  nem tétetödtetnek még sokkal n y o ­
morul tabbakká  egéfz Ármádiának  rajtok 
kerefztül  való marsirozása  által. Kérem 
Excellentziádat, engedje-meg nékem,  hadd  
réfzesüllyek azon jó ságában , hogy  ezt az  
ide zár t  pakétot  Spina Urnák  Párisba el­
küldeni méltóztassa. —  Mind ezek után 
fzerentsémnek t a r to m , hogy a’ leg-na- 
gyo b 7 mértékben meg-külömböztetett  tifz- 
telettel maradhatok  Excellentziádnak igaz 
fzolgája Cardinális Consalvi. Ankonát em- 
lítté ezen Levél ,  ar ra  nézve tudni ke l j ,  
hogy (F eb r .  7-dikén költözött-ki  a ’ MÁN-»
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T U A I  várból  a ’ Ts. K. Őrző katonaság) 
az Ankónai erősségbe pedig az előtt egy 
héttel G8*dik Januáriusban fzállottak-be a ’ 
F r an t z i á k ,  a ’ hol 153 ágyút találtak. A* 
Nápolyi feregek Febr. elején nyakra  főre 
takarodtak  haza felé a’ Pápa  Birtokaiból. 
A ’ Frantziák nem ugyan úgy mint ellensé­
gek (ú g y m o n d )  de tsak ugyan a ’ R. P ápa  
Birtokainak nagyobb réfzébe be-ültek. Mu« 
togatták magokat  Loretumban-is ; azért  Fő  
Hertzegné Máriána ebből az ö eddig nyu ­
godalmas helyéből Romába költözött. Pá l  
Ts. meg-parantsolta, hogy a’ R. P ápának  
hzettessenek-le mind azon költ ségek , mel- 
lyeke t  annak Birtokaiban az Orofzok tet­
t ek .  midőn ottan táboroztak.  A’ N ápo­
ly ia k ’ ki- takarodások után a’ R. Pápa  k a ­
tonái költözte-bé Sz. Angyal várába.  Ha­
nem a’ Nápoly i Lovasság az ő Generális- 
sával Romában maradt akkor-is. Máltá- 
ból-is el küldötték az Anglusok a ’ Neapo- 
l i tánusokat;  's Szitziliának Messána nevű 
városába-is bé-hordozóskodtak.  A’ R. P á ­
pának  katonasága’ fzáma, melly réfz fze- 
yént Angyal v á rában ,  réfz fzerént más 
he lyeken áll,  nem megyen többre két  
ezernél.  Fr. Vezér Murat Február 22-di- 
k é n ,  minden katonaság nélkül tsak egy­
néhány Generálisoknak és Adjutánsoknak 
késérö társaságában Romában meg-jelent: 
nem egyfzer volt Pápa  ő Szentségénél; 
’s Őtefcis Romának minden Nagygyai meg- 
íátagatták.  Olt mulatósakor érkezett hoz­
zá
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leá a7 Lunevillei békességről kurír  által a* 
Levelekbe foglaltatott hírmondás , meliyet  
azonnal közlőit a ’ Romai Státus Canceliá- 
r iáva l ,  az idegen Hatalmasságok követei­
vel;  ezen hírre az egéfz városban felette 
nagy öröm támadott* Murat 26-dik Februá- 
r iusban vifzfza utazót Romából tel lyes 
meg-elégedéssel a ’ maga féregéhez; a' 
Pápa-is , a ’ ki ötét egy drága pixissel meg* 
ajándékozta,  valamint Kárd.  Ruffo egy de­
rék par ipával,  tökélletessen meg-volt elé­
gedve az ő ottani maga viselésével. Anco- 
nában fém bolygaták a’ Pápa  Delegátussal  
a ’ Frantziák.  Az Ankónai parthoz Mártius 
elején érkezett  4 ha jóknak,  mellyek Tsá- 
fzári záfzlókkal ékesedtek , egyikén M attéi 
Kárdinális  ült Monsinyor GrávinávaL Ezen 
U raka t ,  kik fzombat nap estve Ő Szentsé­
ge Delegátusánál vatsoráltak ’s más nap 
onnét Fabriáno fele u taztak ,  meg-betsül- 
t ék ;  ellenben az Anglus ha jó t , melly  ama* 
négygyei é rkezett ;  nem tudván,  hogy 
ott már  nem a’ Tsáízár iak ,  hanem a’ F ran ­
tziák paran tso lnak , Capitulatio után el­
foglalták. (M u rá t Generálisról lásd Mkh. 
14. Szak. tit. Bonaparte íg-dik Levél. ) Ez  
a ’ Generális  M urat 45 ezerből álló á rm á­
diájával Mártzius 24-dike előtt meg indúlt 
Nápoly  Orfzág felé ,  hogy a’ Nápolyi Ud­
varra l  való meg-egyez^s fzerént Nápoly* 
n a k ,  és Siciliának ki-kötő helyeit Fran- 
tzia őrizettel meg-rakja a’ közönséges bé* 
kesség helyre  állásáig. Már az előtt egyne
I
h án y  héttel Beaumont, Murát Adjutánsa mi­
he ly t  Nápolyba érkezett  , egyfzeribe mind 
ott ,  mind Sitziliában le-tartóztatódtak min­
den Angliai hajók. A ’Nápoly i Anglus keres­
kedők  olly úti Levelet  instáltak G. Murai­
tó l ,  hogy £ u  rópának fzáraz Tartományain  
kereíztúl  mehessenek haza.  — A’ boldogsá- 
gosSzüz Máriának Lorétomi k é p é t , melly  
a ’ Fr. Directorságkor  Párisba  vítetődött , 
M ár tz iusx20-dika táján Bonaparte Consui 
parantsola ttyából Lore tom ba vifzfza vit­
ték.  Rujfót az ö Bétsi Nunciussát VJI-dik 
P 1US P á p a ,  és ^g -  Atbánit, ki Bétsben 
mulato tt  két  három efztendőktől fogva,  
Cárdinálisságra emelte;  amazt Pap i ra ,  
emezt Diákonusira.  Mind a ’ ketten az U d­
varhoz  mentek pompás hat lovas hintók- 
ban 26 dik Aprilisben Vasárnap. Az Isteni 
ízolgálat  után Ferentz Ts. K. fzékbe fiit 
fel*tett ka lappa l ,  ’s a ’ fzokott tzeremó- 
niák között  mind a ’ két  Cárdinális fejébe 
a ’ veres Biretumot =  négy fzegü veres kis 
süveget fel-tette; mellyek Romából kül* 
dcttolí *
R I P N I Á N U S  Ádány.  Mátyásnak 
Austriai Fő Hertzegnek örvendező kö n y ­
vet mutatot t-bé,  midőn a ’ M. O. Orfzágos 
Gyűlésbe menne. Igaz neve Nagy Bepényi 
W olph i  Adány. Bipniani Adami iiípvjptou. 
Serenissimo, et Illustrissimo Principi ac 
D om ino ,  D, Matthiae Archid. Aufir. &c. 
Posonium ad Legitima Comitia Statuum et 
Ordinum inclyti Regni Hungáriáé feliciter
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defcendenti , fummae gratulationis ergo ob­
latae. Vien.  1607. RP. Pray’ LL. rar. p. 277. 
Liber admodum rajus in ipsa etiam Hun­
gária.  Author in dedicatione genuino no­
mine fe fubícribit : Adamus Wolphi e Nagy 
Pépen: hinc ortum Pipnianus.
s.
S z E P E S F Ö L D I  K Ö N Y V I R Ó K
1801-ben. Lá t tam  20 egynehán árkusban 
Lotsei Pothoránfzky K. nyomtató által k i ­
adott  elejét illy titulust viselő k ö n y v e k :  
Analectorum Scepusiensium Supplementa. A* 
Textus  kéfzíttője T. Schmauk Mihály M á-  
théfalvi Plebánus U r ; a’ Nóták A u t ó r a ^ .  
Bardosj '  János Ur a ’ Lotsei Iskolák Dire- 
c to ra ,  Szepes Vármegyei  Táb la  AÍTelF. —  
Fuchs Urnák a ’ Lotsei  Augufia Vallási! 
Gymnasiumba Philosophia Profefsorának* 
Posonyi Schvaiger Urtói  illy könyve  hir- 
dettetett Institutiones Logicos usibus scho- 
lasticae Juventutis accommodatae. — Füsku- 
ti L in d e re r  Mihály Ur  Szepességben ir t  
más egy könyvel illy fzókkal hirdetett A- 
p r i l i sben : Ankündigung auf Subfcription 
der Gefchichte der Königl. Freyfiadt Aéx- 
marck mit Abficht auf die allgemeine Ge­
fchichte von Zips,  und das angränzende 
Garpathifche Gebürge,  von Chriitian G o  
tiersich, Prediger.  Die Theile  deflelben
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find i .  Nachricht von den alten V ölke rn ,  
die jemals Zips bewohnt ,  oder beherrfcht 
h a b e n ,  nebst ihren Religionen, a. Von den 
Zipfer-Sachfen,  ihrem A n b a u ,  wie auch 
von der ungarischen , slovakifchen, und 
deutfchen Sprache.  3. Alte Gefchichte. 4. 
Gefchichte von 1401. bis 1500. 5. Gefchich- 
te von 1500. bis 1600. 6. Gefchichte von 
1600 bis 1700. 7. Gefchichte von 1700. bis 
I800. Zw eyte r  Theil .  8- Berühmte Män­
ner der Stadt. 9. Kirchen Gefchichte. 1 o. 
Carpatifche Gebürge , und Natur Begeben­
heiten. 11. Volßändige Gefchichte des Ge­
neral  - Feldzeügmeißers K rey , aus Origi­
nal  Documenten bearbeitet.  Subfcription 
wird  angenommen in Kaffchau, Pefi, Pres- 
burg bey  F r an z ,  und Michael v. Länderer.
S T A P L E T O N  U S  T am ás  Lová- 
niumban Sz. Péter Templomi Kánonok,  
és Sz. írást  magyarázó  Királyi Profefsor, 
a ’ Katholikus hitet fok drága írásaival vé- 
delmezé.  D e magnitudine Romance Ecclesiae 
LL. duo. Antverp.  1509. Principiorum fidei 
doctrinalium demonfiratio LL. duodecim. 
Paris. 1579. Ejusdem Operis editio 2-da ab 
authore locupletata. Paris. 1582. Olvas­
ván Stapletonnak egynéhány könjwei t ,  
’s azokat bölts hathatóssággal tellyesek- 
nek találván lenni; illy verseket Írtam 
fel öle.
Docta Stapletoni si forte volumina possim 
Seu prece, feu pretio conciliare tibi;
Perlege! nocturnaque manu, et versare diurna 
O ! nunquam, quseso, desine mi juvenis.
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Angliai eredetű volt Stapleton T am ás ,  Lo- 
vániumban adá-fel a ’ Jelkét 12. Octoberb.  
1598-ban. Négy Tomusba foglallya a’ P á ­
risi 1620-dik efztendei nyomta tás  a’ Lu- 
tránusok és Kálvinisták ellen íratott k ö n y ­
veit.
S P A N Y O L O K .  Lusitánusok. F ran -  
tziák i8oi-ben. A’ Spanyol a1 Lusitánus- 
nak  hadat  i z e n t ; ’s reá ment a ’ Frantz ia  
Társaságban. A’ melly Fr. ármádia  tud­
niillik Burdókörnyékén feküdt,  m ár  Martz* 
20-dika táján Spanyol Orfzág felé marfchi- 
rozott. Által  látta a ’ Portugall iai  (Luf i tán )  
kormányfzék  már az e lő tt ,  hogy mivel 
F r .  Orfzág’ kívánságai felettébb valók vol­
tak  , a’ hada t  el n e m ' l e h e t  kerülni.  A* 
Fran tz ia  azt k ív á n ta : 1. Bráfiliának nagy* 
réfze adafson által az ő Respublikájoknak. 
2. Rekefztessenek-ki az Anglusok minden 
Portugall iai Révekből. 3. Frantz ia  őrizet  
mennyen a’ Lisbonai és Oportói  ki-köto 
helyekbe. 4. Fizessen Por tugálba 20 mil­
lió Livrát .  Lehetetlen volt ezekre állani. 
A’ hirtelen lett had- izenés  után h am ar  
meg-hallották a’ Lufitánusok, hogy a’ Spa* 
nyo l  és Frantzia már  az egygyességre lép­
tek; és hogy ezen egyezés fzerént Portu- 
galliát a’ Fr.  a’ Spanyol Kirá lynak Fzánta; 
a ’ Király  pedig ezért Biskája és Catalo­
nia  Tar tom ánya i t  a’ Fr. Respublikának 
által adja. A’ Portugállusok ellen menő 
Frantz ia  Girondi Ármádia  Bayonnén S p a ­
n y o l .h a tá r  fzélen fekvő városán marJGcbi-
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rozot t  kerefztül,  a 5 hová az egéfz f e tég ­
nék öfzve kell vala gyűlni April. io-dik 
nap já ra :  Ohajták a ’ E>antziák, hogy bár- 
t sak  ott talá lnák azt  az 25 ezer emberből 
álló Anglus fereget, a ’ rneílyet a’ Lisbó- 
na i  Udvar kér vala Angliából. A’ Spanyol 
K irá ly  minden fzükséges rendeléseket meg­
te tt ,  hogy az egyesült  Frantzia  és Spanyol 
feregek femmiben fzükséget ne láfsanak. 
Azomban Aprilis 14-dike e lő tt ,  Portugal- 
l ia és Spanyol  Orfzág között  4 hónapig 
tartandó fegyver nyugvás köttetett.  A ’ 
F eg y v e r  nyugvás fel-tételeiben vagyon az- 
is, hogy a ’ kereskedés a ’ két Orfzág kö­
zö tt  a ’ fegyver nyugvás alatt fzinte olly 
ízabadon folyhat,  mint a* hadizenés előtt. 
A’ Lisbonai Udvar kéfznek mutatá magát 
a r r a , hogy a ’ Fr. Respublikának nagy 
furama pénzt fizefsen a* Békefség helyre 
á llásáér t ,  de femmi Tar tom ány inak  által- 
adásá ra  fém bírhatták az alkudozások 
alatt. — A ’ Spanyol Követrő l ,  ki Konfián- 
tz inápolyba  küldete tt ,  Szebenböl ezek 
íra t tak  22-dik Aprilisben: Ma indúl-el in­
nen Konítántzinápolyba a’ Spanyol  Követ 
Coralio U r ,  minekutánna itt két napig mu­
la to t t :  az Oláh Orfzági Vajda egéfzfzen 
az Erdé ly  Orfzági határ fzélekig küldötte 
elejbe a’ ka lauzzát ,  a" ki ötét Bukerestig 
fogja vezetni. Midőn a ’ S zeb e i^ i  Vendég- 
fogadós tudakozta Coralio Úrtól ,  hogy 
h án y  fzobát parantsol,  ezt  felelte ; tizen 
hetet.  A’ Coralio \Jr Követségénéllévö egy
*
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jó b a rá t ty á t  Mádritból tudósíttá egy S p a ­
n y o l , hogy azon Tudósoknak ,  kik a ’ S p a ­
nyol Királytól  külföldre küldetnek a ’ tu­
d o m á n y  nevelésére , egyike fel-találta Má~ 
roccóban az egéfz LIVIUST Arabs ny e l ­
ven , meliy deákul  fogyatékos.  Az Arabs 
nem ze t  mi fok deák könyveket  fordított  
ál tal  lásd M kház^ -d ik  Szak, 17. Levél tit. 
Arab.
T.
T A T Á R O K ,  a’ mint  azoka t  Gmelin 
János ta lá lta ,  az if jabbik,  t. i. Gmelin Sá- 
muel Gotlieb az ő Perfiai utazását  ir ta-le,  
a ’ mint a’ M kház  első Szakafzának i8*dik 
könyvében hofzfzasan meg-vagyon a p, 
140. az öregebbik Tubingai Taní t tó  Gme­
lin János az Ö Siberiai utazását  irta*le, 
mel ly  1733-ban, ’s attól fogva 1743-dikig 
tartott, nyomt.  Götting. 1751-ben: tá rsai  
ezek voltak: M ül le r ,  Gellert ,  D e l ’ I s le ,  
de la Croyere .  A ’ napokat  az ó kalendá­
rium fzerént fzámlállya.  — Ki-menvén , 
úgymond Petersburgból 1733-ban, Augu- 
fius 8-dik napján filány helyeken jártunk: 
Augußus 10-dikén Tsudova nevű faluhoz 
é rk e z tü n k : ’s ezen az utón Keres vizén 
kétfzer kellett  által mennünk, más nap 
háromfzor.  Nagy Novogródnál a’ Jurgen 
nevű Kalaßromot meg-látagattuk : betsület-
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tel fogadtattunk a ’ barátoktól:  mindenik- 
nek más más Szobátskája  vagyon : az ebéd­
lő Szobájokban szüntelen vetve vagyon az 
a s z t a l ; kiki akkor  efzik, a ’ mikor tettfzik ; 
de itz étel tsak veteményböl á ll ,  soha se 
szabad vajjal, vagy tejjel élniek: ott Mise- 
is szolgáltatok, lg. Octob. Kásán városába 
jutottunk,  és egyéb tárfaink-is oda érkez­
tek hozzánk, pag. 12. A ’ Ti fzteknél betfü- 
lete t  tapafztaltunk , vendégségre hívattat- 
tunk .  ittunk Frantzia Országi és Astraká- 
ni bort: a ’ punts hitvány volt. jJelen voltam 
•az ájtatoskodó járá fon, mellyen a ’ SzüzMá- 
yia képe a ’ Templomba vitetett az Apátza  
szüzek ka laf iromaból: hallottuk a’ Prédi- 
ká tzió t  és a ’ Liturgiát. V a g y o n a ’ Tsuvási ,  
Tseremifzfzi , iVlorduini kalmük és T a tá r  
g y e rm e k ek ’ számára  i sk o la , de az nem de- 
rekas  . abban az orosz és deák nyelv tanít- 
tat ik a’ kereí’ztény tudománnyal együtt. 
Voltam a’ Mahomet rendű T a tá r  metsed- 
ben. A1 pajok Abyss nevű. Láttam mint es­
ke t ted  a ’ T isz t  a ’ Mahomet-szerü Tatárt. 
jVlég az esküvés szavai oroszul o lvas ta tnak , 
?s Tatárul az Abyss-által  meg - fe jte tnek, 
a ’ Tatár té rdepel;  ’s az Abyss a ’ Koránt 
vele meg-lsókoltattya A’ Vogyák ember 
midőn esküvésre vetetik elejbe tartatik ke- 
resztül-tet t meztelen két pallos,  és sóba 
márta to tt  négy szegletü kenyér-szelet a’ 
palosokon-által a ’ térdeplő V ojtyáknak 
uyújtatik.  Az  azt el n y e l i , ’s azzal azt je* 
len t i ,h o g y  meg kíván fulladni annak nye-
i$6
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lésében,  ha  az eskiivéfét igazán meg nem 
akarja tartani,  pag. 81. Kasan városa Ka- 
fanka vizénél fekszik közel oda ,  a’ hol a ’ 
Volga  vizébe ereízkedik. Vagyon Kom- 
m e n d á s a ,  kö vára ,és  abban áll a ’ Sobor, 
a ’ vagy a ’ fő T em plom ;  a ’ mint máíutt-is 
az orofz vá rokban:  vagyon á ’ városban ,  
áros bolt ,  pa tika ;  de a’ jóra-valókkal fel 
nem tehet:  vagyon posztó-métto műhely.  
A ’ Tatar nép emberséges,  Szobájok tisz­
t a ,  azt belől fütt ik, a ’ végre aTzenelö ket­
tő ; de az egyike a’ fözéfre fzolgál.( a’ T a ­
tá r szokásokról lásd a ’ Magyarkház  3-dik 
Szakafzfzában 205-dik könyvet titulo Klee- 
man : ) A k á r  melly Ta tá r  gazdához szál­
lottunk , mindenütt ajándékot találtunk , 
melly  a ’ mi Számunkra az afztalon ki 
volt téve; az egy meg-mellefztett Iádból 
és sült kenyérből. De a ’ Tobolfzki T a ­
tárok küiömböznek a’ k á fán iak tó l : am a­
zok a ’ marhájokkal - együtt*egy azon Szo­
bában laknak. Meg-jártuk Katarinburgot 
Tobolszkot. Itt 1734-dikben a’ Martziusi 
böjti napokban el-fogta az egész helysé­
get a ’ tsendefség, bojt ,  imádság: Mártz.  
harmadik napján azÉ rfek  az ő egyéb tze- 
remoniáji  között átkot olvasott a’ Luterá- 
nus R efo rm á tus , ’s a ’ Szakadás okozói-el­
len , kiken a ’ Rómaiakat érté (de  azok az 
okozók Fótzius és Tzerulárius ’s egyebek 
vo l tán ak ,  a ’ mint az Afz. Egyház  T ö r té ­
netiben meg-írám ) Tobolszk egéíz Sibíriá* 
n ak fő  Városa Irtisch vize-mellett az 58-dik
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és ifl-dik a la t t ,  a’ fzéleíTégre néz ve. V a ­
gyon v á r a ,  É r s e k e ’ váfárra-val ója, Fő-  
T i fz ty e ,  Kalaftroma. Teli  van tehénnel:  
nagy a ’ népe , mellynek negyed reize T a ­
tár ; a ’ többi pedig Orosz. pag. 159. Ezen 
büntetés fejébe küldettek ide;  vagy ezek­
ből eredtek.  Nagy a’ bőség, és igy restek 
az em berek ,  bottal hajtatnak a ’ dologra , 
tíz rubellel el-élhet az ember efztendeig, 
A ’ város Fő  Tifztye minden udvari  ünne­
p e t  meg-fzokott ülleni: hozzá az É r sek ,  
az  A rch imándri ták , Tifztek , ke reskedők 
ebédre  hivattatnak h o z zá ;  az étkek orosz 
módúak ;  az ital d rág a ;  bőven adatik fel 
a ’ Rajnai , és Moskatal-bor . Ebéd-után,  
a ’ böjti napot ki-vévén, tántz következik.  
Sok Tobolfzkban és máfutt-is a ’ vendég­
ség ; de az a ’ gazdának nem kerül sok 
kö l t ség éb e : mert  minden kereskedő fél 
vagy  egéfz rubelt nála hágy a ’ vendégség- 
után , ’s egyik a’ másikat  feliül ha ladgya  
bőkezűséggel.  Annak a ’ táján Tatárok lak­
n a k ;  más faluban nyáron ,  másban té le n , 
ez ott közönséges szokás. — Aul a ’ T a t á ­
roknál falut jelent. ( olvashatni ól. ) Aju 
aul , annyimint Aju fa lu , Uttus aul, uttus 
falu. ( talán jó falu,  úti falu; az oroszok 
minden falut Jurtinak neveznek ; noha Jur- 
ti  T a tá r  szó ,  ’s máit nem hanem házat je­
lent. — — Toms vize - mellett Kufnetz 
városában vagyon orosz Tiszt ,  a ’ L a ­
kotok is oroszok,  Templommal-is ékes, 
A» fcomszéd falunak Tatá r  Lakosfai 4.0,
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esztendők-előtt  vették-fei a ’ keresz tséget:  
kerefztet  viselnek, azzal meg.jedzik ma­
g oka t ,  képeket ta r tanak :  az orofz T e m ­
p lom ba  híven e l - j á r n a k .  1734 - dikének 
October  havában Usalcha vizénél Tomsk 
vá rosában  forgottunk. Ez volt az - előtt 
TobkoLfA-wtáw Sibíriának fő városa ; már há~ 
t ráb  esett. Két ezer házból áll; vagy on v á r a , 
14. ágyúja,  Püspöki és Plébániai T e m p lo ­
ma; harangos, órás tornya; kereskedő bol- 
ty a  egynehány.O tt  minden félebeiiés talál­
t a i k  a’ ruhára de minden bellés tsak filit 
falat míg öfzfze nem varattatik.  A 1 kalmük 
tartományból és khinából Orosz Orfzág-fe- 
lé a ’ Karavának a’ vagy a’ kereskedő tá r­
saságok ezen várasnak fzoktak venni az 
uttyokat.  A’ miólta meg-tiltatott az oro- 
fzoknak a ’ Szakáll-viselés , három öreg 
gazda meg-tarta ezen városban a ’ fzakál-  
l á t ,  ’s le tették az 50. rubelt ,  hogy azt  
azután-is viselhessék. — «Simovjébe érkez­
vén és thée italt akarván  kéfzí t ieni, bü­
dösnek találtuk lenni a ’ vizet:  havat ol- 
vafztottunk tehát;  de eleven fzénen: mert  
az égő fa-füstét a’ hóviz magához fzívja. 
Seliginks táján a ’ fejér Személlyek hol 
varrássa l ,  hol dohányozáfsal  töltik-el ide- 
jeket ,  a' Kitájka varrásában tzérna-he- 
lyett  ló-fzörrel élnek. A* Khinai Biroda­
lom’ fzélén Kiachta , avagy a ’ Kiaktinskoi 
megye határa az orofz Biradalomnak. I t ­
ten meg-látogattam a’ Khina iaka t,  1735- 
dikben. Nálok első Februárius az efzteu*
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dőnek eleje. A’ Kotsiokban a’ kerekekkel-  
együtt  forog a’ tengely-is. p. 450. Gme- 
lirt Pallós - előtt járta-meg Sibiriát. Pal- 
lásnak S íb i r ia i , ’s más ŐroSz Birodalmi 
utazásai  rneg-vannak a’ Mkháznak 2-dik 
Szakaszában a’ 45-dik és 46-dik könyv­
ben. Sok a’ Ta tá rokró l  a’ tudósíttás a’ 
M kház  egyéb Szakaijaiban is. Mi vefze- 
delmére volt MorSzágnak a ’ T a t á r j á r á s ,  
mcg-vagyon a’ Mkh. 7-dik SzakaSzában a ’ 
380-dik Levéltöl-fogva tit. Spalatumi T a ­
m á s , Rogérius Iráíiból-is; a’ 4-dik Sza- 
kaSzban a’ Török Történetek közöt-is va­
gyon rolok emle'kezet 310. könyv. p. 370.
TR A B ER  Zachariás S. J . ír t  a’ Látás tu­
lajdoniról. Tracta tum in 3. LL. Opt icam ,  
ca top t r icam , dioptricam complexos,  di- 
ítributuin. Viennes 1675. in föl. Cum figuris. 
P H . Pray. LL. rar. p. 407. Bauerus in 
Supplem. editionem Viennensem 1690. ra- 
riíSimis accenset. Author opus hoc dedica­
vit Georgio Selepchenyio Archiepiscopo Stri- 
goniensi.
T Ö R Ö K  BIRODALMIAK igoi-ben. Az 
egyenetlenség, engedetlenség, a’ Felsőség­
től, való függetlense'g a ’ Török Birodalom­
ban nagy erőt vett. Az-elött a’ Baschak meg­
hajtották magokat a ’ Sultánnak Fermán- 
n y a ,  avagy parántsoló Levele - előtt ; már  
egy-idötöl-fogva ha a’ tíápisch i, más Ba- 
fehának feje veSztésére m e g - je le n ik ,  el- 
üttetik a’ követ  fe jét , ’s azt Konfiantziná- 
polyba  küldik. A’ zenebona és pefiis Síri-
riában mint fogyafztotta a ’ T ö rö k ö k e t  lát­
hatn i  az orofzokról írt titulus-alatt. Híre 
ment annak-is,  hogy ott Dgezzár Basa a 1 
Ltbánusi Lakosokkal  a ’ F ran tz ia  réízre 
hajlott. A’ Frantziáról  azt m eg-ha lván , 
hogy  katonafággal meg rakott  egynéhány 
fzállíttó hajóval egyenesen Matzedóniának. 
tartanak , a ’ Matzedóniában fekvő Saloni- 
chi ki-kötö he lyekbe  nyak ra  főre hordot­
ták az ágyúkat  a ’ Törökök:  Egyiptomban- 
is a ’ Frantzia parantsolt  azon időközben;  
noha az Anglusokat egyesülve a ’ T ö r ö ­
kökkel Mártzius elején, ’s középén na­
gyon meg-alázták az Egyiptusi  új Vendé­
geket.  Tudniil l ik Abercombie Anglus Ge­
nerális  Mártzius 8*dikán ki-fzállott . az 
Egyiptomi part-okra egéfz Seregével- 
együt t  jóllehet a’ F ran tz iák  minden mó­
dón igyekeztek a' ki- fzállált meg-gátol ni. 
Mártzius íS-dikán az Alukirbéli F rantz ia  
őrizet  fel-adta az oda való Erösféget az 
Anglusoknak. Ezen történetekről Lord  
Mintához Bétsben lévő Angliai Követhez 
egy  egy érkező kurír azt  a ’ hírt  hozta r 
hogy fzerentséfen ki-Pzálván az Anglusok 
egyesülve a ’ Törökökkel az Fgiptusi  par­
tokra , Abukirt , és Hofetta városát el-vet- 
ték a ’ Frantziáktól.  Más egy kurír  Mju­
tóhoz Aprilis végén érkezvén Bétsbe Kon- 
fiantzinápolyon kerefztül azt a’ Szomorú 
hírt hoz t a , hogy Abercombie, azon mint­
egy 14. ezer Anglus Seregnek vezére# 
melly  Mártzius 8 - d i k á n  fzállott-ki az
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Egiptomi par tokra ,  meg-halálozott a’ vé ­
res ütközetkor kapott  febjében. Az ütkö- 
zet-után Alexandria Városába  vették ma­
gokat a’ Frantz iák  a ’ mellyet  Mártzius 
végén-is kerítve tartottak az Anglusok. Az 
az  ütközet igy volt ,  úgymond a1 Bétsi 
Udvari  Újság: Mártzius 13-dikán meg- 
t á m a d tá k a ’ Frantz iák Alexandriától  mint­
egy 3. Anglus mértföldnire az Angluso- 
k a t ; de ezektől vefzteséggel viszíza-veret- 
tek. Mártzius 21-dikén a ’ AJenou Fő Ve­
zér  Cairóból előre nyomult  Armádiájá üt- 
között-meg Abercombie seregével mintegy 
3. mértföldny ire Alexandriától ,  ezen ve­
rekedésben maga  Menou - is jelen v o l t ; de- 
ö-is vifzfza verettetett; el veíztvén holtak­
ban  és sebesekben 2-ezer Em ber t ,  öt fzá- 
zan fogságba estek : az Anglusok velzte- 
sége 3. fzáz Emberből  állott. ( az utóbbi 
kur í r  a ’ Frant iák  vefztét töbre fzámlálta 
négy  ezernél: )  Akkoriban Gentheaume Fr. 
Admirális  a ’ Tuloni Partról tengernek e- 
redt Egiptom-felé , ’s vitt magával fzáraz- 
r a -  való 4. ezer katonaságok ; de a’ ten­
geri Ör-álló Anglusoktól Tulon felé vifz- 
fza-üzetett. — Algír a’ Sultánnak mint vé­
delmező U rá n a k ,  magát hatalma - alá e- 
refztette ismét; négy millió piafiert kül­
dött n é k i , négy fzáz rabot fzabadságára 
erefztett. Ezen példát bogy Tunis és Tri- 
polis követni  fogja, hírre tétetett.— Az Aber- 
kombeíek * Egiptusi Gyözedelmekről az 
íra tott  Aprilis  végén Smirnából ,  hogy
XAí
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Alexandr iá t  az Anglusok el-foglalták. Az 
orofz Birodalommal meg-békiilt a ’ villon- 
gás-után a ’ Porta.  A’ kik Koníiantziná- 
polyban az orofzokat meg-bánto t ták , e- 
lég-tételt Ígért azok-eránt a ’ Sultán,  bogy 
a ’ vétkeíek fójtaíTanak-meg. Reá  állott az 
Orofz arra  ; és így egy meg-ölletett Oro- 
fzé r t ,  két bűnös Török fújtatott-meg. 
Azután élet vefztés - alatt meg-parantsol- 
tatott a ’ Divántól minden T ö r ö k n e k ,  
hogy egy Kpolyban tartofzkodó Orofzt 
s merjenek meg-bántani.
TO RO K  E R E D E T E K  ír tam  azokról a’ 
M kház  4-dik Szakafznak 308-dik könyvé­
ben a ’ 321-dik leveltol-fogva. F. T-Pray 
L L .  rar. p. 413 azon eredetekről il ly 
r i tkán találandó könyvet emleget;  D e  
origine [Tureorum Imperi i ,  eorumque ad- 
minif ira tione , et disciplina, brevia quaedam 
capita notationis Joco collecta. Cui libel­
lus de Türcorum moribus collectus a Bar- 
tholomaeo Georgjevicz adjectus eft Witte- 
bergae. 1560. in 8. •— Pars a l te ra ,  quae 
Georgjeviczii efi, ob .difjpntationem . quam 
de S S. Tr initate cum Turea Varadin i , 
praefente Georgio Martinufio Fpifcopo ha­
buit ,  digna lectu efi.
T Ö R Ő K  BlEOD ALMI követsége Gróf 
Káprárának. Le-írá azt olafzúl Bencaglia a* 
k ö v e t ’ Ti toknója;  németül ily titulufi vi­
s e l : Ausfürliche Reiífbefchreibung - - - 
Frankfur t .  1687-ben. — Leopold Tsáfzár- 
tól,  1082-dikben küldetett a’ Sultánhoz ko-
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vetül Gróf K aprára ,  a ’ bekeffég’ ki-nyeré* 
fe kedvéért . A ’ követ az Ö társaival-e- 
gyíitt Török  ruhába öltözött ,  és hajon, 
Győrnek ’s Komáromnak,  tartott, Szőny 
a k k o r ,  úgy mond Benkaglia: m ind a’ Tsá- 
f z á rn ak ’ mind a ’ Töröknek adózo t t ,  hogy 
hántása  ne legyen, pag. 16. Belgrádróí 
fzekerekcn folytatták az  utat. A ’ Követ 
az ö okoíTágának, iftenes é l e t én e k ’ és aj- 
tatoíTágnak mindenütt  fzép jeleit adta. A’ 
40-dik LevéltÖl-fogva íe-iratik Adrianopo- 
lis . Konftantzinápólyban be-erefztetett a ’ 
Követ mind a ’ Vezérhez ,  mind a’ Tsáfzár- 
h o z ; de ez tsak ezeket felelte néki:  bene 
bene , és nem többet. Nagy volt a ’ T ö rök  
k ív á n sá g ,  és kéfzüle t , melly háborúra  
tartott.  Ditsérte egykor a ’ Vezér a’ Ma­
g y a r  Orfzági gyümöltsöt,  Kaprára  azt fe­
lelte : Igen jók,  de a ’ ki sokat efzik ben­
ne ,  orvosolhatatlan nyava lyába  esik. É r ­
té a’ Vezér,  mosolygott;  de rövid n a p -  
alat t  efzébe juthatott az igazm ondás .— A* 
T ö rö k  Ts. nagy pompával Adriánopoly-  
ba u tazo t t ; utánna Káprára-is. A ’ Ts. előtt 
vitetett Mahomednek valóságos Záfzlója 
( a n n a k  tárták lenni ) az előtt egy Török 
ember  fenn Szóval imádkozott  a ’ Ts .  u- 
tan Adrianopolyba  gyülekezet t  pompás 
Sátorok a lá ,  szép ren d ta r tá sa i , Kaprára  
követnek mindenütt a ’ táborral  kellett 
u t a z n i : a ’ rendtartásnak jele az-is hogy  
he lyén el-rendeltetett minden a ’ követ ’ 
fzámára törökül írt tzédula-is adatott  né­
ki ;*
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k i ,  hogy tudjon mit mikor ké rn i ,  v á r n i ,  
és rendelni.  Midőn a’ Sultán Belgrád-felé 
utazna a ’ táborral-együtt ,  az utak mellyé- 
kére fel-hányt dombok m utoga t ták ,  mer­
re ? a ’ falukról a ’ tábor elejbe Szalma , 
S z é n a ,  Á r p a ,  F a ,  Sá tor- tzövek, enni va^ 
ló minden bőven horda to t t :  juhok ,  kets- 
k é k ,  ürük felefen hajtattak e lé ;  ’s temér* 
dek  fzámmal vágattak le az útfélen, ió . 
ezer okkánál-töbre-ment naponként a, le­
gényekre ki-ofztatott sok hús. egy  okd 
több Német Orfzági két fontnál. Néha fziik- 
séget-is tapafztalt a’ tábor de a’ miatt fel 
nem bontatot  a’ rendtartás,  és tsendeífég# 
A’ táborban a ’ j á téknak ,  b o rnak ,  afz- 
fzonyoknak híre se volt. Minden eßve a* 
Halta Halla kiáltásra jel adódott,  uh uk 
uh volt a’ végfő kiá ltás,  és a rra  minnyá. 
jan le tsendesettek.  Elé talált k á p rá ra  Ts* 
K. Követ kerefztény katolikus rabokat  
Magyar Orfzágból,  kike t  a’ T ö r ö k ö k  a* 
Konftantzinápolyi vásárra  h a j to t tak : ar 
követ  a1 társaival-együtt  kerefztény kö- 
nyörületeflegtől vifeltetvén, azok-közüt 
egynéhányat ki-váltott ,  és fel-fzabadított# 
p. 114. Elé-jöttek Belegrádban a’ Tökölinek 
követtyei-is  a* Török Tsáfzár  tifzteletére j 
Belgrád alatt el-érkezett Káprára  követ­
hez is egyetemben az a’ jó hír:  hogy Xl- 
dik Innotzentzius Pápának  atyai  szorgal­
matos igyekezete öfzfze-fzövetkeztette a3* 
Kerefztény Fejedelmeket a’ pogány-ellen# 
Nem akar ta  azt  a ’ Török  e l -h inn i  ’s nem-
K
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is törődött  v e l e ; az egéfz kerefzténység- 
' iiek neve a ’ Töröknél  gauri, kinek öfzve- 
esküdt fokaságát-is meg-vetette. Nagy a ’ 
fek tuva lkodáfa , fzereti a’ pompáskodást ,  
a z  erő és tzifrázat mutogatását :  nagy volt 
akkor-is a ’ p o m p a , midőn a ’ Mahomet 
valóságos záfzlóját a ’ Sultán a ’ Nagy Ve­
zérnek  kezébe nyújtotta. A ’ katonák min­
den ellve elé-jövének az ő imádságok’ vé- 
gezésére : éjjel az örállók i l lyeneket kur­
jongattak: Varda o larga, ’s azt a ’ kerefz- 
tényéktől tanulták (T a lá n  a ’ varda , annyi 
min t  w e rd a ,  és o larga, annyi mint lur- 
ga?  az a z :  nem de rofz ( e m b e r )  a ’ lurco 
ebből é rredhetett . )  2g-dik Májusban Elmék­
re  é rkeztünk, úgymond a’ Követtség’ Író­
j a :  a ’ Sultán el-maradt.  Ott Káprára  egy 
sátort  kívánt,  a’ sátorának ki-terjefztésé- 
re : felele az Aga . a ’ Követ jó bará tunk ,  
és vendégünk , válafzfzon helyet maga 
tettzéfe fzerént. Azomban a ’ Vezér  egy 
Német katonát,  ki Budáról küldetett,  és 
az t  befzéllé,  bá t ran ,  hogy a’ mieink a’ 
T ö r ö k  hatalomtól nem félnek , le­
v á g a to t t : elöfzör a ’ Mahomet  vallására 
öfztönözték a ’ Törökök:  de Ő eerre azt 
fe le lte ,  hogy ö betsületes ember ,  ’s inkáb3 
meg-ha í ,  hogy fém Mahometet  köveíTe. 
Jéfuft kiáltott ; ’s a’ feje le-öttetett; de az 
artzája  a ’ föld felé fordít ta tot t , h o g y ,  
úgymond, halott tekéntetével fe láífa a ” 
Menyorfzágat.  Köz katona volt, úgy tett- 
f i i  k , Mansfeld féregéből;  d e a ’ nevét meg
$
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nem tudhattuk.  Efzék táján Tököly a ’ V e­
zér  táborához  érkezett  az ö féregével pom- 
páífan,  Magyar ruhája világos piros fzínü 
volt. Káprára  el-erefztetett, ’s már  Mohá-  
tsig utazott haza  felé;  de ott érte az új 
parantsola t ,  hogy várja-meg a’ tábor t ;  
ázom ban tsak a ’ lett a’ vége, hogy a ’ T ö r ö k ­
től rendeltetett tárfai és kalauzi meg-változ- 
tattak,ezekkelfzerentséfen Budára érkezett ; 
noha félt a’ Tatá roktó l,  kik mindenütt min­
dent pufztítottak. Budán a ’ várban az ö- 
reg Templom melle tt  egy nyomorult  haj­
lékba igazí t ta to tt : Budáról Ta tának  tája 
felé vezettetett a’ Követ,  ismét rabokat  
váltott  Isten nevében; Sz. Már tont,  Győrt ,
O várt meg-halladván, mindent tűzben vér­
ben talált,holt tefíekkel rakva voltak az utak. 
Béts alatt járván , lát ták a’ rettenetes kéfzü- 
letet, betsülettel bé-igazíttattak végtére Túl* 
nára  a’ Tsáfzár iakhoz,  onnét ezektől vég* 
téré Lintzbe 6 Felségéhez. Mikor  a’ Sultán 
vagy a’ Nagy Vezér valakinek különös be- 
tsületet akar t e n n i , azt  káftán nevű hofz- 
fzu ruhával meg-a jándékozza ; az pedig 
különös tifztelet’ j e l e , ha a’ káftán tzobol- 
lal vagyon meg-béllölve. I lly ruhát nye r ­
tek Tököly , a’ Moldvai,  és Oláh Fejede­
lem ,  málokkal egygyütt . RR.  Yráy i»i 
Biß. Regum Hung. Stirpis Aufiriacse. ad 
an. 1682. p. 288- „D ec re ta  quoque Con- 
fiantinopolim legatio efi. Cura haec Alber­
to Capiarce adjuncto exHungar is  Pavesich, 
qui lnternuncii nomine illic refißerete Tö-> 
* K a
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kölii etiam conciliandi periculum factum, 
MiJlus ad hunc est Baro Saponara. — — 
I'íec meliorem quarn Saponarae exitum Ca- 
prarae Legatio habuit. Suliano pauca pro- 
loquuto , dimillus eft ( Caprara)  ut cum Ve- 
zirio transigat. Is primum per ambages,  
poftea aperte respondit: Sullanum vicen- 
jiales inducias ratas habiturum, fi Caefar 
decies centenis aureorum millibus bas vo­
let redimere ,  et quae cis T y  biscum, Ujva- 
rinlim, & Trenchinium funt, cefierit, prae­
terea Leopoldopoiim ad Vagum folo aeque. 
— Id Caprara  pro tactica belli denuncia- 
t ione accepit ,  & Caelari perfcripfit. -— 
Tököl ius,  fpe diplomatis quo cum libi ad­
haerentibus in Sultani clientelam recipiatur 
erectus ,  cum multi fponte,  plures metu 
( a d  ejus l igna) confluerent, his ille auctus 
Sathmarino, Onodino , & Tocaino inter­
ceptis,  CalToviam profectus,  urbem dedi­
tione accepi t ,  tum occupata Leucsovia, 
Scepufium in poteftatem redegit. ( Sequi­
tur Viennenfis obfidio, victoria de Tureis 
relata , laus Lotharingi, Rud iger i , Starem- 
bergii ,  Joannis Polomae Regis, p. 29a. an. 
1683. Victoriae fructus pene fupra fidem: 
praeter LXX. millia, quae holtis amiferat ,  
fupellex omnis calirorum occupata ,  & iir 
hac  trecenta variae formae tormenta,  cen­
tum tentoriorum, boum decem, & quinque 
camelorum mil l i a , orizae , frumenti,  & fa­
bae turcica; vis tan ta ,  ut inde potus hic 
exoticus credatur per Germaniam inva- 
luifie.
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Z á p o l y a  Im re ;  nagy tudományi*
érdemiért  más névén Li te rátus ,  vagy Deák 
Im r e ,  Hunyadi János’, M. O. Gubernáto­
rának  Sekretáriuífa , Mátyás K irá ly ’ első 
efztendejében a’ N agybányai  aranyos Bá­
n y á k ’ Fő Tifzte,  Cammergráfiuífa volt :  
ham ar  azután a ’ felső Magyar Orfzág’ Ka- 
p itánnyává  tétetvén, a ’ Tseh Orfzágból 
bé-ütőtt latrokat meg rakontzázta : Hor­
váth Őriz. Bán,  és N ádor  Ispány lévén , 
bírta a’ Szeoesi virágzó várt,’s ott a’ Cafiellá- 
nus hivatalban Kazinkai Láfzlót ta rto tta ,  
bírta Késmárkot ,  a ’ bonnét a ’ Bártfaiak- 
hoz 1466-ban illy al-irású Levelet küldött • 
Datum in Civitate noßra Késmárk, die D o­
minico proximo ante fefium BB. Fabiani  
& Sebafiiani Mar ty r .  Anno Domini 1466.
Emericus de Zápolya  
Com. Perpetuus Terrae Scepus. &c. 
F z t  a* Szepesi Grófi méltóságot M átyás  
Kirá ly’ idejében nyerte 1465-dikben. E l­
eit 1487-dikig. A’ Sz. Egyh ázak h o z ,  és 
azoknak belső embereihez igen adakozó 
fzívvel vifeltetett. VAGNER in Genealo­
gia Familiae de Zápolya. pag. 17. Pofon. 
Länderer.  1778* „Emericus  quoad vixit ,  
in res facras prorfus munificus fuit; cujus 
libera litatis complura monumenta per Sce- 
pufium extant.  Partes  Ordinis D. Pauli L
K 3
Eremitae oppido T h o k a y ,  quod fuum jam 
ante fecerat anno 1476. intulit. — ZÁPO­
L Y A  ISTVÁN Zápolya  Imrének Teítvé- 
re-is a ’ Felső Magyar Orfzág Kapitánnyá, 
az  ott garázdálkodó Hufzfziták győző (lel­
ni es zabolázója volt M átyás  Király idejé­
ben ; annak 1490-ben efett holtakor Béts- 
ben,  Bétsi Kommendáns volt. F r id r ikTsá-  
fzár Fia M aximilian  Bétsre ütött,  a’ M a­
gya roka t  ki-kergette, Akkor  már ott nem 
volt Zápolya l i tván; hanem Tseh U ladisló- 
n a k ,  ki M átyás K. után következett a ’M. 
Korona a lá ,  Fehérvári  koronáztatásán je­
len v o l t : mind Maximiliánnak, ki fok Ma­
g y a r  helységeket el-foglalt, mind Lengyel 
Albertnek vifzfza - verettetésére fokát tett 
I491. — Datum Caífoviae 1491. Vagner 
Famii.  Zápolya  p. 24, ex Pray. Stephanus 
Albertum fumma vi aggreífus, cruento prae­
lio fudit , fugavitque , ac fubinde maeni- 
bus Eperjefini inclufum ad neceifarias po­
tius,  quam honeßas pacis conditiones ad­
egit. Palatínufsá lett. — Datum RoPem- 
berg.  1496. Stephanus de Zápolya  Comes 
perpetuus terrae Scepus. & Regni Hungá­
riáé Palatinus. Meg holt Pápán 1499-ben, 
Első Feleségének Drugeth Simon Leányá­
nak holta után második házas társa volt 
a’ Tefsini Hertzeg házból Hedvigis, ki Sz. 
életének nagy hírét hagy ta  maga után , 
Trencsénben 1521-ben. Holt  télié Sz. M á r ­
ton Templomába  vitetett az Ura mellé 
Szepefségbe. Fuit matrona  fui aevi d e cu s ,
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roil fine fanctimoniae fama obiit. A’ Szepes 
Káptolonbéli  Sz. Márton roppant  Tem plo­
mának délre tekénto oldala hoPzfzán álló 
méltóságos T em p lo m ,  melly négy fzegü 
kövekből gyönyörű mefterséggel építtetett, 
Záp o ly a  litván Palatínusnak a ’ munkája ;  
mellyet  Hedvigis Krifztus Sz. Te ltének  
tiszteletére fzép jövedelemmel meg-gada- 
gított. Autor Topographies Ungariae p. 449* 
de Ven, Capitulo Scepus. Templi  S. Mar­
tini occidentali (  meridiona li)  lateri aedifi­
cata eft aedes concinnifsima a Stephano 
Prorege Zápo lya ,  in qua tam affabre coag­
mentati Punt, inque varias formas faftigia- 
ti Pecti in quadrum lapides ,  vix ut notetur 
c a l x , qua nectuntur. Zápolya  Istvánnak 
Borbélya nevű Leánya  Lengyel Kirá lyné­
vá ; János nevű F ia ,  ki a’ Zekely G yö rg y  
vezérséve alatt ,  a’ Nemefekre fegyvere­
ién dühösködő Parafztokat meg-gyözte ,  
M agyar  Rirá ltyá lett. Topogr. 4.50. Pars 
qua'dam Hedvigianae in Ecclefias Dei mu­
nificentiae eft facellum Bafiliae Martinianae 
annexum. Ut enim perennem memoriam 
faceret concefsi a Numine Joanni ( Z á p o ­
lya ) filio Puo favoris ,  facellum a marito 
conftructum , infigni beneficio SacratiPsimi 
Corporis Chrifti cultui dicato auxit, Ferunt 
( a i t  Istvánü  L, 6. Hift.) Joannem poft de ­
letos agreftes , & fuPum innoxium plurimo­
rum fangvinem, Euchariftiam , dum e a ,  
a Pacrificante Sacerdote aditantibus popu­
lis oftenditur, mirum dictu ! toto biennio
\  K 4 ‘
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videre nonpotu if le ,  denique Ipfum, Hed­
v ig e m , aliasque religipiifsimas fceminag 
erogato in egenos, ac Monachos ,  & faera_ 
tarum Virginum Collegia magno auri p 
dere  obti nuiíTe, afsiduis & piorum prec ion" 
bus, jejuniisque, ut facrolancti ejus myfienl 
prifiinusei confpectusredderetur.  „Prod*&11 
hujus tota Hungária «etate Joannis vul£>a” 
tifsimi,  hodiedum in plebe quoque recens 
est  memoria ,  majorum fide ad nos d e d u’ 
<Cta. —- Zápolya  János a ’ parafztok győző­
je ,  Erdélyi  Vajda,  azután Kirá ly ,  némel- 
Jyek fzerént p o fonban , vagy Dévénben 
Pofon melle tt ,  Bélius fzerént a ’ Szepesi 
néha  napján dütsösséges várban fzületett. 
Királyi  Tötteit  Lásd F. T. Práy új köny­
v é b e n : Historia Regum Hungáriáé fiirpis 
Auftriacse. Budáé 1799. Sub tit. Ferdinan-
tfits I» ab an. 1527, — ad 1564,
*
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= K i b b e l .  accepit, recepit Ka- caba- 
bala. receptio ;  annak a’ mi ada t ik ,  la. 
áltál-vétele, mászom =  traditio , ál- masa- 
tál a d á s : a’ kabala  az által-adott ra. 
régi tudósíttásnak áltál-vétele (a* 
Zs idóknál)  BONFRER. Praeloqu. 
in Scripturam. Cabala apud He­
braeos, in genere,  definiri potefi , 
arcanorum & reconditorum Sacrae 
Scripturae myfieriorum per manus 
tra d ita , receptaque notitia. Difting- 
venda  est tr iplex cabala: una pro­
ba  & proprie dicta antiquorum Ju- 
dceorum ante Chriftum; altera mi­
nus p r o b a , fed fecundum fe indif*
A’
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Á  Magyar és egyéb nemzetit szókban talá­
landó hasonlatosságának
fe rens , Hebraeorum recentiorum;*)  
tertia  im proba ,  quae ad praeceden­
tes adjecit magicas & vanas obfer- 
vationes. Ita Bonfr* c. s>i. fect. i. 
pag.  55. Idem Tectione 2. de fecun­
do genere Cabalae. pag, /57. Hujus 
Cabalse fecundus modus es t ,  cum 
litera ponitur pro litera ( r e t ro g ra ­
de pro prima feu n , ul t ima, feupi: 
p ro  2-da, feu penultima *&. et 
fic porro.) Hujus rei exemplum ha­
bemus in JEREMI^E c. 25. v. 26. 
quo in loco cum de Rege Babylo­
nis infaufta praenunciaret, quod ibi 
fecurum non effet Babylonem ex­
pr im ere ,  Propheta  pro Babéig ^33, 
fubftituit -m-g; == sesach. E t r e x , 
inquit,  Sesac bibet post eos. Hoc ar­
cana tegendi artificium pulchre ad 
illum Prophetae locum explicat Hie­
ronymus , cuius hic attexam verba: 
„ Quomodo, inquit ,  Babylon , quce 
Uebraicce dicitur B abel, ^53, intel- 
ligatur -wvgj, non magnopere labora­
bit , qui Hebroeee lingvce parvam sal­
tem habuerit scientiam. Sicut apud 
nos \Greecum Alphabetum usque ad 
novissimam litteram per ordinem le­
gitur , hoc est a. ß. et cetera usque 
ad  co, rursumque propter memoriam
Reprehenfas quasdam Judaeorum 
Traditiones aChriito, vide MARCI c. 7. &c.
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parvulorum solemus lectionis ordinem 
vertere, ei primis .extrema miscere, 
« i  dicamus: ct. w. /3. \L. j /c ei apud 
Hebrceos primum est n , secundum 3 , 
tertium usque ad vicesimam secun- 
dam et extremam litteram , cui 
penultima est yp. Legimus itaque n.
3- n- D. (vagy talán ígj' a. n. 3- 1T-) «/»2-
que venerimus ad medium , litterce oc­
currit 5, ei ut si recte legatur, legimus 
B abel, /£a ordine commutato legimus 
sesach.
-pn  =* HOBER. augur ,  afiro- 
logus. Hafonló az Otaheit i Obereu 
nevű Királyné neve. Mkház 3-dik 
Szak. 12 1. könyv.  pag."337. r. ha­
bar — contemplatus est. obferva- 
vit. ISALE 47. 13. Defecisti in mul­
titudine consiliorum tuorum : Nileith. 
be rob a tzamaithka,  Stent et sal\ 
vent te A U G U R E S coeli. Jahamdu 
nah ve jofchihuka H Ő S R E !  fcha* 
m a im ,  qui contemplantur sidera, ha- 
chozim ba cocabim. olvashatni 
estim  a’ chozimot. hafonló ész,
=  SCHALAM. perfecit,  
perfectus eft, retribuit, pacem co­
luit. Salmon =  pacificus. PROV. 
I i .  31. Si justus in terra recipit, je 
fchullam, quanto magis impius et 
peccator? A’ fchalam-ból ered a1 
S E L IM ,  Chald. perfectus,  abfolu- 
tus , tellyes , teke'lletes. Selim - us 













hánynak  a’ neve. A ' schalom annyi,  
mint ,  békefse'g. Duham. in verfum : 
Si justus — Paenam , qua ob leves 
culpas meretur,  quanto magis im­
pius & peccator recipit; jeschullam.
“jt)V =  GHAMAK. profundus 
fuit ,  gham ak ,  vagy ham ak ,  pro­
fundus, mtlly. Talán ebből eredett  
az Amerikai hamak =  ágy  neve,  
melly zsinegekből állván , méllyeb- 
re erefztődhetik. hemek, vall is ,  
v ö lgy ,  homek, profunditas , mélly- 
ség. PROVERB. 9. v. 16. ( M e r e ­
t r ix )  & vecordi locuta e s t: va cha- 
f z a r — leb ve amrah  Io: v. 17. A- 
quce furtivae dulciores sunt, maiim ge- 
nubirn iim metachu, et panis ab­
sconditus svuvior, ve lechem fzeta- 
rim inban), v. ig. E t ignoravit, 
quod ibi sint gigantes, ve lo jadah 
ki rephaim fcham , et in VROFUN- 
JDTS inferni convivae ejus. be GHIM- 
KEÍ fchaeol kruaejha. — chaszar, 
ehester, choszer, fogyatkozást  fze- 
génységet jelentő fzó. Chaszar •leb. 
vecors, abból eredhetett a ’ cassus. 
Caffus labor,  hafzontalan munka, 
cafTus lumine,  vak. virgo dote caf- 
fa, fzegény l e án y ,  kivel femmit 
nem adnak. — inham , ex Dy3 =  
naham ,  vagy nagham, amcenus, 
fvavis. —r Ve lo jadah, et ignora­
vit. Menoch. h ic ;  fcilicet infipiens?
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nam ad mulierem non poííe refer­
r i , Hebraea docent,  cum fit verbum 
(  jadah ) rnafculinum. rephaim, gi- 
gantes , demones,  fpectra. Duham, 
JEjt in profundis inferni, be gllimkei 
fchaeol, convivae ejus. Convivae me­
retricis certifsimae morti obnoxii 
funt, & victimae inferni. Menoch. 
A ’ pokol méllysége, ghimkei schceol, 
a 1 $5. vagy Zsidóul 86-dik Zsol tár­
b an ,  schceol tachthia nevű. a ’ ghim- 
kei, mélység a’ ghamak-  b ó l , m é ly ­
séget jelentő fzóból e red; r közbe 
vetéflel hafonló ghom rok , gyomrok. 
ghimkei schceol g yom ra ,  méllysége, 
belsejének al lya  a’ pokolnak, ve hi 
tzalta naphfchi mi fchaeol tachthia. 
PS. 85* heb. 8Ó v. 13. et eruisti animam 
meam ex inferno inferiori, a’ naham 
vagy  noem fzót vifzfza olvasván,  
az a betű eleibe vetésével amoenus- 
sá válik. A ’ Rhephaimról lásd 6-dik 
Folyt.  Mkh. XII. Szak. 133. Lev. Düh. 
in Prov. 9. ig- Vox hebrsea, gigán- 
tes , & demones, imo & mcrtuos , & 
spectra fignificat ex Grotio.
ü->pyÖ =  MAGHAMAKKIM. 
profunda. PS. 129. Hebr. 130,. D e  
P R O F U N D IS  clamavi ad te Domi­
ne: mi maghamakkim kratika Jeho­
va. Düh. h i c : ex intimo cordis, 
vel ex fumma calamitate quam pa- 
























« « £ = - ■ *3®
Tíémelly nevezetes Romai fzerze- 
tes Mamachius nevű volt. A 'krati- 
k a ,  olvastathat ik,  kraszika. hafon- 
ló ;x£«£co, clamo. —. JON jE. s« 2. 
£jf oravit Jonas ad Dominum Deum 
suum de ventre piscis. m i -M E H E I  
ha - dagan lyo =  M E H E I , vagy me- 
ghei. venter ( confiructive ) ha fon- 
ló méjj pro métly. hafonló mellyt 
vagy  mejj : hafonló méh , vagy mé­
he., — Domine exaudi vocem meam. 
v. 2. Ps. citati. Adonai fchimha be 
koli. Ibid» v. 7. Ki h im -Jehova ha- 
chefzed: Quiaapud Dominum mise­
ricordia: ve harebbeh himmo phe- 
duth. ( v a g y  phedufz) et copiosa 
apud eum redemptio, v. 8* ve hu iphed- 
deh e th-  israel mi kol havenotaiv, 
vagy , ghavenothaiv. E t ipse redi­
met Israel, ex omnibus iniquitatibus 
ejus. S. AUG. „ propter peccata non 
es dignus,  fed multa apud eum re.  
demptio.*4 argumentum Pfalmo prae* 
milium: Hic Pfalmus fimul & pce- 
nitentialis efi, & gradualis ( fchir 
hamahalo th .) *— futuram redem­
ptionem promittit.
nvn =  TH AGHA, eduxit ,  fe- 
. duxit ,  erravit. GEN. 20. 13. Post­
quam autem E D U X IT  me Deus» 
Vajhi caafcher HITGHÜ othi Flo- 
him a’ hitghu - hoz hafonló hiteget­
ni. Lásd IViKh. XIV. Szakafz a ’ Zsi-
v.
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dó fzók Hafonlíttásának XI-dik 
Folyta tását ,  pag. 365. 366. 367. Frie­
denheim.
PRO FU N D A  inferni , ghimkei 
fchceol, a ’ pokol mélysége a ’ régi 
p ogány  görögöknél és deákoknál 
Tartar nevű volt; ’s a’ halottak bün­
tető hely neve-is az onnét ki-íza- 
badulhatókért  az efedező Misében 
Tartarus. Zsidó eredetű fzó rrifl — 
T A R A C H ,  vagy taré. fáradtságot,  
dolgot, nyomorúságot  jelentő Izó , 
jelent kivánságot-is. JOB. 37. 11- 
Frumentum DFSIDJER A T  nubes , 
aphber i  JA !  RIACH g h o b , et nubes 
spargunt lumen suum, japhitz ghanan; 
aoro.  A’ béri frumentum - helyett  
máfok serenitast tet tek,  fényeífen 
tündöklő t ifztá t; mert a ’ béri hafön- 
ló a 1 bar-\\oz. A’ fzótár a' bar fzót 
f rumentumra,  gabonára  deákosít-  
t y a ;  a ’ béri fzót ferenitásra.  DU» 
HAM. ex Hebr. etiam serenitas pre­
mit nubem , ut rorem emittat. ME- 
INOCH in illud: et nubes spargunt 
lumen suum, coruscationes? fulgura, 
quce nubium lumina funt. A' tarah 
ízót a ’ Vulgáta kívánság erejű fzó- 
nak  ítélé lenni az említett he lyen; 
máfok Duhamelnél nyomást ,  fzorít- 
tá s t ,  nyomorúságát  jelentő fzóvá 
tették. Azon taraéh, tareh , vágy  
























r ,  /Jbetüre változtatik,  hafonló a ’
M ag y a r  to la , vagy to lya ,  vagy 
tója. Ebből a ’ kelefves fáradságot,  
nyomorúságát jelentő tarah fzóból 
eredett elofzör a1 T a r ,  azután ket- 
tőz te tve,  hogy fuperlativus jelen- 
tefsék, a’ tartar. CEERIC. in No­
tis ad Hesiodi Theogoniam, p. 28. 
ad v. 19.
T O L T VjSgÓsVTOl fJLVXU
iipuodelyg. Tartaraque tenebricosa in 
recessu terrae spaciosoe. TAR AH H- 
T A H A H H  a radice Hebraica et A- 
rab icam w » TARA H H , quae fignih- 
c a t , molestiam creavit, et longe 
am ovit, ac repetitio quidem radica- 
lium* in Hebraica l ingva , eft su­
perlativi loco,  quae optime conve­
niunt Tartaro , ut fimul molefiifsi- 
m o , & a caelis remotifsimo loco. 
Az említett tartar fzót a’ kaput je­
lentő tarha — Nyíri chaldeai fzóból- 
is ki lehetne vezetni , ta rha ,  vagy 
ta rgha ,  vagy idővel,  ta rta ra  =  
p o r ta ,  janua, ahoz hafonló a’ tárva 
( l é v ő )  M ATTH. 16. v. ig. portce 
inferni non prcevalebunt adversus eum. 
MENOCH. Sathanae vires. A’ por ta ,  
kapu erőt,  hatalmat jelent az Oto- 
mannika portában-is. tárva nyitva 
van az a’ tartar kapu éjjel nappal ; 
és fokakat bé-erefzt a’ méjjibe, és 
a ’ ghimkeibe, gyomraiba.  JEN EI­
D O S
i 6 lg g "
DOS VI. a V. 125. Sibylla ad 2E- 
neam : — — Sate fangvine divum, 
Tros Anchifiada, facilis defcenfus A- 
verni,
Noctes atque dies patet atri JANUA 
Ditis;
Sed revocare gradum, fuperasque eva­
dere ad auras ,
Hoc opus, hic labor est, paucis, quos 
aequs amavit
Jupiter, aut ardens evexit ad aethera 
virtus,
Dis geniti potuere. ;— —- 
Quodii tantus amor menti , fi tanta 
cupido eft
Bis Stvgios innare lacus, bis nigra 
videre
T A R T A R A ,  et infano jurat indulge- 
re labori;
Accipe , quae peragenda prius.
p a  =  A O ZEN, auris,  fül. olvas­
hatni  au fen , vagy oufen. hafonló 
a ’ fület jelentő görög ovs, coro£. au­
ris. trvXaco spolio , ( r a p i o )  ez a ’ gö­
rög  fzó-is a ’ zsidó naszal- hol for­
rott  h i -^2ű /- ta ,  vagy h i - fz i l ta  fzó- 
ból eredhetett. A ’ fzáltához hafon- 
ló a ’ Magyar fzállítás-is. PSAL. 85* 
Hebr.  8Ó. v. 1. Inclina Domine A U - 
R E M  T U A M , hatte Jehova Ő Z ­
NEK A , ( v a g y  talán ausneka♦ v. 13. 























rs^ n = ^ sa
fernp inferiori. veH ISZALTA  naph- 
fchi mi fchaeol tachtaja.
— CHASZA, confugit, ma- 
chasze. refugium: folyamat - fze- 
m é iy ;  he ly ,  a ’ hová valaki fo lya­
modik,  hafonló a’ cafa, h á z ,  kas ,  
méhkas. *) n*r* =  T Z A R A H , vagy 
f z o r a h , tribulatio,  anguítia. be - 
fzoroth,  olvashatni ,  szorosz. hafon­
ló szoros. PSAL.  45. Heh. 46. V. 2. 
Elobim lanu =  Deus noster refu­
gium , =  machafze (o lvasha tn i :  
m e h afza )  et virtus yyi == va - ghoz 
( olv. győz ,  hafonló GYŐZ') in tr i­
bulationibus rníO =  be - SZOROSZ. 
misxegab. fufceptor, fublimitas, arx. 
IBID. v. 12. hafonló segítő.
y*)-j r r  darag, gradatim afcen- 
dit ,  gráditsról  gráditsra ment. Ará­
biái gyökér  fzónak mondatik len­
ni. Olvashatni  drág, hafonló a ’ drá­
ga. valami árrának  nagyra  fel-me­
netelét jelentő fzó.
f«ITO =  T U A C H ,  obducere,  oc­
cultare. hafonló dugni,  el-dugni. 
bu tue hot, in abfirufo, a’ mi rejtve 
vagyon,  d/id =  fzatam , obfiruxit, 
ovelufit, abfcondit. hafonló r^iD — 
fzatár,  abfcondit , latuit, ebből my- 
fterion. f a tu r - noe ,  Saturnus,  á quo
*) A ’ C H A SZ A  re m én y ség e t- is  je le n t .  
Lásd i2-dik Folytatás, MKh. 14* Szak.p. 382.
te rra  latente d e o : a’ mi Noénak  a’ 
bárkai rejtekéből himeztetett.  mise- 
ta ter  abfconditus. PSAL. 50. Hebr.  
5 t. v, 8: IX C E R T A  E T  O CCU L­
T A  sapientiae tuce manifestati mihi•
B A - T U C H O T  U BE S Z A TO M . 
manifefiati mihi TODIENI.  hafon- 
16 tudtomra adtad , meg - tudattad 
Velem, Menoch. Incerta e t occulta 
&c. Nec enim ignorantiae lapfum 
eum tribuere polium, cum non fo- 
lum communia tua praecepta nove­
rim , fed interiora etiam , et magis 
arcana myfieria , quae mihi reve la­
re  dignatus es. Es  így azok a’ fzók: 
ba tuJ.iot, u le  szatom , i l ly értel­
m ű e k :  in interiori , in occulto,  in 
abfcondito ( fita m yfier ia)  A’ tu- 
c h o t - b ó l ,  a? dugott, a* fza tom -ból  
talán a ’ futton forrott. Qöy== texit, 
abfcondit«, ez-is rejtést jelentő fzó; 
de jelent hitvánt és meg-vetendőt- 
is. vile, ’s holott olvashatni hamam, 
vagy  ghomam , belőle gyom , a ’ hit­
vány  gyim - gyom eredhetett.  — 
Dániel  Próféta böltsefsége igen ne­
v eze te s  volt Ezechiel Próféta idejé­
b e n ,  ki a ’ Tirusi Fejedelem’ fel-fu- 
Valkodását dorgálá,  m ondván :  c, 
2g. v. 3. ( a’ versnek Duhamelnél 
lévő fejtére fzerént) Böltsebb vagy-é 
te Dánielnél?  v agy ,  ha böltsebb 











t e r  Ecce sapientior tu es Daniele.* 
SEPTUAGINTA Interpr. Numquid 
tu es fapientior Danie le?  Hinne 
chocam atta middaniel:  omne AE- 
C R E T U M  non est absconditum a te. 
co i -S A T U M  lo hamuka. Az eJő- 
adatott vériekből mutattya-meg Sz. 
H 1EROMYMVS, hogy  a’ Prófé ták 
a ’ miket fzóllottak,  azoka t értet- 
ték-is. PR O O EM IO  in Ifaiam con­
tra Montanum : „ Si enim fapientes 
erant Prófétáé, quod negare non 
pofiumus — et de Daniele ad Prin­
cipem Tyr i  dicitur: Nunquid tu fa­
pientior es Danie le?  & David — 
incerta & occulta fapientiae tuae ma- 
nifefiafti mih i,  (P S .  5 0 . )  quomodo 
fapientes Prófétáé infiar brutorum 
animant ium, quid dicerent ignora­
b a n t?  Legimus et in alio Apoitoli 
loco (  1. Cor. 14.) Spiritus P rophe­
tarum Prophetis fubjecti funt.
==■ PH A R A T,  modulatus 
efi, cecinit. Ha — PHORETIM á l -  
phi hannabel. AMOS 6. 5, Q V I  CA­
N IT IS  ad vocem psalterii, a’ pho- 
r e t , vagy porét fzóból támadhatot t  
a* görög iTcvghvfi, mellynek görög 
gyökere ,  úgymond Schrevel:
Tco, remigo,  evezek, és igy hyperé-  
te s ,  evezős, remex propr ie ; fed per 
fynecdochen,  quilibet minifier >
famulus*  H a  úgy a’ mu’sikával fzol- 
gáiókra-is értetődhetett.  *)
nan == C H AN A K , in it iav it , de.  
dicav i t ,  hominibus placuit* egy  kis 
ragafz tékkal hafonló enccenia; ha  a ’ 
H — e,  hafonló enac- i m , Enakim 
nevű Oriáíbk , gigáfok. Interpreta­
tio adnexa Bibilis , Enac , inqui t ,  
Gigas. Torques,  ’s igy talán , ena­
k im  =  torquati.  -)tD =  PH AZ AH. 
disperíit;  ha ph =  p ,  hafonló /?a- 
zar- lani. PSAL. 32. Hebr.  53. 6. Quo­
niam Deus D IS S IP A  V IT  ossa eo­
rum, Q V I  H O M IN IB U S  P L A ­
CENT» Ki Elohim PHIZZAR atz- 
moth  CHONAK. atzmoth.  ha ki- 
mondat ik  osmoth m ó d ra ,  hafonló 
os, ofsis, v a g y ,  a ’ mint Sz. Ágos­
tonnál némel lyek  ki-mondák a z t ,  
ossum* uro =  BOSCH, confundi,  
pudefieri. he - ebifchtah. VULG. 
confusi sunt. hafonló el-bizta ( m a ­
g á t )  ’s azér t  fzégyent érdemlő. 
IBIDEM. C O N F U SI S U N T , quo­
niam Deus SE R E  V IT  eos. H E E -  
B 1SCHTAH, ki - Elohim M E A S Z - 
am. dnö =  MAASZ fprevit ,  refpuit. 
hafonló a ’ meg-vetendőnek tartatott  
tsufzó m dsz-ó.
■r  -  - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - -
*) A’ Musikusok az ö kótákkal meg- 
jegyzett papirossaikat part - eseknek hív­


























=  SZ A M A TH ,  fuecidit, 
disperdidit. Innét eredhetett a’ se­
mita. PSAL. 53. Hebr. 54, v. 7. In 
veritate tua D ISPE R D E , illos. Ba 
amitteka ha  - SZEMITAM.
r^V) == RAHHASZ, Javit fe. 
rahhaszah, lavacrum, mosódást ,  
mosdót jelentő fzó. hafonló rá -ász- 
tatni. 4* REG. 5. 10. l^ade, et lava­
re (  ve rahhaszta ) septies in Jordane♦ 
== M SZOBA Hí. lepra, ha­
fonló v^ copot. fcabies,  asperitas cufis.
~  JE S C H , est , vagyon, 
olv. is y hafonló i s t , *ríí, 4. REjG. 5. 
8. Jefch nabia be Israel. pro- 
pheta in Israel, ibid. J a b o -na  elai ,  
ve J E D E  (va g y , id e ) hafonló fiasco, 
ve i ,  iífyfu fcio, e ,  eföco, video, 
niat ad me, jabo - na e la i , et SCI A T  
esse prophetam in Israel, ve JEDE ki 
jefch nabia be Israel.
=  GALAL , convolvit,  a ’ 
g ilg a l- is volvit jelentésű, abból ke­
vés változáífal eredhetett a ' golo - 
bus, glo-  bits. M ATTH . 27. 33. jEé 
venerunt in locum, qui dicitur GOL- 
G O T H I , quod est Calvaries locus. 
MENOCH. in hunc verfum. Golgo­
tha, ides tCalvaria. Syrum, feu Chal­
daicum vocabulum corruptum , He«. 
braei gulgoleth, caput appel lant ,  
quod rotundum fit. ( a d d o ,  quasi con-* 
vultum ro tunde)
b w m - M  =  BEN - r e e m i m ,
filii unicornium. PSAL.  28* Hebr.  
29. v. 6. .£i comminuet eas (cedros  
l ib an i )  et dilectus quemadmodum f i ­
lius unicornium, ve fchirion kemo 
ben - reem im .  -jp-) =  raquad. Sub- 
Jiliit. in H. faltare fecit, exilire 
fecit, comminuit. I B I D .  E t com­
minuet eas, vairquidem. JVLenoclu 
in hunc verfum : In Hebrseo ad ver­
bum est:  et exilire fa c ie t eas , sicut 
vitulum , radicitus evel lens ,  et vi 
procellae auferens , et quasi exilire 
faciens. Idem eft fenfus vulgatae. 
Comminuet cedros,  et vis venti fra­
gmenta  trunci et ramorum temere 
auferet ,  et quasi faltare faciet mo­
re vitulorum. Eadem fragmenta exi- 
lient ut exilit  dilectus filius unicor­
n ium, pullus fciiicet unicornis exul- 
tans et Jafciviens. Dicitur dilectus 
( schirion)  quia pulli unicornium 
elegantes funt. A' 21-dik Zsoltár- 
ban-is az az Unicornifoknak a ’ ne­
ve. Hebr.  22. V u l g . v .  22. Sal­
va me ex ore L E O N IS , Hofchieh- 
ni mi phi ARIEH, u mi kernel RE­
MIM ghonitani. et a cornibus uni- 
carnium hiunilitatem meam. Az arieh 
fzóból,  melljr orofzlányt jelent, a1 
kost  jelentő aries eredhetett a ’ deá­
koknál , az egy fzarvút jelentő r e ­
























reh , caprea ,  dorcas:  a ’ Zsidó ke­
retig és a’ deák cornu mindegy.  Ha 
a ’ raquady vagy  rakad elejbe u té­
te t ik ,  egy kis valtoztatáíTal hafon- 
Jó ukrid , ugrik. íubíilit. *) valamint 
a ’ rém fzóhoz, mel ly ,  úgymond a’ 
fzótár,  férget-is jelent, ha előre v 
betű járu l ,  a ’ verm -ís ízó eredeté­
re v á lh a to t t ; a ’ féreg neve zsidóul 
azomban tolahh. PS. 21. Heb. 22. 
v. 7. Ego autem sum vermis, ve ano- 
chi tolaath.
Vlü =  BADAL. in N. H. fepa- 
ratuj- eü ,  feparavit fe. bedel, par­
ticula feparata. hafonló ß$e\vv.To$. 
abominatus.  Ad T IT U M  1. 16. Cum 
sint abominati, ß<)c\i)XT0i ovrsg. H a­
fonló a’ vagdalt-is. A’ görögből a ’ 
delictum eredhetett.
^yj =  N A H H AL,  claufit fera 
vel peifulo. nahhal, calceus, man- 
hhul, peifulus. Ebből eredhetett  az 
annulus, mintha h a h -nul. gyűrű. 
újba rekeízte tt ,  vagy ujját záró 
ékefség,
SSn — HALLAL, gloriatus eß. 
bafonló hálákodni; noha ez fzint 
azonha l lá l ,  biliéi fzóhoz - is hafon- 
ló,  SL mennyire az ditsérést jelent.
*) Minden raggatás nélkül pedig ha- 
rugd. fonló a’ rúgd, mellyböl ered a’ rugda- 
lódzás.
/ « q e
Hallelu Jah. Laudate Dominum. Hal-  
lelu, vagy Allelu,  mind e g y ,  mint 
mikor a' hordeaceus helyibe ordea- 
ceus tétetik ; a’ homo helyébe omo, 
— tehilla, laudatio. Közbe vetvén 
az r b e tű t , hafonló a’ mufika’ tr il­
lája. a ’ haltál az ö derivativumiban 
fényefséget-is jelent, p. o. heillel, 
lucifer, ítella matutina.  Ki-mond- 
hat ták utóbb hajiul hajnal, ’s így 
hafonló a’ HAJNALI tsillag. PS. 
51. Heb. 52. 3. Quid G L O R IA R IS  
in malitia > qui potens es in iniqui- 
ta té i  Mah T I T  H A L L E L  be rag- 
hah  ha gibbor chefzed.
I ^ ’ri — CHASAB. Cogitavit,  
PS. 51. 4. Tota die injustitiam CO- 
G IT A  V IT  lingva tua.' — Chavoth 
TACHSAB lefchoneka. hafonló 
hiatusoris.  nin =  CBAVA. 
olvashatni eve, aerumna, p ravi tas ,  
injuíiitia. hafonló a ’ febnek eve, 
vagy  evefsége , melly nyomorít tó 
genyettségböl áll. LATASCH, acuit, 
erudivit,  hafonló látás. elmével 
rnefzTzire látó. tahhar Chald módra 
fchahhar ,  novacu la ,  fcalpellum. 
hafonló fchár,  olló. Fsai. cit. Sicut 
novacula acuta fec isti dolum. Ke tah­
h a r  m luttafch hofeh remijah. Re- 
mijah,  és mirm ah ,  dolus hafonló 
Mirmidones. Ibid. v. 6. D ilexisti 

























dotosa: Ahabta kol dibrei - balah Ie- 
fchon mirmah. BALA praecipitavit, 
abforpíit. hafonló fala. natatz, vagy 
natasz. diruít,  deítruxit. Ibid. v. 7. 
Propterea Deus D E S T R U E T  te in 
finem. Gam - El ITTASZEKA la 
nefzak. hafonló taszítt. chatah , ac­
cepit , evulíit. iacheteh — evellet.
/lasach, amovit ,  migrare fecit, is- 
sachaka, emigrabit te. Ibid. v. 7. 
evellet te ,  jacheteka,  et emigrabit 
te de tabernaculo tuo. ve iíTachaka 
rne ohel. ve fchereseka írre aereth 
.CHAI1M ; vagy XERXEX - echa , 
me ertz éjjim. ’s hafonló Xerxes 
Kirá ly ,  és éjj pro élly , et R A D I ­
C E M  tuam de terra viventium,
=  IRA, vagy iarea — timuit. RA- 
AH =  vidit. Ibid. v. 8* Vide­
bunt ju s ti , va ireu tzaddik im,  et 
timebunt ve iirau,  et super eum ride- 
hunt , ve alaiv ifehaku (de^ez  kii- 
lömbözik az Isákot jelentő,  ’s -£ =  
f z , vagy tz betűvel írott fzótól. 
GÉN. 21. 5. Ratus est Isaac pn,í ’1 
Ibid. v. 6. D ix it que Sara: R IS U M  
fecit mihi D eus: TZECHOK afali 
ii EI oh i m : quicunque audierit  ^CO R­
R I D E B I T  mihi, coi ha fchomeah 
ITZACHAK - li; vagy Isaac - li )- 
Ps. citato v. 9. et pr ceva Luit in V A ­
N IT A T E  SUA. iaoz be H A V A T ­
II 0  ha oivastaiik ,  hivszo , hafonló
hivság. e x H A V A H ,  aerumna, pra­
vitas ,  ( u t  fupra V. 4, injulti tia) v. 
9. vanitas. v. 10. Ego autem ( D a ­
vid nunc e x u i ) S IC U T  O L IV A  
f r  uctifera in domo D e i , KE ZA l  TH 
rahbanan be beith,  vagy h e -b e fz  
Elohim , speravi in misericordia D ei, 
batacbti be chefed Elohim , in aeter­
num , et in saeculum scecuii, h hol am 
va hed. v. 11. Confitebor tib i in sae­
culum, quia fec isti ( mifericordiain 
inecum elapso e manu Doeg ) aode- 
ka  le hholam ki af i thai: et expe- 
ctabo nomen tuum , ( f a v e n s )  ve 
akavveh fchimka, quoniam bonum 
est in conspectu sanctorum tuorum. 
Ki tob neged chofzideika. =  Halo 
David  M I S E T T A T T E R  hhimannu. 
titulus Psalmi 53. hebr, 54. feu v. -2. 
Non ne David A B S C O N D IT U S est 
apud nos? (Ziphaeos) fchemahh =  
exaudi. tephil!ati =  orationem meam. 
Ex == P H A L A L ,  vagy-is pkil­
le t, judicavit ,  oravit. Ebből pheli- 
lim , judices,  pheliliah, indicium, 
hafonló fü lelő , felelő. Ebből a ’ te- 
philla , precatio, hafonló naphal, 
cecidit,  profirayit fe. Ebből  Nephi- 
lim , gigáfok, kik máfok ellen es­
tek ;  maphal, maphela, cadaver,  
ruina, hafonló fallen, v. 4. Deus ex­
audi orationem meam. Elohim fche- 





























S C H E B ,  vagy fchev. ülfy. ha- 
fonló schéz-a. vonni,  vagy gvalog 
vinni való ülő - hely.  Fortschez. 
gya log hintó.
AUDAR. Japóniai nyel ven Ge­
nerális (  G. G. G. R í )  Zsidóul Adar9 
E der , nagyságost,  és nagyságos 
ruhát-is jelent.
nötf =  TSAMA. crines,  cin­
cinnus. hafonló tsomó. és tsomofz- 
ló fa =  le - tö m ő .  olv. szamaik. 
com a.
Jahal. utilitas, fpyi. H. profuit, 
hafonló Jel. hafopló Jelé, Japóniai  
fa héjból munkált  könnyű hajóts- 
ka. G. G. G. R. Jahhala rupicapra.
Va je V A LL ED U  lo fchibah 
banim. JOB. 1. 2. natique sunt ei 
septem filii, hafonló Valladolid 11 
ezer házból álló Spanyol város ó 
Káfztiliában. *7V1 =  JAJLAD genuit, 
peperit. olv. iled. hafonló éllyed. 
Ddigunethu =  poflefsio ejus. IBID. 
v* 3- —  quana, compavi t ,  pof* 
fedit. quoneh, poífeífor. hafonló,  
quinnen. IBID. v. 3. quingenta quo­
que JU G A  B  O UM. T Z E  M ED BA­
KÁK. olv. szamd vokor. ehez h a ­
fonló az ökör :  amahoz  a’ samt =  
cum: samelte , manipulus,  a? jugum 
boum-'\s, egy p á r  ökör. quasi duo­
rum fub unum jugum conjunctio. 
Jugum aquilaru m egy pá r  fas. Pá -
risp. IBID. athonoth.  olv. asonos. 
ASINM. hafonió ASIN^E.
HU APÓ. Formoía  fzigeti Fe­
jedelem neve. Hafonió ó, vagy ö ,  
v a g y  Apo« ^^ =  ab. pater.
Abba. Apa. Iionto  G. iáenyovfzki-  
hoz  7-dik Tzikkely .
Oh!  nem mindég nevet mi reánk  
A po l ló ,
’S nem minden fzigetben lak ik  
olly nagy Apó.
Mofolygott itt a ’ Gróf, fzóllt:  nem 
nagy Apónak
H ív ják ,  kirül befzélfz,  hanem
Hu Apónak,
JOB. í.  2i .  E t dice i t : Nudus egres- 
sus sum de utero matris mece, et nu- 
das revertar illuc: Vajjomer : hha- 
rom ja tzathi ,  vagy jafzati mi bethen 
a im m i,  ve haarom afehub fehem- 
ma. Dominus dedit, Dominus abstu­
lit : — Jehova ná thán , Jehova la- 
quach : . . .  Sit nomen Domini bene­
dictum. Jehi feliem Jehova  mebo- 
rak.  hharom , nudus,  olvashatni  
harm,  hafonió arm. JaTzati. exivi, 
ex Jasza% egreífus efi. hoszia , edu- 
xit. motza , exitus. Lásd  a’ Xl-dik 
Zsidó Folytatást . JVT:ház 14-dik 
Szakafz. pag. 370. ott meg-mutat- 














zathoz ta rtozandó fzó =  obtulit. ha- 
fonló hostia, hafonló hozzá a’ //02:« 
ízó-is, valamint a? jászához , 'a jöszsz; 
a ’ ja sza ti-hoz  sJ jöszte. =  JA- 
SZA, és Jatza, Exivit ,  ki-ment.— 
(a’ /7zoí2^-hoz hafonló a’ m otsár; a* 
mennyire az Árvíz maradéka.  A* 
beten,  vagy fzóhoz, betű há ­
nyadai  hafonló ^ / / - t e r .  A’ já szá ­
hoz ,  ki-menetelt jelentő fzóhoz ha­
fonló a’ J ü ^ - n é p ’ neve; mintha 
m ondanád ,  k i-ment,  k i-kö i tözö t t# 
Pannóniái  D ráva  tájára. Piinius 
Hifi. 'Nat. Libr. 3, c. 23. cui tit. 
Pannonia. pag. 49* „Qua;  pars ad 
mare  Adriaticum fpectat,  appella­
tur Dalmatia Sc Illyricum fupra di­
ctum : Ad feptentriones Pannonia 
verg it ,  finitur inde Danubio.  In ea 
coloniae, i E m o n a , Siicia. Amnes 
clari , et navigabiles in Danubium 
defluunt. Draus e Noricis violen­
tior ,  Saus ex Alpibus Carnicis pla­
cidior CXV. M. paff. intervallo. 
Draus per Serretes , Serrapil los, 
JASOS. 3 azygos, liifetanastce, Jász 
n é p ,  melly lakni máshová költö­
zött. MSToiváqvjs, peregrinus ( p e r e ­
gre profectus. JASZA =  exivit )  
exul. pulfus patria ex fzs-rot & 
feti im/w habito. íznavÉicoroizat. muta­
to loco vado ,  transeo. Schrevel. 
Mind a ’ Jász, mind a ’ M etanasta9
annyit  je len t , mint ki-ment ( lakn i  
va lahová más honnyábó l )  A’ Pli- 
niustól említtetett Jászok , kik az 
első Római  Tsáfzárok idejében 
Dráva  mellyékén l a k t a k , kiilöm- 
bÖznek azon Jazyg , vagy  Jász 
néptől ,  mellyel a’ Kárpatus hegyek 
vég helyeitől  fogva ( talán Jáfzfzó 
vagy  Jász várostól fo g v a ) egéfz 
Tisza  vizéig, ’s Dácia ha tá ráig ,  
mint ott lakókat  emleget (Í rván 
Piiniusnál utóbb’ , úgymint Urunk 
153-dika tá ján)  Ptoleméus Afiróno- 
raus. Libr. 3. c. y, Jazyges Meta- 
naftae terminantur a feptentrionibus 
parte  Sarmatiae usque ad Carpati 
rnontes;  — — ab oriente autem 
Dacia  juxta ipfum Tibifcum fluvium, 
.Lásd Mkház 3-dik Szakafz 216-dik 
K. pag. 53,4. Ptoloméusról pedig 
Mkház 1 o-dik Szakafz. p. 13,5. A’ 
Magyarok , kik oda-is bé-kölíöztek,  
a ’ Jász nevet azoktól költsönözhet- 
ték ; mint jövevények. *) A’ Phili- 
stceus név talán az azon földi régi 
Jáfzoké volt egyetemben ; ez az új 
J á fzok ra ,  Balliíiceus, a v a g y ,  ivjat 
h á n y ó ,  Jó Ivjas,  JÁSZ név a la t t ,  
vezettetettnek látfzik lenni. — Je-
Jazyg.
*) A* MOLDOVAI nagy és sok ide­
genekből álló JÁSZ város-is hasonló nevű. 







hi feliem Jehova  meborak. Sit no­
men Domini benedictum! három ja - 
szati. nudus egreJTus fűm.
rü»vD =  TEÁK A. füge fa ,  és 
füge gyümölts. taana =  occaíio. al- 
kalmatofság.  teunah, molefiia, mce- 
fiitia. Emehez hafonló az una - lom ; 
amahoz  a 1 tanya. ki-kötni , haláfz- 
n i ,  meg-fzállani való alkalmatos 
hely.  Egy  Mdkáumi ki-kötésre való 
a lkalmas he ly  Gr*. Benyo\ fzki' ide- 
j é b e n , China Vármegyei  Canton 
e llenében, Tanaos nevű volt. T a ­
lán Tanyás. G. G. G. R. p. 413. 
„ M á s n a p  Tanaosa révébe mellének 
Három ágyú lövést itt mingyárt  
tevének.
BAURE. hafonló P ór, és a* 
Frantz ia  Vár. Mkh. 91. k. 3. Szak. 
Eder. p. 174. A’ Baure nevű Nem­
zet  egyetlen egy  volt a ’ Peruviai  
•Mifsiókban, mellénél meg volt a ’ 
K irá lynak ,  ’s a ’ városi éleinek va­
lami képe.  RuháfTak. A’ Király ne- 
ive Arima. (m e l ly  fzó zsidóul Fel­
séget jelent.)
□ n i  =  RACHAM, intime dile- 
x i t ,  mifericors fűit ,  nagy fzerete- 
tet jelentő fzó ,  jelenti az irgalmat- 
is. Bachum y mifericors, irgalmas. 
Olvashatni:  reum» Lásd a’ 9-dik 
Folytatást .  MKház 13-dik Szakafz.  
p.  223. Betű hányáífal olvashatni:
«^■==**333 l 7T
a1 racham he lyet t  charam , charum í 
valamint az algumim helyett  magok 
a ’ Zsidók-is almugimot olvasnak e1 
féle betű hányáflal. így  eredhetett  
a ’ char - us. char - itas. 
p,a. malafztot jelentő görög ízok. 
%af/Toco, malafztal meg-töltöm. LU ­
CA? i. 28. Xa*f£
gratia plena. M ENOCH. in hunc 
verfum. Verba  in eco delinentia fi- 
gnificare folent quandam abundan­
tiam et plenitudinem. Loquitur au­
tem Angelus de gratia ,  quae gra tum 
Deo hominem reddit ,  quam virtu­
tum omnium chorus comitatur,  
“lö m #  =  aerchamka* Diligam te.
17. 2. *-r )W= RAITHI. VIDI.  
ECCL. 1.14. V ID I  cuncta quee ßunt 
sub so ls , et ecce universa vanitas , et 
A F F LIC TIO  spiritus, u REU TH  
ruach. flyy1-) =  reuth. hafonló reu 
német,  dolor.
nunüü =  M A T  ATE.  fcopa». 
hafonló m etla , feprü. ISAIAL 14. 
23. et scopabo eam (B a b y lo n e m )  in 
scopas terens, dicit Dominus exerci­
tuum* ve tatathiha be m atateyvagy  
matata.  in scopa terens, be matate 
ha schmed. =  t r i v i t , perdidit, 
olv. schmid. haíonló fchmit. iße 
ülőn vafat zúzó kováts. Ez pedig a ’
caphas fzóból eredhetett,  melly 


















jelentéfei között) hodolta tva ,  vagy  
gyúrva , dagafztva kénizerílette. 
A lom ban  a ’ kovats fzó a ’ követ és 
tüzet  jelentő fzókból eredhetett 
=  ceph. C haid. nSO — CEPHA. pe­
tra ,  mel íyhez haíonió a ’ kev — ko 
tyű =  asfch. tűz. Chald. aefcha ; vagy 
talán a ’ ?p =  caph, keze t ,  markot 
&c. jelentő Izó , ( meíly bői a ’ capio 
e rede l t )  az cesch, vagy aích ízoval 
együtt  az eredete, kaph asch marok 
tű z ;  kovát s , a ’ fogóval tüzes vafat 
markoló .
•pH =  C H AQAO ft a tűit, con­
didit. choqeqim, ítatuentes, conden­
tes. chokk, vagy choqeq, condens, 
hafonló koch. ISAI./E. to. 1. Vce qui 
C O N D U N T  Leges iniquas: Hoi ka  
CHOQQIM haqqei aven.
pl} =  NUACH = :  quiefcere. 
olv. nue,  vagy noe. olvashatni nuch. 
hafonló nyugizom. Menuchato , fe- 
pulchrum ejus , quies ejus, hafonló 
meg nyugtató, nesz =  OJ. hafonló 
Neszezni. ISAIíE, n .  10. In die ilia 
radix Jtsse íchereích Ifai , qui stat 
in SIGN UM  populorum, a fehér 
Roomed le N ESZ hham m im ,  aelaiv 
goim idrefchu, illum gentes QVAE- 
IIE NT. így  a ’ Zsidó, ipsum gentes 
deprecabuntur , et e r it . SRTUL* 
CHRUJVl ejus gloriosum, vuig. Ve.
haja M EN U CH A TO  cabod. DU-
HAM» in hunc v e r fu m : Nemo e s t ,  
qui verfionem LXX. hoc in loco 
Apofioli autoritate firmatam non an­
teponat textui Hebraeo, qualem nunc 
habemus. A’ 70. M agyarázók  tud- 
niiiik Sz. PálnáJ az említett igéket 
igy adják elő: Rom . 15. v. 12. E rit 
radix Jesse , et Q V I  E X U R  GE P  
R E G E R E  G E N I E S ,  in eum Gen­
tes SPE R E  R U N  T. v. 11. c. 11« 
ISAIJE. E t erit in die illa (Chrifii 
Itantis in fignu.ni popu lo rum ) adji­
ciet Domitius secundo manum suum 
ad possidendum residuum populi sui. 
Schenit, fecundo eth schear ammo i 
v agy hhammoé refiduum populi fui* 
DUHAM. lue. Pr ima vocatio fuit 
pe r  iVIoyfen, fecunda per Chrifium. 
V e l ,  Deus collegit primo disper- 
fum populum fub C y ro ,  fed ( f e ­
cundo)  Chrifius ex omnibus terrae 
regionibus fideles congregabit,  le 
kenőth ad pofsidendum. quana pof- 
fedit,  aquilivit. haíbnló quinnen. 
fehear,  vagy fehár,  refiduum a* 
febár , sár az eső maradékából ered. 
v. 12. E t levabit S IG N  UNT in na­
tionibus (lignum crucis. Duham.j 
ve nafza NESZ la goim, ve aefaph 
JNIDCHEI Israel ( dacha expuli t ,  
nidehei ) niph expu ls i , et congrega­
bit P R  OFIIG OS Israel, et D IS ­



















plagis terree. canaph. a la ,  plaga. NF® 
P r tU T Z l O T ,  disperíos. ^ g  =  phußs 
dispergi, hafonió fuss.
m p  == K A R L H , v a g y ,  kare- 
acb. calvus. ko reach ,  vagy kerach, 
gelu,  glacies, patech , vagy phetacb. 
oí i ium, j a n u a , ingrefl'us. Ta lán  a* 
Karpath ezeknek öfzvep foglaláfok* 
ból és rontáfbkból eredt, holott a* 
Carpath hegyek teteji jeges - kopa- 
f z o k ; a* merre  nyíl tabbak.  1-7^ 3 =  
phatachy aperuit ,  re texi t ,  expli* 
cuit. Azon hegyek Tatra hegyek- 
nek-is m o n d a tn a k , mert a’ Tatár-  
ságná l kezdődnek. Lásd M K h . 
313. K. p. 437. 4-dik Szak* és a ’ÄaV- 
ptis népről MKh. 13 dik Szakaíz  p* 
156. Azomban a." Carp hát o l lyanfző 
lehet ,  mint a’ Tser hát. hadom a* 
Chaldeusnál frustum , darab ; a ’ Zsi­
dónál scabellum sámoiy.  A’ liádorn* 
ból eredhetett a’ H á t , dorfum , e's 
hátom, dorfum meum; igy a ’Tser- 
h á t , , t s e r t - vifeiő domb. Carphátt a’ 
Carpok hátok -meglet t- lévő-domb ; 
meízfzire láthatandó kopafz jeges. 
hórm Melly fzó mind zsidóul,  mind 
görögül annyi mint hegy. Ki-mon- 
datták  némellyek har,  ’s erölTeb- 
ben char. hozzá adatván a’ phateck 
(  mellyből a’ pateo eredett) elé al- 
ha tott  a* Charpat =  Hegy lá ttzalos ,  
igen mefzízire láthatandó hegy. a ’
i ß *
florvá t név is ezekből támadhatott .  
Méltó meg-fontolni , a ’ miket a ’ 
Theotiskus fzókról elé-adtam Denis- 
bol MKh. 9-dik Szakafz tit. Deák 
és Német régi szó Egygyeztetök a p. 
40. 41. Ott a’ scala == Jeitra. Ez a* 
fzó magvarul lajtorja. C ap ra ,  
magyarul ketske. Colus , Reche, m a ­
gyarul Rokka,
rm  — n a q u a , vagy  NAKA, 
mundus,  purus fuit. NEKIA, infons, 
innocens, ha eleibe vettetik a , ha- 
fonló a nekon , íJ/vÍkoi/ =  ad rém
pertinet. Ad PH ILEM O N EM , capí 
unico v. 8. Propter quod multam f i ­
duciam habens in Christo Jesu impe­
randi tib i quod ad  rem pertinet: fá 
obvjxov,
Chassmannim. O p t im a te s , Ma» 
gnates, Chafchman. Cháldéai fzó- 
nak láttzik lenni; ’s holott a’ kü- 
lümbféle ki mondás a’ eh betű e - re  
a ’ Chaldéus az betűt 4*vre fokfzor 
vá l to z ta t ty a , hafonló E  osman, Ot- 
man+ Otoman.
r r : =  NAKA. pereufsit. Nnö=M A- 
C H A ,  pereufsit, abolevi t ,  attigit* 
nnD machah, pereufsit,  delevit, ab- 
íteríit. mechi, aries,  machina belli­
ca. NAKEHU. percutiamus eum. 
hafonló nakazni ,  valakit  meg-nya- 
kazn i ,  le-nyakazni.  JEREM. jft. v. 
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(ingva, Lechu ve N^KKEHU b a l - * 
lafchon , et non attendamus od uai- 
vqr$os sermones ejus. (  Je rém iái) v. 
19. sitt ende Domine ad me. ve al 
nakfchibah =  et non attendamus. 
Hakfchibah Jehova celai =  Atten­
de Domine ad me. A’ hakfchib , hags- 
r a : kqlgas-rs. fordulhatott gondat­
lan ki-mondáíTal. halgafs ide — fi- 
gyelmezz.  De me'g hafonlóbb a’ 
hagashoz a ’ 17'Vfl =  Chafchach ; 
vagy. is  az abból eredeti hechesu =  
lilete =  olvashatni hagasu, 
hlpte. ( in  fingulari fors) hagafs. 4. 
REGUM. 2. v. 5. R t a i t : E t ego 
novi: silete. G a m - ani jadatti : he­
chesu. — Ki karú fchucha le naph- 
fchi. JELIEM. ift. 20. quia foderunt 
foveam animce meae, nmttt ■—1 fchu* 
cha. fovea, foífa, verem , öreg. ba-> 
fon ló a’ schuch , mellynek ürege láb, 
vagy kéz nélkül hever. IBID. v. 21. 
Laken ten cth - beneihem rahhab , 
ve haggirem hal r jedei - chereb, 
Prop* ere a da filios eorum infam em , 
et dedoc eos in manus gladii. Jere­
miás Próféta Kriítus képét vifelte, 
midőn a’ Zsidóktól , a ’ velek tett 
jótéteménynek meg-köfzönéfe he­
lyett  gyalázatos el-árulást , hamis 
tanú bizonyságokat fzenvedett: ’s 
m ikor  azért Ißeni büntetést kér reá-? 
jó k ,  vagy jövendölve fzóil; vagy
tudván ,  hogy  az Ifién meg bünteti 
ő k e t ,  magát ezen Ifieni akara t ra  
áltai erefzti. Sz. H lE R ü N .  In ty ­
pum quidem Salvatoris hcec a populo 
Jndceor im Jeremias universa perpeti­
tur. Huh am. Eít verbum DA pro 
dabis; vel Propheta populi pertina­
cia convictus divinae voluntati fe 
fubjicit* — Praedicit futurum; im- 
mo cognita Dei voluntate Tuam quo- 
que voluntatem divinae jufiitiae con­
format — Ten y az az:  Da. hafon- 
16 tene , de emez ta r tás t ,  amaz 
adás t  jelent. A’ da ,  vagy trade ira* 
t ik így is: tétén. A1 - teteneni ne 
tradideris me. PSAL. 26. Hebr. 27. 
v. 12. K am u -b i  ghedei fchequer* 
insurrexerunt in me testes iniqj/i, 
V iphacha chamas : l u l a ,  et mentita 
est iniquitas sibi. A’ Vulgata a ' cha- 
m as-\\oz  olvasván azt a mi most 
lula:  igy fordít tya  a* Zsidót:  ini­
quitas sibi. Most a’ lula fzón a '  13- 
dik vers kezdődik így ; lula hee- 
manti ; nisi credidissem; a’ Vnlgátá" 
ban pedig az előbbi vershez hagy-' 
ván a ’ lulát, a* 13-dik verfet a’ hee- 
mantl fzón kezdi:  v. 13, Pfal. cita­
to, Credo videre hona Do nini in ter­
ra viventium. Heaemanti li R^eoth be- 
tub Jehova  be - aeretz chajim , olv. 
éjim. valamint ehaji olv. éjji„ vita 
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n 9 s =  japhach . vagy iphach fzóból 
veze tte tik-ki , amvyi, mint spirans, 
lehelve fú v ó ; a’ v előtte =  és : ha 
ti =  phuach,  vagy olv. phue 
az e redete ,  annyi mint,  afflare, 
conflare,  fufflare, i tem, effari, il- 
Ia(]ueare. hafonló fú n i, vagy fújni. 
A1 chamas annyi mint ,  vis, injuria, 
hafonló a’kamasz. Dön- olv. chamis, 
hamis ;  ’s igy a ’ hamis forrhatott 
belőle. Vi chamas lu la ;  noha igy 
lehetne ford ít tani: ( a ’hazug tanúk­
nak  ) erőfzakofsága maga m ag á ­
nak  lehelve fújta öfzfze, vagy egy- 
gyütt  koholta a* keleptzés hazug­
ságá t ;  de a* Vulgáta ( ta lán  köz­
mondás módú ki-fejezést látván a* 
ve rsben)  rövideden így fordít tá:  
mentita est (teítium iniquorum ) ini* 
quitas sibi. hazudott  (  a’ hamis ta­
núknak )  igafságtalansága maga 
m ag án a k ,  hazudván ellenem, egy 
követ fújtak, Magyar köz -m ondás ,  
A ’ rceoth a’ ruo  ^  raah fzóból ered, 
melly  annyi mint,  látok, hafonló 
ógxcú. video. A’ rJiah , aori , aira , a ’ 
fzapora ki-mondásban egymáshoz 
hafonlók;  de az első látást jelent; 
a’ máfik === aori, annyi mint 
lux mea;  illuminatio m ea;  a’ 3-dik 
aira nTN =  t imebo, félek, ex Ny 
=  j a r a , olv. ira == timuit. PSAL. 
só, Hebr.  27. y, 1, Dominus ILr
IS5
L U M IN A T IO  mea, quem timebo ? 
Jehova A O RI ,  ve ifchhhei,  mitn- 
jni a ira?  Mákhoz p ro te c to r , a r x ,  
yires. Dominus protector vitee mece, 
a quo trepidabo ? Jehova mahhoz  
ch a ja i ,  mimmi aephchad ? phachad\ 
p a v i t ,  expav i t ,  per n .  phakad per 
p,  vilitavit, phachah. prae Te s , d u x ,  
princeps,  olvaftatik phecheh. olvas­
hatni phee. hafonló B e y , melly az 
Africaparti Fejedelemnek neve,  ha ­
fonló F ej, OrfzágFeje .  onnét ered­
hetett  az Arab Fachi =  Fejedelem > 
praefectus. JPhacah, per  ?. manavit,  
effluxit ,  redundavit . EZECH, 48  ^
a. et ecce aquee R E D U N D A N T E S  
a latere dextro . ve hinne maim me 
PHAKKIM min ha  cateph hajma- 
nith. r? =  ZIZ. fplendor, item fera. 
hafonló tz i tz , matska név. mezuza, 
l im e n , poítis. EZECHIEL. 46. 2, 
et adorabit super L IM E N  portee, 
ve hifchtachavah al M IPH TA N  ha 
fchaar.  ibid, fupra : et stabit in LI­
M IN E  portce* ve hhamad al ME- 
ZUZATH ha fchaar,  úgy hogy mind 
a ’ mezuzah, mind a’ niphtan küfzö- 
böt jelentsen, a ’ zúza fzóhoz hafon­
ló a’ tsuttsa valaminek.
3U =  NUB, progerminare , f ru ­
ctum proferre, i tem, eloqui, hafon­
ló nubo. ZACHARIÍE. 9. v. 17* ki 



















bachurim ve rirofcli IE NOBEB be* 
thuloth? Quid enim bonum eius e s t , 
(  nempe Dei)  et quid pulchrum ejus, 
nisi frumentum electorum , et vinum 
G E R M IN E NS virgines? olvas­
hatni ifjú , *s igy a’ fizépet jelentő 
i  i  fzó hoz hafionló azifi ju ,  ifjú. rtS' 
— japha.  pulcherfuit.  j eph i , japhi, 
pulchrum, pulcritudo. tirosch =*. 
multum, vinum, ex y jy  — j  ra s , 
heereditavit. DUHAM. in hunc ver- 
fum : De  fanctifsima Eurhariitia, 
hunc locum exponit H IERONYM . 
nihil habet melius, aut pretiofius 
eo ,  quod nobis dat  in fanctilsimo 
altaris Sacramento.  Vox Ejus in 
Hebraeo cum fit mafculini generis , 
ad Deum refertur,  non ad terrain. 
D onav i t  fanetis fuis bonum omnium 
m axim um ,  frumentum fcilicet ele­
c torum, panem cceleftem, et vinum 
pretiosi fangvims fui. Germinans 
virgines, quod corporis et animi ca- 
Ititatem efficit.
y^a =  ]V1ERAHH. maleficus, mali­
gnus. olvashatni marhha.  v ag y ,  
marcha.  hafonló m a c r a , marcidus, 
marceo, el-fonnyadást , el-afzást je­
lentő fzók. E x  =  rahh. malus, 
hafionló ro-fz .  Más a T ny*) ^  
rahhah, pavit. niHtt =  mirnhha. pa- 
fcuum. Olvashatni marha, hafionló 
marha* T a lán  a’ M archio. is ebből
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e red t ;  mintha m o n d a n á d : fok mar,
hával bíró, gazdag gazda.  Néha 
napján a’ fok marhával bírás nagy 
Uraság jele volt. Lásd Ábrahám , 
és lob életét.
PSAL. 7. v. 7. E x  urge Domine* 
kumah Jehova. E t exurge Domine 
Deus meus i ve hhura Elai. v. g, E t  
synagoga populorum circum dabit te : 
ve hhadath  leummim tefzobebeka. 
in altum regredere. Lammarom fchu- 
bab. schub =  reverti. Duham. Chri- 
lii Domini refurrectionem et trium- 
phum haec Davidis oratio exhibet.
PSAL. 8. 4 * Quoniam videbo cae­
los tuos, opera digitorum tuorum: 
ki aerehaeh fchameika mahhafeb 
sefzebbehhtheika.  olvashatni iz -b i -  
thika.  hasonló IZ ,  articulus, izé , 
quispiam, r. z=r T Z A B A , intin­
xit. hinc =  iETZEBBAHH, 
digitus. Ad HEB, 2, Opera manuum 
tuarum.
•non =  chaszar, indiguit,  defe­
cit. minuit, hafonló , privo, re­
cedo. xaro-á/xevoí, retrocedens, PS. 
R. v. 6. M inuisti eum paulo minus 
ab dngelis, ve techaferehu meat me 
Elohim , gloria et honore coronasti 
eum. ve kabod ve hadar teatrehu. 
Duham. PAULLUS ad HEBR. 
id Chrifto perfecte convenire docet, 














lá zá s .
skák.
mortali s ,  infra Angelos videtur eon- 
intutus,  ut poftea gloria et honore 
coronaretur pofi refurrectionem. v, 
6 . 7 • 8* 9.... Eum autem , qui modico 
quam Angeli minoratus e s t , videmus 
Jesum, propter passionem mortis» 
gloria et honore coronatum :
NAHUM. 2. V. 4. Hebraicae v ,  
5. In itineribus conturbati sunt (Chal­
daei prce multitudine in itinere mu­
tuo Pe Pe impediens. D U H . h ic . )  
ba  chutzoth i itholleiu, ex hallatt 
turbavit  —  laudavit. Onnét a’ hálál­
ni e red t ,  és a ’ hitphael rendű ver­
bumából a ’ / o/ ű - kodás, IBIDEM: 
quadrigce collisos sunt in plateis .* H a -  
kereb iPch taquefchequn ba recho- 
bot j schaqvaqv, collidi , discurfita- 
re. 3. f. hithp. rachab, dilatatus eft. 
rechoboth. plateae, s n “) =  rechob 9 
platea,  olvashatni rehv. HaPonló 
jR ry . IBID, aspectus eorum quasi 
L  A IVI P A D  E  V, quasi fulgura discurt 
rentia. mareihen ke LAPHIDIM ka 
beriquim jerotzetzu. baraqv, fulgu­
ravit. rutz =  currere, ra tza tz , con­
trivit ,  conquafTavit. vaiamellyikbol 
eredhetett  a ’ rázás. Az a’ hoPzPzu 
istakesekun fzó melly egybe - ütkö­
zést jelent ezen három betűből pytp 
=  skák , hafonló az  ütközet módú 
schkak  játékhoz.
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yt» =  JADAHH. fcivit ,  novit, 
hafonló oiZct, scio, novi. Mind am a’ 
Zs idó ,  mind am a’ görög fzót igy 
lehet  olvasni ida. MAtvCi. i. v. 24.
<ss tíi e l, ^c/o 9«í i'/i* Sanctus D ei. 
DÜH. hic. Spiritus immundus ve- 
hementer fuspicabatur Jefum eile Fi­
lium D e i ;  at eum obtumefcere juf- 
fit, nolens fe mendacis daemonis te- 
ftimonio approbari .  ISADE 53. 8. 
D e angustia et de judicio sublatus t s t i  
( n e m p e  ad crucem de judicio Pila* 
t i ) me ghotzer u rni  ^mifchphat iu- 
quach : generationem ejus quis enar- 
rabit ? ve eth doro mi jefchocheach. 
v a g y ,  mi ifchuchech. rrnP =  $UCH. 
medi ta r i ,  eloqui, hafonló suchen« 
numerofam ejus fobolerri) pofiquam 
mortem fubierit. Dukam. in ACT. 
8. 33. In Isaiue vero praefentem lo­
cum: Generatio utraque Jefu est 
ineffabilis. Menoch. plurim PP. eife 
hanc Interpretationem, in Isai cit. 
ibid. quia abscissus est de terra vi­
ventium: ki nigzar me aeretz chaiim : 
propter scelus populi mei percussi 
eum. mi pexahh ghammi negagh 
lamo. DUH. in hunc v. Hoc loco 
vulgatam verfionem Hieronymi cor­
rexit  Eccleiia: nam ex Hebraeo te­
xtu ver te ra t:  Percussi eos. Eccleiia 
vero judicavit textum Hebraeum in- 













v e r tu n t : JFropier iniquitates populi 
mei ductus est ad mortem. E t  ita le­
gebat Eunuchus Act. g. Ita Clemens 
Romanus in Epift. ad Corinth. P a ­
tres omnes,  qui proximi luerunt 
Apoßoiorum temporibus ,  lie lege­
run t ,  & contra Judaeos hoc ( ut V u !- 
gata correcta h a b e t )  usi lunt teiti- 
monio.
iiW  =  SCHANA. odio habuit. 
schencei, ofores mői. olv. xenoi. hat 
fonló peregrinus, hospes, ide­
gen ( I z ív ű )  a’ gyűlölő.
HOT F= jaculatus efi. fefellit., 
Ebbő l  a ’ Hamah fzóból ered a’nö'in 
=  tarmah. fallacia,  dolus,  ’s talán 
holott olvastatha tik , torme, és tor­
ma módra-is ,  mind tormát ,  mind 
lövő efzközt-is jelenthetett az utób- 
-b iaknál;  ’s így hafon Jó torme- ntum.
METAMORPH. L. 14. §. 4. p. 569. 
Achsemenides ad Macareum de Po­
l y p h e m o :
- - vidi cum monte revulfum 
Immanem fcopulum medias permi- 
fit ( proculmifit ) in undas;  
Vidi iterum veluti T O R M EN TI  vi­
ribus acta
Vafta Gyganteo jaculantem faxa 
lacerto.
=  CHANAT, condivit aro­
matibus ,  balfamavit. ha olvastatik 
chent,  haionló a ’ drága kenet. Eb-
fig™^-jiLí3 3
bol ebts ípvén zsidóul az n betűt 
eredelt  a’ chúha frumentum, triticum 
az « betűt meg-tartván a ’Chaldaeus a’ 
gabonát cA<z/2ri//-nak nevezi. Ha a’ eh 
l i n ó d r a  mondato tt -k i , abból az 
entfn , azután az enni, és az enni 
való  fzármazhatott .  Ollyan leg-fő- 
képpen  a1 gabona. Chalab. Chaleb. 
cheleb.  lac. adeps ,  pingvedo. va la­
m i!  lyikböl a ’ görög gala y tejet je­
lentő fzó eredhetett* yáX d ,  x t o £. 
lac.  =  aA«á comedit, aicel, 
cibus, olvashatni  aochel. ebből 
eredhetett  az éhei. éhei meg halni. 
P 3 AL. 80. Hebr. gi* v. 17. 
v it t'os ex adipe frumenti, vajakilehu 
rne ciieieb chitha. S. Augustin. No- 
ítis adipem frumenti , unde ciban­
tur multi inimici , qui mentiti funt 
e i ; miicuit eos facramentis fuis, et 
Judi.e quando dedit buccellam, ex 
adipe frumenti cibavit.
p n  =  TREN. árbotzfa. záfz- 
ló. ha olv. thron , hafonló thronus, 
liafonló torony. HEliR. 4. v. 16. 
Adeamus ergo cum fiducia ad thro­
num gratiae: pusru írug fvjcr/űCf rw Srf 0- 
rco rijs %cc^ /toí. Thronus gratiae est 
tribunal poenitentiae. Duhani. hic. 
Thronus  gratiae eft Chrifius fedens 
ad dexteram Patris. MENOCH. hic.
=  HAM AD fietit. tahmod. 



















dum HEBR. 10. Vulg. 9. v. 1. Lám*» 
mah Jehova tabmod be rachoqv. 
Ut quid Domine recessisti Longe. A* 
tahmodhoz  hafonló a ’ tárnod-m. 
E i - t á m o d n i ,  k i- támodni,  fel-tá- 
madni.
y-] =  REAHH. amicus, al. Ghald. 
cogitatio, ebből eredhetett  mind a* 
re- o r ;  mind a ’ rei. PSALM. 138. 
Hebr.  139. 3. Intellexisti C O G ITA ­
T IO N E S  meas de Longe, ba netta 
le REHHI me rachoqv.
rnr =  ZARAH, menfuravit ,  
invefiigavit , venti lavit ,  fparfit. ha* 
íonló szóra pro fzórt,  és^  betű há­
ny állal,  melly nem egyfzér élik- 
meg ,  ráza , hafonló ráta. PSAL. 
139. 3. et funiculum meum I N V E ­
S T IG A S ! 7 , ZARITHA. v. 9. Cane- 
phei schachar. alae meae diluculo, 
vel alce áurorce. hafonló canape, 
mert  olvashatni canepe. =s 
SCHACHAR, diluculum, aurora,  
hafonló sárga. A’ nap fugárjainak 
hét fzénei között harmadik  a’ sár­
ga. A’ Cafiape =  fzárriyos fzék,  
hofzu kar- fzék. <- 
pD3=í=JSASAOV. afcendit. cesak. 
afcendam, hafonló éfzak. Más a* 
nasak , fudit , l ibavit ,  obtexit.
=  JATZAHH. Defcendi t ,  fubítra- 
vit. cetzihahhy defcendam. hafonló 
ziehen, trahere, in Krieg ziehen, in 
* bellum
I4^jr----- -------- ~viC/ *9 3
bellum proficifci: in aliam domum 
m ig r a r e , ziehen. PSALM. 13$. heb.  
l 39. V. 7. ^)wo /£o « spiritu tuo ? et 
quo a facie tua fugiam?  Anah «elek 
me rucheka ? ( i n i ’ az Itten L e lk e )  
ve anah mi phaneika tebrach ? ( b a -  
rach =  fugit.) Phane ika ,  fzined. 
( im’ az Ilten lz ine .) Ibid. v. g. Si 
ASCEE D E R  O in ccelum, tu illic es : 
irn iESAQV fchamäim , fcliam at- 
t a h , si descendero in infernum , vel 
fi fiernam in inferno, ades, ve atzi- 
hahh fchaeol, hinneka.  hafonló eme- 
hez ehene te. Vegyük éízre i z o m ­
ban ezen fzókat:  A ttak =  T e . íiu -  
cheka =  a’ te L e lk e d ,  a ’ ki A ttak  
v a g y :  S. A U G U STIN,  epift. 137. 
p. 403. Non íic Deus dicitur im ple ­
re mundum, ve lu taq u a ,  veíut aér ,  
velut ipfa lux ,  ut minore fui parte  
minorem mundi impleat  partem, 
& majore majorem. Novit ubique 
totus eife,' St nullo contineri loco. 
•— PSALM. 2.0. Hebr. 21. v. 7. —- 
Icetificabis eum in gaudio cum VU L­
T U  tuo. te chaddehu be iimdha 
eth - PHANEIKA. Ó Fő boldog­
ság! léfzünk llienhez hafonlók : 
Mert a’ mint vagyon Ö ,  fogjuk 
fzemiélni magában;  Szemlé lvén , 
fogjuk telly es fzeretettel ölelni. 1. 
JOAN. 3. v. 3. Similes ei erimus: 















IBID. v. 3. TAVATH libbo náthát-  
ta l o : D E S ID E R IU M  cordis ejus 
tribuisti e i:  va arefcheth fchepha- 
taiv bal - managhta.  et voluntate la­
biorum ejus non fraudasti eum.
— MANAGH. negavit ,  fraudavit ,  
[retinuit, hafonló mangel. ARE- 
SCHETH, proinincia tum, voluntas, 
placitum, hafonló a^gVxco, -placeo. 
Almanach,  nem a’ naghábói,  ha­
nem talán a’ fzámozást jelentő ma- 
nah fzóból eredet i :  mert  az Alma- 
nach mind a’ napokat ,  mind az ég 
tsillagos járásit bizonyos rendbe 
és fzámba fzedi. Almanach —  fő 
fzámozás’rendi. Az a l,é l ,  felséget- 
is jelent.
n r i  =  RADAH, Dominatus eít. 
egy d  betűnek 0 betűre változtatá- 
fa hafonlóvá tehette az op5 o$ f zó t , 
melly anny i ,  mint rectus,  abból 
ered a ’ biopzroocrii. correctio. HEBR. 
9. 10. Et variis baptismatibus,  & 
jufiitiis carnis usque ad tempus cor­
rectionis — tiop^ cccreug. 
MENOCH. in v. 9. & 10. Munera 
hoßiae, baptismata  &c. quat  juxta  
conscientiam, feu interiorem homi­
nem vel animam non poterant ex­
piare servientem , Xolt^ svovtol; ideß ,  
eum , qui Deo fervit,  & eum colit 
nen fpiritu,  & interna pietate men­
tis ,  fed tantum in cibis,  potibus,
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baptismat ibus ,  ceterisque parabo- 
//\s temporis inflantis, impositisqué 
ad tempus correctionis, five ad tem ­
pus adventus Chriiti ,  qui vetera 
correcturus erat novis & melioribus 
inliitutis. IDEM, in v. y. Fro sua et 
populi ignorantia. Omnia peccata 
vocat ignorantias more Scripturi«: 
fic PSAL. 24. 7. dicitur:  delicta ju ­
ventutis mece - et ignorantias meas 
ne memineris, ignorantias.  ayvovi/uLotroc, 
hebr. p ex a i, mellybol eredhetett  a’ 
peccatum, chataoth neurai ,  u pe­
xai al - tízkor, a’ zakar- ból ered­
hetett a’ tzéger emlékeztető jel. Az 
előbb emléttetett Xár^cóv, serviens  ^
ízó , áldozat tevéífel imádót jelen­
tő fzó az emlétett helyeu. ID E M  
in c. 9. v. 23. Ne cesse est ergo exem­
plaria quidem ccelestium his mundari: 
ipsa autem coelestia melioribus ho­
stiis quam istis. xpfc/TTOTi SvtIxiq 7T<xpx 
ToibTcii. Exemplaria ccelestium intobely- 
puoiroL tco/ tv toTq úgetvois. Intelligit 
Apoftolus tabernaculum , St Judaeos, 
St omnia * quae in tabei naculo & 
tefiamento erant. Ipsa autem coele­
s t ia , uvTcc 2s Tx t7rtí^xvta. Intelligit 
Ecclefiam Chriit i, quae est quasi 
quoddam ccelefie tabernaculum . ha­
bens ccelefiem victimam , fcilicet 
Corpus Chriiti, St ccelefiem popu­






phante  datum est, quod militantem 
p a r t e m a t t i n e t ,  dabitur pro »ter« 
na maníione & retributione , Melio­
ribus hostiis. Dicit  in plurali melio­
ribus hostiis , quia haec hofiia quo­
tidie repeti tu r,  Sz a mullis facer- 
dotibus offertur, ideoque quasi mul­
tae hoftiae cení’entur* A z  O Teita- 
mentomi Áldozatok, hafzontala- 
n o k , és elégtelenek voltak a r r a ,  
hogy örökre ,  egy bé-mutatáfokkal 
el-töröllyenek minden ve'tkeket; 
mint a ’ Kriíztusnak ki öntött véré­
vel örökre hafználó Áldoz'érttya, 
meíly ,  azért többfzör veressen bé- 
mutatta tik.  Ha az O Teftamentomi 
Áldozatok  így hafználtak volna 
örökre az e löbbeny i , akkori ,  ’s jö­
vendő vétkeknek tulajdon erejek- 
böl való el-törlésére , meg-fzünt 
volna az egyfzeri. bé-mutatás után 
a ’ további bé-muta tá fok; valamint 
tsak egyfzer mutatta-bé Krifztus az 
Ö véres Áldozat tyát .  HEBR. 10. l.
• Umbram enim habens lex futurorum  
bonorum , non ipsam imaginem rerum : 
pe r  fingulos annos eisdem ipfis ho­
stiis  , quas offerunt indesinenter, 
nunquam potest accedentes perfectos 
facere: v. 2. Alioquin cessantes of­
fe rr i:  ideo quod nullam haberent ul­
tra conscientiam p ecca ticu lto re s  se­
mel mundati. Cultores.
H E B R .  9. v. 26. Alioquin oportebit 
cum frequenter pati ab origine mundi. 
M  ENOCH. h oc e f t : fi redemptio 
ejus non efiet a’terna , fed tantum 
prodeíTe poflet iis,  qui tunc vive­
b a n t ,  i terum mori oporteret  eum 
pro i i s ,  qui fequenti laeculo vive­
ren t ,  atque ita de aliis; non fatis 
hominum faluti confuluiflet, quo­
niam illi, qui ante ejus incarnat io­
nem vixerant,  fine ejus fangvine fal­
vi .fieri non poterant,  oportebat er­
g o ,  ut in fingulis generationibus ab 
origine mundi ,  pro hominibus il­
lius temporis moreretur. I. K ÉR ­
D É S .  Ha  elégtelenek voltak az Ó 
Teftamentomi Áldozatok,  miért  mu- 
tat tat tak-bé új meg újdonnan? F E ­
JLELET: hogy holott jövendölő , 
és példázoló képei voltak az Uj 
Teftamentomi Áldozatnak,  azt új 
meg új bé mutatáfokkal ismét meg 
ismét pé ldázzák ,  még az a' teilyes 
és örök áldozat véget nem vet né­
k ik ,  úgymint usque ad tempus cor­
rectionis impositis. 2. Hogy a’ több- 
fzöri bé-mutatáfok alatt ébredgyen 
’s tifztúllyon a ’ fzív az általok pél­
dázot t  Krifztusban való h i t r e , re- 
ményse'gre, fzeretetre, töredelmes- 
ségre. II. KÉRDÉS. Ha Krifztus 
-Urunk tsak egjTzer járúlt-bé a’ fzen- 
tséges Sz. he lybe tulajdon vérével ,
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és azzal örök váltságot ta lá lt ,  m i ­
nek a’ Mife-béli  Áldozat?  Per pro. 
prium sangvinem introivit se met in 
sancta ceterna redemptione inventa» 
F E L E L E T :  az a ’ hafzna,  hogy az 
Oítári Áldozatnak bé mutatásával 
a ’ kerefztfán véghez vitt Áldozat­
nak  és verhetetlen érdemű elég-té­
telnek örökös hafzna a* mi lei­
ke inkhez értettefsék, applicetur, ’s 
nékünk tulajdoníttafsék. *) E g y  az 
Oltári  Áldozat azzal,  melly a'  ke ­
refztfán véghez-ment;  egy a ’ Fő 
P a p ,  melly  azt az arra fel-fzentelt 
‘Tiíztjei,  Minifierjei, Papjai által 
bé -m uta t tya ,  ’s mint Fő Pap  ma- % 
ga-is óit bé mutattya maga magát 
a ’ Melchifedech rendű kenyér  és 
bor  fzíne a la t t ;  egy mind a ’ ke­
refztfán,  mind az Oltáron az Ur 
teke és vére. Ez és Ez által érte­
tik lelkűnkhöz a’ kerefztfán függött 
Sz Teltnek és ki öntetett Vérnek 
hafzna.  E z az én testem , ez az én 
vérem; ezt t^elekedjétek. LUCAC.
*) HEB. 1$; v. 10. Vagyon Ál­
dozat- t^r tó Oltárunk, Swiasúgt qít, 
melJyből nem fzabad ENNI a z Ó T e -  
Itamentomi Hajlék fzolgáinak, 's fsak 
mi efzünk abból : participamus : com­
municamus. i. COR. io. communU 
éqtio , participatio.
1
22. MATTH, zó. Mi jobb Áldoza­
tokkal t ifzt í t tatunk, mint az Ó Te- 
í taméntomi Áldozatok voltak x^ s'í- 
toö-/ Suaious, melioribus hostiis. HEß. 
9. 23. Ezek az Oltári mindennapi 
Áldozatok hostice in plurali :
a ’ kerefztfán gyűjtött kintseknek 
Jelkünkbe való erefztéfei, tulajdo- 
nít táfai ,  communicatio, participatio. 
De  mind egy azon Áldozat va la ­
mennyi mind. Be-mutattyuk,  úgy­
mond 3 . C H RY SOSTO M , in c. 10. 
ad Hebr. Ezt az Áldozatot  minden­
nap Krifztus halá lának emlékezeté­
re  bé-mutatty u k ; de azért  az a'  
ha lá l  nem két három f é l e , hanem 
tsak egy azon halál:  az az Áldo­
zat ,  mel ly ma mégyen végbe ,  ’s 
melly  tegnap vitetett véghez ,  egy 
fzóval az a ’ mindennapi ,  egy azon 
Áldozat  azzal az Á ldoza t ta l , mel ly 
Urunknak meg-fefzüléfe napján vi­
tetett véghez,  és femrrivelfem volt 
Az Ennél tifzteletre méltóbb ; fe nem 
alább való E z Annáig hanem egy 
azon rettenetes , üdvöfséges. S. 
CHRYSOS. Homilia 3. contra Ju­
daeos p. 611. Nihilo fu i t  illa venera­
bilior ista , neque vilior hcec , quam 
illa , sed una eademque pariter tre­
menda et salutaris. Az Oltári Sz. Ál­
dozatról  lásd ezen k ö n y v e t :  A z 
Oltári Szentségről és Áldozatról a
N  4
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Reformátusok paizsa ellen hármas 
könyv. Irá M. J. Pofon. Länderer 
M. 1775. p. 17b. Urnapi 3 dik Pre- 
d ikátzm A’ Sz. Á L D O Z A T R Ó L ,  
és a ’ Veszelai Cánonok 2-dik Primi- 
tziája felölt el-mondott Prediká-  
tziót. Caífov. edit. 1794. p. 8« 9. 
6. Ott:  Dcce ego vobiscum sum omni­
bus diebus usque ad consummationem 
sceculi. MATTH. 28. 20. Az Oltári 
Szentségben-is mindennap. Vala- 
hánfzor efzitek e’ k e n y e r e t , és ifz- 
fzátok a ’ p o h a r a t ; az Ur halálá t  
h irdeti tek ,  a ’ míg el-jö. 1. COR. 
11. 26, Az Oltári Áldozat l á t h a t ó ­
déképpen incruentum,, véretíen Á l­
doza t ,  de egy a' kerefztfán véres­
fen véghez ment Áldozattal .  Egy  
az Áldozatbéli O stya , avagy A z ,  
a ’ mi bé-muta t ta t ik , a ’ kerefztfán 
függött bé-mnta lóval, és bé-mulat- 
tatottal.  T R ID E N T IN .  Self. 22. c. 
2. Una eademque est hostia , idem 
nunc offerens Sacerdotum m inisteriis, 
qui se ipsum tunc in cruce obtulit, 
sola offerendi ratione diversa. Annak 
bé-mutató fzolgáji a ’ fel-fzentelt P a ­
pok : M inistri Christi, et dispensa­
tores mysteriorum D e i , a’ kiknek 
mondato tt :  f lo c fa c ite  in mei com- 
memorationem, az én emlékezetem­
re ezt tselekedjé tek; hirdetvén ha­
lá lom at ,  míg el-jövéndek, minden-
nap. A rra ,  hogy a’ ti tselekedete- 
t e k , bé-mutatástok egy  légyen ez­
zel, parantsolatot  és hatalmat  adok,  
2. CORINTH. 4. i. Qui et idoneos 
nos fec it ministros novi Testamenti. 
LOCRE. 22. 20. Hic est calix no­
vum Testamentum in sangvine m eo , 
qui pro vobis fundetur. Ez az Áldo­
z a t  h á l a - a d ó ,  eleget tevő ,  engefz- 
t e l ő , bo tsánato t ,  örök boldog éle­
tet adó Áldozat,  mert  a ’ Krifztus 
Tekében  és Vérében ,  annak  hafz- 
nában minket réfzesíttő Áldozat;  
és igy azt a’ hafznot le lkűnkhöz 
é r te tő ,  lélkünkel magát a ’ Krifztus 
Te l té t  és V é ré t ,  5s annak  hafznát  
közlő Áldozat ,  applicans ,  com m u­
nicans. 1. C O R IN T H .  10. 16. 17. 
Calix benedictionis, cui benedicimus, 
nonne communicatio sangvinis Chri­
s ti  est ? et panis , quem frangimus , 
nonne participatio corporis Domini 
e s ti  A' Hostia eredetéről  lásd XI. 
Folyt.  p. 370„ MKház. XiV-dik.  
Szakafz.
Muíar Jehova  beni a l - t imeas .  
P R O V .  3. 11. Disciplinam Domini 
f i i  mi, ne abjicias : ve a l - taqo tz  be- 
tobachetto. nec deficies cum ab eo 
corriperis. HEBR. 12. v. 3. Fili mit 
noli negligere disciplinam Domini: 
neque fatigeris dum ab eo argueris, 






iafzar ;  caßigavit ,  erudivit. Ebből 
eredhetett  a ’ Musa, d.ve =  MASZ, 
fprevit ,  abjecit. A l - t im eas ,  ne ab­
jic ia s , ne negligas. olvashatni: to­
rnas , vag y  t ho mas, és igy hafonló 
Thomas; mintha neglector, de az 
Interpretatio Btbliis aftixa, Thomas, 
úgymond: abyssus , gemini, tudni­
illik a ’ thehom —  abyííus. olvashat­
ni thom , addito ű.? =  Thomas. 
DNn =  THAAM, gemellos peperit .  
A ’ didymus- is annyi ,  mint gemel­
lus. És igy Sz. Tamás Thomas ne­
ve eme’ Tham , vagy  thom , kettőst 
jelentő Zsidó fzóból forrhatott.  JO­
AN. i i ,  ió. D ix it ergo Thomas, qui 
dicitur Didym us, ad condiscipulos : 
Eamus et nos, ut moriamur cum eo. 
A L - T A Q O T Z .  non delicias, non 
fatigeris ex yip =  taedere, difcede- 
re. flrOlD — tob achat, correct io ,  
arguit io,  correptio. nD"1 H. arguit. 
Be - tobachetto =  in arguitio ne ejus, 
hafonló a ’ tobach, az orr inatskáit 
rántzigáló por ;  azomban nem a’ 
dohány  p o r t ,  hanem a’pipát neve­
zek Tabacónak azon Pzigeteknek la ­
kosi , a’ mellyekben fel-találtatott; 
ott a ’ dohány neve kohiba. Lásd" 
M kház  í. Szakafz. i. Könyv. p. u .
GENES. 3. lg. Inimicitias po­
nam inter te et mulierem, ve aeibah 
afehith beineka u ben haifcha , u
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ben z a r c h a k a , u ben z a r h h a h a : 
et semen tuum , et semen illius;
^  AiAß.  inimicus íuit. o lv a s ­
hatni  o i v , ’s óv. hafonló óvás, cau­
tela. óvom , caveo. Parisp. óvni m a ­
gát valakitől, ipsa conteret caput 
tuum, hua iefchuphka rofch ,
— ei tu insidiaberis calca* 
neo e'as. ve attah tefchuphenu hha- 
zeb. A’ tuum , és ejus a ’ verbum­
hoz ragafztalik,  nem a’ fubftanti- 
vumhoz i g y : jelchuph ka lofch ; 
tefchupAewMhhaqeb. qit tJ^SCHUPH 
conterere,  ai. laedere, hafonló , tsúf- 
f á  tenni. DUHAM. Ipfa conteret ,  
Hebr.  Ipsum, femen nimirum mulie­
ri s ,  quod est verum de Chriito. va­
ticinium. LXX. Ipse , quod eodem 
recidit. — Forte  non nova poena 
decernitur ,  fed antiqua renovatur. 
Deus enim ferpenti loquitur, et per 
eum diabolo latenti in eo. Hinc 
ut optime vir doctus,  quaedam dici« 
qux propr ie  ferpenti conveniunt ,  
quale e ft illud , super pectus gradie­
ris ; quaedam, quae propr ie  diabo­
lo competunt,  quale eft i l lud,  Ini­
micitias ponam. — A* Nin =  hua 
fzóhoz hafonló az ö. Némelly  Zsi­
dó Bibliák a ’ wn =  helyett  illy 
olvasást adnak-elé : j-pn — hivah, 
vagy  ííti — h ia ; sót a’ Kin hely- 










az a z :  ipsum , vagy-is inkáb* ipse 
az hia —  ipfa he lyébe ,  főképpen 
midőn valami vitéz és bátor férfiúi 
vagy  más különös rendű tseleke- 
det  tulajdoníttatík az afzfzonynak 
( p e r  emphaf im) a’ mint az emlí­
tett versben az kígyó fejének öfz- 
fze zúzása,  példák vannak erre* 
GÉN.  3. v. 12. D ix it que Adam: 
MULIER haifcha,  quam dedisti mi­
hi sociam , Nin =  hiva nathenah - 
l i ; ( a ’ punctum — , nélkül» melly  
utóbbi m unka ,  olvastathatik hua') 
hua na thenah- l i .  dtdit mihi de li­
gno , v. <20. R t vocavit Adam no­
men uxoris suce H eva, eo quod mater 
esset omnium viventium, ki hivah mn 
(o lv .  punctum - nélkül huah col-  
chai ,  vagy éj. a ’ dedisti mihi na­
thenah- I i  hafonló az n él-hagyá­
sával az  atta  fzóhoz; ’s az attál- 
hoz. Több példák vannak GÉN.
17. v. 14. GÉN. 24. 44. GÉN. 38. 
21. Nec obfiat verbum masculinum 
ípxpi =2 JA S C H U P H ,  conteret : eß 
enim crebra enallage generis in he- 
brteo ; ut mafculinum ponatur pro 
fceminino, et contra;  praefertim fi 
caufa et myfierium fubfit, ficut hic 
fubefi. Ergo  hi jaschuph, ponitur 
pro  hi taschuph. Sic cap. 2. v. 23. 
Jckare Issa pro tikkar e 
— IP S A  coveret caput tuum,
*°5
iegunt Biblia R o m a n a , et omnia 
pene latina. S. S. Auguítinus, Chry- 
foftomus, Ambros. Gregor. Reda. 
Alcuin. &c. V. CORNEL, a L«\p. 
et  TIRINÜM.
n'PD et Chald.  =  B A L A , 
inveterafcere , atreri vetufiate. ha- 
f o n ló , sőt ebből eredt a’ rccXuiog. 
ve tus ,  antiquus. juXuiqu , antiquo, 
aboleo. HEBR. 8. v. 13. Dicendo 
autem (Je remias  c. 31.) novum ( con­
summabo Testamentum novum ) V E ­
TERA VÍT PRIU&, graece 'KevciXeccxs, 
ideit vetus fecit,  vetus eife decla­
ravit.
=  TSA RA B, adultus fuit.
tzarebath , inflammatio, item crusta. 
hafonló tsaraba tekenyös béka. 
Tsarapa nevű tudniil lik,  Majnás 
Ta r to m án n y áb an  Amazon vize mel­
lett  minden Tekenyös be'ká; nagy­
ságokról, -  fokaságokró l , hafznok- 
r ó l , lásd Veigl Mkház VI-dik K. 
p; 137. A’ tekenyóktól tserép , az­
után tsarab nevüekké válhattak.
uyö =  MAGHAT* olv, mobbt, 
p a r u m , parvum, egy kis ragafz- 
tékkal hafonló modicum.
m n  =  CHAt)AH lsetatus, ga- 
vifus efi. olv. chodah. ebből ered­
hetett  előfzör a ’ godih , azután a ’ 























Í?DD =  tebel, vagy tcvel orbis t 
proprie habitabilis, hafoníó TI V  VLL- 
T  — die fV e lt , mundus*
nú?V — HHA8ZA. fec i t  A* ré ­
giek,  a ’ mint Halicárnafzusból meg- 
mutatám , örömest folytozgaták a* 
fzók elejét f ,  vagy v betűvel. így  
a' hhasza fzóból eredhetett ad faceh. 
(  face foco )  és mivel =  x =  fzár* 
mazhatott  fajco pro fac iam, ’s a ’ t. 
JOANNIS iő. v. i6. M O D IC U M t 
et jam non videbitis me. jMKNOCH* 
hic et in fequentib. Pofi modicum 
tempus me non videbitis, quia cito 
m o r ia r ,  hoc efi, crafiino die ;  poß 
modicum me videbitis, cum fcilicet 
tertio die refurgam. v. 20. Verifsi- 
me futurum ,elt quod vobis praedi­
co,  me abiturum ad Patrem; Sc vos 
propte r mortem & abientiam meam 
ploraturos.  jMundus autem gaudebit. 
Id efi, Judaei inimici mei,  mundi 
amatores.  Tristitia vestra vertetur 
in gaudium* Cum me iterum videbi­
tis redivivum post refurrectionem* 
v» 2,2. Gaudium vestrum nemo tollet 
a vobis, quasi d icat :  nec timeatis in 
fimilern trifíitiam iterum incidere;  
nam gaudium hoc erit perpetuum , 
non enim amplius ero mi feri is hu­
jus corporis obnoxius. Non me ro­
gabitis quidquam. Tunc ,  cum fcili­
cet poli refurrectionem me videbi-
g g í “ = = - 3 3 2 0 7
tis red iv ivum, non i terrogabitis  me 
de difceíTu m e o , de morte , de re- 
furrectione &c. quia omnia ea cla­
re cognofcetis ex eventu, v. 23. Si 
qu idpetieritis Patrem &c. JOAN. 14. 
v. 13. hsec eadem promifsio habe­
tur. Ibi íic v. 13. F t quodcuuque pe­
tieritis Patrem in nomine meo. Jeu 
propter  m e ,  mea caufa,  ob merita 
m e a ,  ut mediatoris inter vos, «& 
Deum, Hoc faciam. Videbatur di­
cturus: hoc vobis Pate r praedabit; 
fed quia docere volebat Apoitolos, 
unam eife potentiam Tuam, & P a ­
t r i s ,  dix it ,  Hoc faciam .
Schmara  naphfchi, ki chafid ani. 
olv. choszid fanctus. hafonló otriog. 
fanctus. PS+ 8 Heb.  gó. Custodi 
animam meam , quoniam sanctus sum.
= :  CHAL AL , perforatus,  
vulneratus,  confoffus eít. hafonló 
halai, ebből ered a’ c hala eh, p la­
centa ,  hafonló kaiáts: ehhő\ a cha­
lit fjftula. síp. ebből talán a’ %eíXo£. 
eog. labium, noha ez a’ halit- ból-is, 
ditsérest jelentő fzóból vehette ere­
detét . HEBR. 13. v. 13. Per ipsuru 
ergo offeramus hostiam laudis semper 
D eo , ide s t fructum labiorum confi- 
tentium nomini ejus.Tsrési, xa.(>irov %£f- 
Xscor opo\oyévruv t(£ ovo/jloiti avra. D U ­
HAMEL hic. Offeramus pro victi­






ríí/A/2 labiorum confitentium nomini 
ejus, quas laudes gloriam Deo red­
dunt.  Ouod optime potefi in teliig! 
de corpore & fangvine D o m in i , 
qUEe per LABJA facerdotum conie- 
crantur.  Qua? antecedunt,  nos ad  
eum fenfum videntur perducere. 
Addo:  praecedunt huncverfum hoc 
capite ,  v. 10. Habemus a it're  Sv<noc- 
svtfiov. v. 12. Propter quod et Jesus, 
ut sanctificaret per suum sangvinem 
populum, extra portam passus est. 
13* Exeamus igitur ad tum extra ca­
stra  , improperium ejus portantes, feu 
crucis illius participes. LABIA, eo- 
rumque ufus non requiruntur ad 
omnes & lingulas Dei laudationes;  
consecratio vero fine labiorum mo­
tu non perficitur; haec oblatio , haec 
confefsio, laudat io ,  hofiia laudis,  
SEM PER tamquam JUGE facrifi- 
cium offerenda D e o ,  prolatis per 
LABIA facerdotis Chrifii Jefu ve r ­
bis perficitur, in memoriam crucis, 
improperii, mortis Jefu Chrifi i, S. 
AMBROS. L. 4. de facramentis c. 
4. ubi venitur , ut conficiatur venera­
bile sacramentum , jam non suis S E R - 
JVIONJBUS (u t i tu r )  sacerdos, sed  
utitur SE R  M O H  IB U S  Christi.
i£Op =  QVAMATZ collegit in 
pugil ium, vel in manipulum, olv. 




porto .  1. P H T R l  cap. 1. v. 8. Cre­
dentes autem exaltabitis laetitia iii- 
e narrabili, et gtorificata : v. 9, He- 
portantes finem x$p,/£<jym/ to ré\og 
fidei vestrae salutem animarum.
Temutath rafcha rabaiih. PSAL. 
33. hebr. 34. v. 22. Mors peccato­
rum pessima. A ’ iemutath gyökere  
a ’ m a th ,  vagy moth, olvashatni mos 
hafonló,  sőt abból eredetinek látt- 
fzik a’ MORS. Tkemuthat, bene ver­
terunt 70. mors, quia conjunctum 
cum rascha ed in cafu regiminis. 
Az utóbbi punctálók temothat e l­
vá l tak .— Interimet. A’ jóknak halá­
la  ellenben betses az ifién e lőtt ,  
k iknek  minden tsontyait i s , ha por­
rá omianak-is,  rneg-Őrzi a* fel-tá­
madásra. IBID. v* 21. Custodit Do­
minus omnia ossa eorum; unum ex 
his non conteretur. Schomer kol atz- 
mota iv ,  echath mehenna Io nifch- 
bareh. v. 23. Hédimét Dominus ani­
mas servorum suorum. Phodeh Jeho­
va nephes abadaiv;  et non delin­
quent (hebr.  non vadabuntur,  non 
deficient) omnes qui sperant in eo. 
ye lo iaefchemu kol hachofzim be 0.
, ASCH AM deliquit, reus fuit. N. de- 
folatus efi alchamannim. loca de- 















M A G Y A R  K O N Y V - H Á Z
X V I. S Z A K A S Z Á H O Z
T O  L D A L É K.
i. A Mkház XVI-dik Szakafza a’ H o lm i
titulus alatt elé-adta az Ofiéndei parton le­
ült amphibiumnak tör téneti t ; a* mint azt 
fok Újságok hirdették. Utóbb a* Brüfzfzeli 
Ú jság- i ró  nyilván meg-vallotta, hogy az 
nem valóságos történet volt ,  hanem tsak 
egy bizonyos nemzetre mutató ,  hímezett 
példa.  2'Szor. Tituío Orosz Birodalmiak, 
fzó volt a* Jefuitáknak Orofz földi álla- 
pottyokról.  A’ Mhirm . 1801-nek Májusi tu­
dós í tásában  ebképpen irt : „Párisból  Má­
jus 9-dikén hirdettetett:  bogy a ’ Pápa Ö 
Szentsége egy ßreve által,  mellyet az O- 
rofz Birodalomba küldött ,  helybe hagyta 
a’ JeTuita Rendnek azon Birodalomban le- 
jendö fel-állítását. — ( Hányadán voltak 
Katalin Ts. Uraikcdáfakor Miholovban? 
lásd Mkház 7-dik Szakafz« titulo Fehér Rusz- 
sziai Jesuiták. a p. 104. ad 114. 3-szor. tir. 
Orosz, le-iratott a ’ 16-dik Szakafzban ALE­
XANDRA Paulovna Nádor íspányné ha­
lottas emlékezete. Ahoz tartozandó az-is, 
a' mit a’ Mhirmondó Májusban emlegetett 
illy fzókkal: Budáról Íratott Május l a ­
dikén : Tegnap dél - felé hozatott - el
T  O L D A L  i  K.
A’ X V I dik SZAKASZ HIBAINAK
E G Y E N G E T É S E .
Levél. Rend, fíiha. Olvasd.
12 - - 2.3 A cad em us - - - A cad em iis .
13 - - 2 í
18 - - 31 faluta done - - - íáltatione.
19 - - 28 e praeda - - - a prseda.
24 - * 17 -  -  - •  - - confecratis.
22 -  - - - - comprobatus.
.31 - “ 15 minuatim - - - minutatim.
33 - - « Babillone - - - - Cabillone.
10 quod - -
* -
40 - - VÉG SŐ . Erről a' filmezésről lásd
Toldalékot.
a’ boldog emlékezetű Nádorispányné O 
Tsáfzári  Hgsége holt telte a ’ Nádorispá- 
iiyi kertből. Minekutánna el-végzödtek ott 
felette az Orofz rendtartási! tzeremóniák,  
által-vitetett a ’ telt a’ Budai Vízivárosba 
a’ T. P. Kaputzinufokhoz, és a ’ fzámára 
kéfzített Kriptába való bé-tételre nékik 
által-adatott. 4-dszer. Ismét tit. Orosz, ißoi-  
b e n ,  hamar a’ Sándor Ts. fel-magafztal- 
tatáfa után , a’ Petersburg! Udvar ezen há ­
rom Udvaroknak ajánlotta kiváltképpen 
meg - változhatni Lan b a rá tságá t , ú g y m in t ; 
a’ Romai Tsá fzá r i ,  a^j^juju^rziai és An­
gliai Udvaroknak.
L e v e l .R e n d . H ib a . O lv a sd .
65
69 - - 22 kenyerek - - - - kenvérnek
PO -  - 3 mepilus - - - mefpilus.
82 -  - 20 a’ Tos - - - - ö Tos.
9  i - - 18 coactio - - - - coalitio.
9 - - 1 Írást - - - Írását.'
9 3 - - 20 képétók - - képírók.
102 -  - 102. L á sd  M K h á i 17-d ik  Szak. titu la
M E R M E S , önnek k i-szaóad ittá sár.
a n * - 4 - ígöi-ben - - - - 1801-ben.
120 -  - 18. embereit - - - - emberei.
122 -  - 20. Callis - - - - - - Gall is.
123 -  - 4 - inturbare - - - interturbare.
3 '2 S -  - - 18. költ őz te - - - költöztek.
J.3 1 -  - IK könyvek - - - könyvnek.
137 -  1 - 19. tedd  oda : állott.
1-38 1- - 5 - S R P  -  - ............................................ ezek.
I39 •  - 16. fzoktak -  - - - fzoktak.
1 9 . tarta - -
141 -  - 1 2 . Angin sokat -  -  -  Anglusok.
2 5 - es y maracíjon-ki.
142 -  - 24. -  -  katonaságot.
H S -  - 7» ölletett -  -  -  -  élete tt.
146 -  - 29. öttetett -  ü‘etetett.
3 4 7 -  - végén resisterete -  -  -  resisteret.
MS -  - 13 tactica -  -
I 51 -  - *3 - Basiliae -  -  -  Basilicae.
1 6 1 -  - *3 - jurat -  -
170 -  - 13. sereth -  - -  -  -  -  seretz.
1 7 2 -  - *24* compavit -  -  comparavit.
3 7 2 -  - 28« BARAK - - -  -  BARAR.
ic6 -  - 15 bé -  -  - -  B E  -  NEM. NB,
Jbidem . 3 ° cessantes - - - - cessassent.
2 0 0 . 3 ° in mei -  -  -  inmeam.
2 0 7 -  - 15 Schmara - -  - - Schamra.
17 7 -  - 2 6 scopas - -  -  - Scopa.
1P8 -  - 11 impediens - -  - impedient.
6 - - 21 1778 -  - ...............................  1787*
